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NtíevG-York, mayo 2, d las 
5$ de ia tarde, 
QRZ&S e.^pafíoIaH, 4 $ 1 5 . 7 5 . 
ÜbscueEtd »ftjieí c o m c r c i a í , 6 0 fijv., 5 á 7 
por 1 0 0 . u 
Ideu i sobio P á r t á j 6 0 d í v , ( b & n ^ n e r ó s ) , fe 5 
üraucoH 1 7 i c t s . 
I dem sft&re Ü a r a & u r g o , 60 ' l i v . { h a t t < í n ^ '.T) 
^OQOB r e ^ l i t r a i l ^ «le I m E s t a d o s - Ü u W o s , # 
pii ¿i I 2 a i as:-cnp<S».. 
I") « t r í f a ^ a s n.. M , p o l . » 6 , A 5 9 i l 6 -
Cet t t j iufarás , coflto r í l e to . 3 S i l O . 
I fegylar ai b u e ü r < í ü u c , ft 5 i . 
V E N D D í O S : fy.OOO sacos de a / í l c a r . 
[d.em: 1.200 líocoy^fi tle Mera . 
Los p r e c i o « l i jo s , 
J l t í i t e t }» (Wíiü<i •. en tércértóSiWi á 6 . 7 0 » 
y a r i n a p a í e a t 3Ií-ai>.fl=.>rít«c $ 5 . 4 5 . 
ü r / n ^ i r e s , mayo 2, 
Ázúc&r do r e i s e l ac i i a , íi 1256. 
A z ú c a r c e a l r í í a g a , p o i . Ott» de l é j S á 1416. 
C o a s o i t ó a t í o s , ñ Otó I G i l G e x - I u t e r é s . 
C u a t i » po r eleato tíHyiiñol^ íi 7 8 i e x - i u -
0©«Mo"Bt(». BaBfio de l a s r l a t f t r r a , 8 p*ir IWm 
raris, mayo 2, 
B e u t á i , 'S p f f l O ^ j á 80 f r a n u M 02 i c t s . 
fcx.*alvldeiido. 
Nueva-Yorh, mayo 2. 
Las existencias de a z ú c a r en este pue r to y 
los de B a l ü m o r e , F i l ade l l l a y Boston a l t e r -
m i n a r e l mes de a b r i l , e r an de 1 4 , M U 
toneladas c o n t r a 16 ,000 en ¡ g u a l fecha de l 
afío a n t e r i o r . 
COTISACIONES 
DEL 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios , 
KSPAÑA 
í I p g d t o . á 1 p § P. 
, < oro español, aogún 
¿ plaza, fecha y o. 
TXT/II ATWUTJA J l'Ji á 20p .gP , , oro I N G L A 1 E R R A i Lpaflol, & 60 dp, 
F B A N C I A . 6 á 6i 1)8 P.i oro español, á 8 d[T. 
1 
| español, 
A L E M A N I A . . . - . j 
E S T A D OS-ÜN I D O S 
div. 
i 9é á 92 p.g P., oro 
j español, á 8 dp 
• Siu operaciones. 
D E S C U E N T O M E R C A N - ) 6 á 8 p . § anual, en 
T I L . . . oro y billete». 
AZÜCAUE8 PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I L J , 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á. regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, u? 15 á 16. id. 
Idem snperior, n? 17 í. 18, id. 
Idem, florete, n9 19 á 20, id . 
OBNTRfFUaAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 9fi —Sacos: do 5§ á realea cío 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á, 89.—De4i á 4í rs. oro ar., segín 
envase y número. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 fi. 89.—De 
4g á. 4§ ra. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corred or. 
• >. ?!;4IJTQ8 •> 1S.&Í3. /> rar.Hi y Juan r- TT«_ 
rrura. 
• . •c ,—Habana, 3 i» mayo de 1890.—Bl Sín-
dico Presidente interino. Jo$é M'1 de Montalván. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
A b r i ó á 2 4 2 f p o r 1 0 0 y 
c i e r r a de 2 4 2 | & 24S 
PO/.' 5»M?e 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuataiíiiento da la. e-
misión de tros millonea 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dul Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Caibarién , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sasrua la Grande , 
Compañía do Caminos de Hierro 
de C'enfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía díl Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga> 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas H spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Habana. 3 do 
Compradows. Vcnils. 
101 i íí 115 
40 á 44 
60 Á 63 
3i á 4J P 
60 á. 40 D 
8i á Si 
4 á 4i 
3 á 2í 
2J á 4 
12 á 7 
1 D á i 
1J D á par 
78 4 74i D 
58 & 40 
37 á S6i 
332 & 825 
67 á 51 
40 á 26 
60 á 41) 
58 á 25 
97 & 94 
10i & 14 
m»yo de J85K) 
TSMMLES 
EDICTO.—IJabióndose ausentado del Campamen-
to del Príncipe el soldado del Batallón Cazadores de 
San Quintín, Antonio Coreóles Fernández, á quien 
estoy sumariando por el delito de ¿«serción. usando 
do la jurisdicción (jue me concedo la Ley de Enjuicia-
miento Militar, por el presente primer edicto, llamo, 
cito y emplazo á dicho soldado, pnra que en el térmiuo 
de veinte días, íl contar desde la techa de su publica-
ción se prosente en la guardia de prevención de este 
Batallón, á fin de que sean oidos sus descargos. 
Campamento del Príncipe, treinta do abril de mil 
ochocientos noventa.—El Teniente Fiscal, Francisco 
Cabrera.—Por su mandato.—El Secretario, Valentín 
Casáis. 3-4 
DON GUILLERMO BEUNAL Y BERNAL, Magistrado 
de Audiencia territorial de las do fuera de la Ha-
bana, Juez de Primera Instancia del distrito del 
Oes^e: 
Por «l presente so anuncia al público que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo que en este Juzgado sigue 
D1? Isabel West, viuda do Sauvallo contra D? María 
C. Sotolongo en cobro de pesor,, se ha dispuesto el re-
mate de la finca embargada "Ojo do Agua," situada 
en el barrio del Este, Ayuntamiento y Juzgado de Co-
lón, Provincia de Matanzas, compuesta do una caba-
llería de tierra con casa de tablas y guano, tasada en 
mil cuatrocientos posos en oro, habiéndose señalado 
para el acto de la subasta las doce del din. 2 de junio 
venidero eu las puerfas del Juzgado calis de Cuarteles 
número 42, advirtiendoso que para ser postor «e re-
quiere el depósito prev io en la mesa del Juzgado ó en 
el establecimiento destinado al efecto de una cantidad 
igual al importe del!0 por 100 del precio de la tasa-
ción, que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo, y que los títulos de do-
minio Citán de manifiesto eu la Escribanía donde po-
drán examinarlos los que so interesen eu el remate, 
bajo la prevención de que habrán de conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho á exigir otros-
Y para su inserción eu el periódico DIARIO DE LA 
MARINA, libro este. Habana, abril 28 de 1890.—Gui-
llermo Bernal.—Ante mí, José JJ. JHgea. 
5234 8-3 
DON VICENTE PARDO V BONANZA, Jncz deprimen 
instancia del distrito del Centro de esta capi-
tal, etc. 
Hago saber: que en providencia del día veinte y o-
cho del actual dictada á *lu3tancia de D. Josó do la 
Cruz Martínez en ol cuaderno formado para tratar de 
la ejecución de la sentencia do romat recaída cu el jui-
cio ejecutivo seguido por el expresado D. Josó de la 
Cruz Martínez contra D. Iguacio Guerrero y Guzmán 
en cobro de pesos, he acordado ejecutaron pública su-
basta el "Bonilla" conocido también por "Loma do la 
Gloria" ubicado en el barrio del Perú, (órmino muni-
cipal y distrito judicial do Jaruco, provincia de la l l á -
bana, compuesta de diez y siete cabailt i íaB ó sean dos-
cientos veinte y cinco hectáreas, catorce áreas y trein-
ta ,v cuatro centeareas do superficie, con rebiya do 
veinte y cinco por ciento de la tasación ascendente 
esta ÍÍ siete mil ochocientos don pesos oro sofialándose 
para si remato el día cuatro del mes de junio próximo 
á las dos de la tarde en los Estrados de este Juzgado, 
sita en la calle de Tocón número dos, altos, advirtién-
dose que no se admitirán posturas que no cubran las 
, dos terceras partes del avalúo con la rebaja indicada-
^ q te para tomar parte en la subasta, deberán los licita-
| dores consignar previamente en la mesa del Juzgado, 
|t ó en el establecimiento destinado al efecto una canti-
B dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo de 
\ la expresada sin cuyo requisito no serán admitidos y 
n quo el citado potrero se saca á pública subasta, según 
t í o pedido por el ejecutante, sin suplir previamente 
P k falta de títulos de propiedad conforme al párrafo 
•primero del artículo mil cuatrocientos noventa y cin-
t,!0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.—Habana, abril 
«rointa de mil ochocientos noventa,— Vicenta Pardo. 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Mayo i Reina M? Cristina: Santander y esoalaa. 
4 Ascania*. tlambnrgo y eaoAUa. 
4' Pedro: Liverpool y encala». 
5 Niágara: New York. 
• Vhfcaya: Ne1^ York. 
•5 Sgüm, Germain: St. Nazaire y escalas. 
, , ¿ Mantelit^ y María: Puorto-Rico y escalas 
5 Aransa?.: ÍÍMVíi-Orlean» y eooala». 
7 Olivotte: TampS y Cayo Haeco. 
7 Yumuxí: Veracrnz y «ctotta*. 
7 Citar of Washington: Nevé Ycttk. 
7 Habana: Colón y escalas. 
8 Veracruz: Progreso y Veracrm. 
*9 B<vU: Haliíax. 
9 Alava; Liverpool y escalas. 
. , 11 Gallego; Idvorpool y escalas. 
.. 11 wtratoga: Nutiva York. 
... 13 Suntanderino: Liverpool y escala». 
13 Hugo: Liverpool y esoalas. 
14 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
15 City of Alaxandra: Nueva Yorst. 
«I 15 Montevideo: Cádiz y escala». 
?o Ornaba: Veracru» J esaalae. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 ManuOÍn: Ptíerto-Rico y escalaa. 
19 Sóneou: Nueva Yerk. 
Mayo 5 Ascania: Veraoruj!. 
5 Saint Germain: Veracruz, 
6 B. Iglesian: Colón y escalas. 
7 Olivelto: Tamna y Cayo Hneao. 
. . 7 City of Washinton: Veracruz y eaoala». 
8 Arausas: New Orieana y escalaa. 
*, 7 Reina M? CrisMna: Brogreco y escalaa. 
8 Yumurí: Nueva-York, 
10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
10 Manuolita y María: Fuerto-Rico y escolas. 
10 Habana: Nueva York. 
10 Niágara: Nueva York. 
13 Beta: Halifax. 
15 City oí Alexondrlu: Veracra» y CWWIIM 
.. 15 Orizaba: Nueva York. 
31 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 3: 
Do Veracruz, en 3 díis, raper francés Colombie, ca-
pitán Bargilliat, trip. 80, tons, 1887, en lastre, á 
Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. amencano 
Olivette, cap. Me Kay, trip. 48, tons. 1,104, en 
lastre, á Lawtou y Unos. 
Matanzas, en 5 horas, vap. amer. Séneca, capitón 
Stevens, trip. 49, tons, 1,911, con carga de trán-
sito, á Hidalgo y Comp, 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Delaware, (B. W.) gol. omer. Sarah Ellea, ca-
pitán Henley. ' • . „ ^ 
Matanzas, vapor inglés Indiafl Prmce, cap. Cox. 
Día 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
M o v i m i e n t o det > j a » a i « : í ¿ f 5 . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en ol vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres D. Mateo Ignacio Fiol y Fuertes—M. Marx— 
L . Alexander—B. Herrera—Juana P. Fernández— 
Jo¿é A. Muñoz—Enrique Pérez y señora—Aurelio 
Amaga—Josó Mansilla—Ignacio González—Josó 
Leal Gómez —Félix Funes—Apolonio Díaz—Avelina 
Sot y 3 niños—Francisco Noda—Tranquilino Castillo 
—Carlos IÁ Febles—Sabina Borrego—Dámaso Echa-
zabal y 1 niñy—José E , Vega—Pedro Duarte—F. G. 
Mañero—Nicolás Roig—Juan Pérez—Francisco Si-
fredo—Agustín Torres—Perfecto Velnzco—Domitila 
López—Cecilia de la Cruz Baluja é hijo—Joaquín del 
Sol—Félix Güilo—Regino Prieto—Félix González— 
Luis García—Santiago Morales—Domingo Morales— 
Luis Muro—José Bolaño—Andrés B. Valdés—Anto-
nio Anduterte—Apolonio Rodríguez—Pedro N. Qui-
jano—Simón Díaz—R. Penichet—Vicente Cartaya— 
doné B. Castaño, Sra. y 4 hijos—Severino Estrada— 
L . Someillán—Wifredo J . QUell—Francisco Canet— 
José Canet—Teodoro Valdés. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en ol vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Romón Alvarcz—Emilia Honghfolin—E-
lías Goler—Alexander línig—Antonio Suárez—Ga-
briel Codina—Vicente M. Julber—Cornclío Quintero 
—Jhau N. Rodríguez—José M. González—Fernando 
0. Suárez—Alfredo Valdés—Juan de Dios Ojeda— 
Gómalo lio Zarate—Manuel Vallejo—José M. García 
—Gabriela Valerio—Merced Valdés—Petrona Medi • 
na—N. Medina—Celina P. Baez—Antonio Piloto 
Mallen—Emilio Roca—NarHso Hernández—Avelino 
Casannva—Santiago Monfalvo—Fernando Lera Ma-
clas—Felipe Guzmán^-Eduardo Martínez —Manuel 
'*. M,utíufz--E(|-.iardo do Armas, senoiu 6 liljo—liár-
óara Medina y 1 nieta—Josó F , Guerra. 
P a n N U E V A - Y O R K en el vapor american» Sé-
nc-a: 
Tres. D. Oscar John—Cándido G. Perslta—María 
Rita M, Solar--Antono Iznaga—James Roas y señora 
—Leivis H, Lapraan—Manuel Alvarez—Agustín F u -
Ikr y señora—Dolores Rueda éhijo—Sra. E . del So-
lar y 2 niños—B, López—Félix Avilés—G. B. San-
quinettti—Valeriano Varas—Ernesto Barberini—Au-
gusta Repk y 3 niños, 1 hermana y criada—Pascuala 
do Paola. 
D(a8: 
De Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 805 
sacos azúcar. 
üoniinica, gol. Dominica, pat Bosch: con 300 sa-
cos azúcar. 
Bajas, gol. 2? Rosa, pat. Cabrnja: con 1,000 sacos 
carbón. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Maten: con 1,000 
sacos cari>ón. 
Cabafias, gol. Cuba, pat. Rigó: con 500 sacos a-
zúcar. 
Cárdenas, «ol. Angelita, pat. Cuevas: con 900 sa-
cos uzú.jary 30 pipas aguardiente. 
Cérdouas, gol. Ciío, pat, Viüalonga: con 1,100 sa-
cos azúcar y 25 pipas aRuardiente. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 50 bocoyes 
miel. 
D a a p a c j b i a d O B d e c a b o t a j e . 
Día 3: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con e-
fectos. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos, 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con efec-
tos. 
Bajas, gol 2!.1 Rosa, pat. Cabruja: con efectos, 
sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat, Riobo: con 
efectos. 
Cabañas, gol, Cuba, pat Rigó: con efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Villalonga: con efectos. 
Matanzas, gol, Amalia, pat Pérez: con efectos, 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efoctoa. 
B U Q L U S » c o n res l .Bfcro a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap, amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.)! gol amer. Addie Cbarlesson, 
cap. Cbarlesson, por S. T. Tolón y Comp. 
Delawaro, (B. W.) gol. ing. Calabria, cap. Pal-
mer, por R. Truflin y Comp. 
Delaware, (B, W.) gol. amer. Elisha Gibbs, ca-
pitán Woods, por R. Truflin y Comp. 
Coruña y Havre, vapor francés Colombie, capitán 
Bargilliat, por Bridat, Mont' Ros v Coinp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Evie B. Hall, ca-
pitán Hall, por R. Truffln y Comp. 
Delaware, (B. W,) gol. amer. Helen G. Moscley, 
cap. Holt, por S T. Tolón y Comp. 
Delaware, fB. W.) gol. amer. Gcrn, cap. Wass, 
por R. Truflin v Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amor. Humorack, capi-
tán Veize, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmore, 
cap. Whitmore, por R. Iruffin y Comp, 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vap, amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawtou Hnos.: con 696 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e a q u e b . a n a b i e r t o r©fjÍBi ;xo 
a y e r . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp, Baldomero 
Iglesias, cap, Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 2 
de m a y o . 
Azúcar sacos 









. O x t r a c t o d « i a o a r g a d o b u q u e s 
d e s p a c h a d o » . 
Tabaco, tercios ,', 6S6 
L O N J A t>K V i V E K E S . 
Ventas c f c e m a ü a s el d í a 3 de mayo 
San Francisco: 
179 saco» café regular Puerto-Rico.. $25 qtl. 
Manuela: 
100 sacos cafo bajo, Aguadilla $25 qtl. 
Emiliano: 
59 sacos café corriente $253 at'-
Kniique: 
27 cajas latas de 4 libras mantequilla 
Pérez Conde $30 qtl. 
23 cajas latas de 4 libras mantequilla 
Prendes $30 qtl. 
4 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Prendes $30 qtl. 
ICO cajas quesos Putagrás corriente.. Rdo. 
Orizaba: 
50 cajas quesos Flandes corriente... $31 qtl. 
10 id. id. id. id $31 qtl. 
Mifíuel M. Pin illos: 
50 pipas vino tinto Balagner $53 pipa, 
20i2 id, id. id. id $53 pipa. 
200(1 pipas vino Alella, Balagucr $57 y 58 pp. 
50(4 pipas vino Navarro, Baiaguer.. $64 pipa. 
100 latas de 1 ar. pimentón $9, 
Méndez Núñes: 
4000 resmas papel amarillo 28 cts. resma 
A Imacén: 
;300 sacos café Aguadilla $25 J qtl. 
800 ctya» vermouth Estrella , . . . . $5^ ciya. 
100 id. id. NoyyPrat $7^ caja. 
150 id. id. Torillo, Brochi— $8$ caja. 
150i2 cajas sidra Robinsón 31 ra, c^ja 
200 cajas ^ libras mantequilla Copen-
hague $80 qtl, 
500 caiag velas grandes BocRmora,.,, Rdo, 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
R E V I S T A C O M E R C I A I , . 
Habana, 3 de mayo de 1890. 
IMPORTACION. 
A causa de haber disminuido las existencias, \os 
tipos de algunos artículo» han cobrado alza ó más fir-
E l mercado ha regido regularmente animado, y 
cierra á las cotizaciones que siguen: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 23 ú 23i rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 24 á 24i rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios ñrmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
ni ir en cajas de 12 botellas de á litro á $6} y de 24(2 
á $7J caja. E l francés se uetalla á $8 las primeras y 
á $8i ias últimas. 
A C E I T E D E MANI,—Surtidos los consumidores,. 
Cotizamos á 6i rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10-
galones á $3, idem de 9 galones á $2-80, idem de. 
8 galones á $2-60 c, Luz Brillante á¿ \Q galones-
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y *-75 c, respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 pg D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda, 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á i l 
reales. De la Reina A 2^ rs. y gordales á 5 rs. 
AJOS.—<.'on demanda regular se cotiza á l i rea-
les mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2* y 3 los de 1* 
Hay existencias de los de Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 24 á 28 rs. canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $4 quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $3 á $4 quinta' en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $6 cr y garrafón á 5é con escasa dei .anda. 
ALCAPARRAS,—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 3 rs. L a clase lina en cajas de 12 pomos 
á $21 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $24 quintal. 
A L M I D O N . — E l do yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza do 14 á 14i rs, arroba. E l de Puerto 
Rico so vende á 13i rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 31 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $9 quintal. 
AÍíIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizeainas son solicitadas y 
alcanzan de 11 á l l i rs. docena, 
ARENCONES.—Ventas regulares de 21 á 3 rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8* á 9 reales arro-
ba. E l de Canillas de 9i á 10í rs, y de Valencia a 9i 
" ar. _ . . 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
qUAVENA.—Cotizamos de $5 ú $5J qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, déla Mancha á $17i libra y las demás clases de 
¿8 á $15 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $10 
á $10i caja, el de Halifax alcanza $7i qtl,, $6 el ro-
balo y la pescada $4i quintal, 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de 24J á $25i 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
¿ALAMARES,-Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $V docena y 
•k latas á $« idem. 
^ \ í íAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
moil ñoilllüal: ' -id;;, en el país obtienen 
CEBOLLAS.—LflB ossw»^ H, y las de Cana-
$12 quintal en billetes, con dciuai».,; 
rias ¡i $5J oro qtl. ' " 
CERVEZA,—Continda detallándose COñ precio» 
sin variación las marcas acreditadas: y se haü Tendi-
do barriles de marca P, B. y León en i tarros y i bo-
tellas ú $10i neto el barril, 
(HRUELAS.—De 14 rs. á 15 rs. caja, 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $X0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regülar, 1 $10 quintal. 
CONSEPVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 20 rs. i á 30 rea-
les. Salsa de tomates 18 rs. las 4 latas y 19 rs, i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de l l i á 
12 J reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de ¡i $10^ caja según envaso y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos granües, á $4i; idem Í2[2, á $52; id. 12[4 
á $3| id., y do 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según BU forma y de $8i á 8| 
caja m irca Bordln. 
ESCOBAS.—Las dol país surten el mercado deta-
llándose do 14 rn.á $b!¡ domia, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan cíate infe-
rior de $ á 5 las cuatro c^jas: idem corrientes ó but-
uos de rf(S á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güclto ¡i. .•pS las 4 ciyas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, ffignen detallándose á $4J las cuatro caias. 
FRÍJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcumsauá ll-jf ra. ar. De los negto¿ de Méjico haj 
cortat- exisiencías, y las ventas huii alcanzado 8 rea-
les arroba, 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de lata», y otras clases de menes 
crédito de 28 á 30 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose' 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 19 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6i} 
gárafóu y Llave á $6 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 7 
á 8 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 8J á y¿ rea-
les alT'lU;!. 
HARINA.—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de,$7j[ á $8 bulto y buena ó superior 
á $8i á 8é id., y la americana de $lüi á l l i id., según 
mu roa y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose i 9 
rs. caj t los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qt!. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i-
bras so cotiza de $7 á 7j¡ billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart esca-
sea, y so cotiza á $8 caja. Otras iimrca:-. de $5^ á $8^ 
idem. K) amarillo de liopamom. A Í I Í caja. 
J A M O N E S . — L a marca M^tooton se cotizo de 
$21^ á 21 £ quintal y otras marcas lleude $14 á 18 id, 
LICORES.—Cotizamos clases linas de $13 á 14 ca-
ta, en'refino de $9 á 10 id. é inferiores do 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 41 rs. libra 
MAIZ,—El del país se cotiza de 15 á 17| rs, billetes 
arroba y ol americano á 8 rs. arroba. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $12 á $12^ qtl. E n 
latas, á $14 Medias latas, á $14| qtl. Cuartos idem 
á$15 . i 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, aegún 
marca y tamaño del envase, de $24 á $30 qtl. 
OREGANO.-Cotizamos á $10 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 12 rs. qtl. L a del país, con 
demanda y en aiza, de $5^ á $5J qtl. en billetes. 
P A P E L , — D e l amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: ol francés se cotiza á 36 cents, id. y el ameri-
cano de 29 á 30 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 11 reales caja. 
P I M E N T O N , — L a s clases nuevas superiores son 
soliciiadas y se cotizan de $ 7 á $8i qtl, y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal, 
QUESOS,—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotiza de $31 á $32 qtl., y Flandes de $32 á $33 qtl, 
S A L , — L a molida se cotiza á 12 reales fanega y en 
grano á 9i id, 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1| á 
2 rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 18 
á 22 reales. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizanus de 6 á $6.} qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 7̂  c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á 6.} docena de latas. Carne» solas de 6 á 6j 
idem, y pescado de $4i á $4J. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotizado 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, A '¿i rs,; id. do garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 16^ rs, arroba, sostenido, 
con descuento. 
T O C I N E T A , — S e cotiza, según clase, de $11J á 
$12 quintal. 
TURRON.—Sin operaciones Cotizamos nominal. 
V E L A S . — S " detallan las do Rocamoray otras mar-
cas de $6.i á $6} las cuatro cajas. 
V I N A G R E . - E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — C o n regular demanda, de $5^ á $6 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $5? á $6 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
modurada. Se hacen ventas de $54 á $64 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$t« á $52 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las exiatoncias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7* á $7J caja y el Torino de $8 á 
$8i coja. 
Id^Bos precios de las cotizaciones son en oro, 
»v.anti.n na se adnierta lo eontrarin. 
la. 
Plaiit Síeamsi Liie 
Para New York directamente 
E l nuevo y r á p i d o vupor -eor reo amer icano 
c a p i t á n M e K a y . 
Saldrá para dicho puerto el viernes 9 de mayo á las 
4 de la tarde. 
Admite caiga ligera y pasajeros. 
P r e c i o s d o p a s a j e . 
E u í " clase. . . . $ 40 oro e s p a ñ o l . 
En 2a clase. . . . $ 25 oro e s p a ñ o l . 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarioB, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
C 000 6-3 
Gula lie oí M u í 
L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de ia Isla de Cuba. 
S a l i d a s regulares m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
£¡1 p r ó x i m o vapor 
Saldrá de Londres sobre el día 10 de mayo próximo. 
„ de Amberes „ „ 30 de „ 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghd. 
Direoción telegráfica: Daniel Amberes, 
En 1» HABAKA- i les Sres. Dussaf J Cl>a Oficia 80. 
VAPORES-CORREOS 
DB L A 
A N T E S D B 
E L V A P O S - C O H E E O 
Sema María Cristina 
c a p i t á n S a n B m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de mayo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargase firmarán por los consignata-
rios a.itos de correrlas, sia cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 313-1K 
V A P O H - C O R H E O 
c a p i t á n G - a r c í a . 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santandez el 10 
de mayo á laa cinco de la tardo, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña y Santander. 
Los pesaportea se entregarán al recibir los hiüetf s 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ¿rmarán por los consignata-
rioB anteo de correrlas, sin cuyo requisito «erán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consisnatarloa, 
M. C A L V O Y COMP., Oñoios n, 28. 
I n, 26 812-1 K 
X i i n e a d e R T e w - X o s r k 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E x i r o p a , V s r a c r u a y C s n t r : » 
A m é r i c a . 
Etanm trea m i t i monsuveo, eallendo loa vapores de 
esto puerto y dol de Nueva-York, lo» días 10, SO y 80 
de cada mea. 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para l e w - Y o r k 
ol día 10 do mayo, á las onatro do la tarde. 
Admito carga y paesoeros, á loa quo ofrece el buen 
•rato que esta antigua CompaCía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inghi^crra, Hamburgo, 
Bremeíí, Amntordam, Rotterdam, fía^re y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga so reciba ha t̂u b víspera de la salida sola-
mente por ol nmelbi de Caballería. 
L a ccirftÉpondencia eóio ¡M isoiba en a Admlnlslrt-
Olón ds Co-reos. 
NOTA —?iota Compaaíp tiene sbiorta una pólis» 
flotante, c bí para sita lín-ja como para todas las demás, 
bajo lü ciis.l pueitin aserurarre todos los oícoios qte 
M embar<pi£«i on BUS vapores. 
Habam», 19 de mayo de 1S89.—M. C A L V O ¥ 
OP? Oficios nc 5S. TT r. 27 813-2 B 
Sn ooiMblfeaoióh coü li'? r*pw.., ^anamá y vapore» 
oon laa Compañías do ferrocarril d« 
de la cosía Sur y Norte ¿4 ?»<il9«*». 
E L V A P O R - C O K E E O 
c n p i t á n B a y o n a , 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de ¡a tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se eSpresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo col retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estfon-
pados con toda claridad el destino v morcas de las 
uercarjcías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
liagau, por mal envase y falta de pret einta on los mis-
mos. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica ds 
YAPOBSS-COREEOS FRANCESES. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
vapor 
,iAr.n>A5. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira, . , . 13 
. . Puerto Cdbcilo.- 14 
Cartagena... . . . 16 
. . Colón 21 
Puerto Limón.. 
. . Uariageiva 23 
KabaniiJa........ 26 
.„ t&nta HfartK.... 27 
„ l-'ueíto Oabcllo.. 29 
« t a <3uairft...... 1 
«i t̂fo 9é Cuba.- 4 
Habana 2 de agosto de 1889.—M, 
T n 517 
A Kg«». ¿6 Cnbt-. 
. . L a Gusi!r¿ 
Puerto Cabelle. 
Cartagena 
. . Puerto Limón. 
té O o i ó n . . . . . . . . . 
. . Cartagena 
.* Sabanilla... .* -
.. Santa ¡EÍRjrt;».-
PtiMto Cf^alln, 
. . L a Guaira. . . . . 
















P I J A X T S T E A M S H I P JJTN'É 
A N e - w - ^ o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores « c o r r e o s americanos 
HASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de eetos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleana, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líreas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-Yorií $90 oro 
am^rif ano. Los conductores hablan el castellano. 
Es iüdispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. * 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n'.' 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. E . Fusté, Agente General Viajero. 
L . K. Pitzgerald. Superidente.—Port Tampa. 
In . 28 1ñfl-l E 
W - Y O R S M O M . 
Mail Steam Bliip Oompany. 
H A B A N A "ST 3 í í S W - " S r O P . K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E KSTA 130h 
PANIA. 
Saldrán como cigae: 
D E l ^ E W - r O K ' Í X 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F WASHINGTON Mayo 3 
SAEATOGA 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
S E N E C A - 14 
Y U M U K l 17 
M A C A R A 21 
ORIZABA 24 
SA.RATOGA 28 
C I T Y O F WASHINGTON 31 
D E L A H A B A 2 & A 
A tiA-3 CDAWt® D E ¡LA T A R D E L O S J U E V E S 
Y L 0 8 SABADOS. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Mayo 1 
S E N E C A 3 




C I T Y O F WASHINGTON fr. 22 
S E N E C A 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
NIAGARA 31 
Ectos hermoroo vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez y seguridad M sus vitjes, tioaen excelentec oo 
modidades para pasajeros eu eus espaciosas cámaras. 
También'so llevan á bordo exoelsntos cocineroo os-
pañolss y francoeois. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admito carga para 
Inglaterra, Hambtirgo, Brérnen, Amctardan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ota., para Santos á 85 cts, y Rio Janeiro 76 
ots. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a oorrespoodoncia ue admitirá únicamente en U 
Administraciéa General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
. L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - " S r o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u s i t a e n I a c l a s e d e l a H a -
b a n a á I T u e v a I f o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
UNÍS A E N T R E NUEVA V O R & X CIENíPUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SAfflAGO DK 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
l^pLos hermosos vapores de hierro 
S A U T I A a O 




capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e K f o w - Y ' o z k . 
SANTIAGO Mayo 
C I E N F U E G O S 
De Cionfnesos . 
SANTIAGO Mayo 
C I E N F U E G O S Junio 
D e Sant iago de C u b a . 
SANTIAGO Mayo 24 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Junio 7 
lElPPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 35. 
De más pormenores impondrán SUB consignatarioSj 
Obrapía núm^í) ft. B I P A L Q Q Y COMP. 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que laa mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
paEol. Tarifas muy reducidas con conocimientos ¿l-
rectofj de todas las ciudades importantes de Praucia, 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amarttu ra númeio 
5.—doosifl^atarUiá, Bridat. Mon'ros y C* 
5050 8a-28 81-27 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saena v Comp. 
D E C A D I Z 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagrua la Grande. 
S i t u a c i ó n de esta Compaff ía e l d i a 3 1 de marzo de 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
Josó E . Moré, valores en depósito 
Administración de la Empresa 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compaiíía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? série 
Ramal de Sierra Morena, proyectado. 
Idem do Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de combinación 
Otros créditos más 
PROFIUDADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo de la Encrucyada á Cama-
juaní y ramal do Calabazar , 
Gastos y descuentos dol empréstito inglés 
Cuentas amortizables , 
Cuenta de materiales sobrantes 
PÉRDIDAS: 
Chutos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación,—Administración.. 




















































P a r a S a n t a n d e r , 
G - i j ó n , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á d i r ec to el 26 de m a y o á l a s 4 de l a 
t a rdo el nuevo y r á p i d o vapor 
W I F R E D O 
c a p i t á n Gorordo. 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á -
maras. 
T a m b i é n car^a p a r a los referidos puer tos , 
vapor e s t a r á a t racado á los muel les 
do San J o s ó . 
Precios de pasaje pa ra los t res p r imeros 
puet'tos: 
I a de 1R $ 130 
I a de 2a $ 115 
2a de I a $ 100 
3a $ 32 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
sign i t a r ios , C ü D E S , L O N C H A T E Y CP. , 
Olio >8. n . 19. 




Idem idem por cobro do acciones de 4? 
série , 
Idem por realizar de idem 





Fondo de reserva. 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 24? 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n, 1 al 36. 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdeijas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarriles Unidos do la Habana id. id. 
Impuesto del 3 v 10 por ciento para la Real 
Hucieda 1 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos 
Idem por garantías de contratas 










OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés.. . , 




Productos por cobrar ¡$ 4.800 
Idem sobrantes del afío próximo pasado.I 5.641 



















A R A I M -
P U R E Z A S 
de la sangre n i n -
guna o t ra M e d i -
cina os i g u a l a l 
EXTRACTO 
Z A R Z A P A R R I L L A 
D e l D R . A Y E R . 
Esta p r e p a r a c i ó n expele pronta y eficaz-
incntc del sistema todas las impurezas y obs-
trucciones; cura Ulceras y llagas ; 
ve las tñanchñs* Granos y 
otras imperfecciones del cutis, y produce 
una complexión limpia y hermosa. Para 
D e s ó r d e n e s Escrofulosos es u n 
especíílco siu rival y deben usarlo inme-
diatamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r 
E s un tónico excelente é inapreciable para 
devolver á las fuerzas nerviosas su con-
dlcion normal. Promueve la d i g e s t i ó n 
y asimilación de la comida, dá fuerza y 
vigor á la const i tución y cura todas la8 
enfermedades que provienen de debil idad 
ó pobreza de la sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r 
E s agradable al paladar y es tá probada pqr 
haber sido durante cuarenta años la medi-
cina favorita de las familias; y los m é d i c o s 
de las diversas escuelas, que conocen l a 
fórmula, recomiendan su uso y l a recetan 
para sus pacientes. 
PREPARADA POR EL 
Dr. J . C. AYER & CO., Lowell, Mass., E . U . ft. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SARBÁ, Agente General, Habana. 
Gremio de fabricantes de velas 
de cera. 
Por esto medio se cita á, los señores que pertenecen 
& este gremio, para que asistan á la junta que se ha de 
celebrar el viernes 9 de mayo á las 7 de la noche, en 
la casa calle de Riela 69, para proceder al reparto de 
la contribución.—Habana, 3 de mayo de 1*90.—El 
Síndico. 5273 4-4 
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CRISTÚBAL COLOIÍ 2,700 tons. 
H E R J T I H C o K T á s 3,200 „ 
PONCE DE LBÓST 3,200 ,r 
V a p o r e s p a ñ o l 
P O N C E D E L E O N , 
c a p ^ t á a L l o r c a . 
Este grandioso y veioz vapor s a l d r á á fi-
nes de l ac tua l pa ra l a 
C o r u ñ a y B a r c e l o s a ^ . 
A d m i t e tía resto do carga en tabaco e la-
borado y pasajeros quienes r e c i b i r á n u n es-
merado t r a t o . 
Pa ra m a y o r comod idad do los mismos es-
t a r á el vapor a t racado a l mue l le do los A l -
macenes de D e p ó s i t o (San J o s ó ) , 
I n f o r m a r á n sus consignatarioB, 
Oficios 2 0 , - C . B L A T ? C H Y C O M P . 





Para VERACEÜ2 directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de majo pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
A&aits carga á flete, pasajeros de proa y unos ouat-
mii pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de pasaje . 
fin 1? cámara $2? 
En proa 12 
iJiVíaííAVREy HAMBURGO coneacala on HA1-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
mayo el nuevo vapor-correo alemán 
capitá,i3, F r o h l i c h . 
Admite carga para loa oitadoa puertos y también 
traobordoa con conocimientos directos para loa < -
guientce puntos: 
TTinm-no.» koHDKBB, Southampfcon, Qrimaby, 
Vx HulL LIVBEPOOI., BKSMBH, AKBM-
asa, Rotterdam, AMBTÜRDAM, Bordeanz, Nantes, 
Marsoll», Tiieaíe, STOKHOLMO, Gcthenburg, ST. P a -
TBBSBURG y LISBOA. 
América del Sur: S r ^ S ^ : 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUEITOS 
AIRESJ, R.osario, San Nicolás, LA GPAIBA PUERTO 
CABSUJO y CURAZAO. 
A «l o ° CÍUl0utta7 Bombay, Colombo, Benang, 
XXDIW) Singapcre, HONGKOJÜO, Shanghai, YOKO-
EAMA y HiogO. 
K •íVií'i • Port Said, Suei, CAPETOWK, Algoa Bay 
ÜLII ICOP. Mooaelbay, Knlflna, Kowie, Sast London 
y Natal. 
Australia: ££ÍLAIM' MEi30raííB f Sn>-
íllKQOYYro n í&r \ - ^ oarga para L a Guaira, Puer-
UO&tJf X a^ lüU. to CabeUo y Curazao se tras-
borda en St. Thomaa, la demás en Hamburgo. 
Admití pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Hatty, el Havre y Hamburgo 
á precios uregladoa, sobre loa que impondrán los oon-
aignaíarlrts. 
L a cp,rga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a conespondancla sólo ae recibe en la AdminMrik-
dón de Oorfeoa. 
Para máo pormenortis dirigirse á lo» oooaígnatailoa, 
calla de tkn Ignacio nímero 5-4. Aparíado de Qcts tct 
54T P A L E . BOHI^WW Y TTV 
T 1700 1Kft_Nv1í» 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá do eato puerto el día 10 de mayo á las 5 de 
a tarde parii loa de 
S 'TuQvi t aa , 
Ü r i b a r a , 
B « í . r a c o a , 
¿ S - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P n e r t o - P l a t a , 
P o n e s , 
. M a y a g i i e u a , 
A i m a d i l l a y 
P u e r t o - H i c o . 
Con escala al retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
(IWtí.) , , J • 
Las pólizas pura la carga do travena «cl«» se admiten 
í-oata el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sres. Vicente Rodríguo» ;y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Srea, J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenjíer, Messa y Gallego. 
Puerto Plata,—Sr. J , Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. B. y P, Salazar y Cp. 
Mayagiioz,—Srea. Schulze y <Jp, 
Aguadilla.—Srea. Valle. Koppiach y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Port-au-Prince,—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
So despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
36," pla*a do Lúa 125 812-18 
V A P O F 
EMPRESA DE ALMACENES 
D E 
D E P O S I T O , P O R H A C E N D A D O S 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
junta general ordinaria que ha de efectuarse el dia VJ 
de mayo de 1890, á las doce del dia en las Glicinas do 
la Companh. Mercaderes 26. E n dicha junta se dará 
cuenta con el informe de la Comisión Glosadora do 
cuentas; con una proposición que se hace á la Compa 
ñía para el arrendamiento de terrenos de la propiedad 
de la Empresa, que esta no utiliza, y se tratará ade-
más de cualquier otro asunto que pueda interesar á la 
Sociedad, 
Habana, abril 29 de 1890.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. I . . . 15-3M 
DE 
VAPOEES ESPASTOLES 
C 0 H H 3 0 S D E L A S ANTII^LiA» 
Y T E A S P O K T E S M I L I T A R E S 
B E E O B M I N O S D E H E M M E M A . 
Vapor 
c a p i t á n D. N i c o l á s O c h o a . 
Bato vapr saldrá de esto puerto el día 6 de mayo 
á laa 5 de k tarde para los de 
N n e T l t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
( 3 - n a n t á n a m e , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevtaa.—Sr. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Giban.—Sr. D. Manuel da Silva. 
May ai.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baraoa,—Sres. Monés y Comp. 
Guanánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despada por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
ctimero 23, Uasa d@ IfUz. 
1%% 13-1 fi 
c a p i t á r . D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P n e r t e - P a d r o 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 




Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
«irvan proveerse de su correspondiente bi-
vapófoa Bb * ^ casas consignatarias, pues de to-
llote de pasaje en íi*. bonar un 10 por ciento de 
marlos a bordo habrán de M. . 
recarao. - lores, San 
Hababa, 19 de abril de 1890.—Sna Am«^.. 
Pedro número 26, PlaZa de LUB. 
125 1K-A 
COMPAÑIA SEL FERROCARRIL 
D E 
SAOUA LA GRANDE. 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva en sesión celebrada el dia de 
ayer, ha acordado que, por cuenta de laa utilidades del 
afio social corriente, se distribuya á los señores accio-
nistas un dividendo de seis por ciento en acciones de 
la Compañía, empezando ol reparto on la Contaduría 
de la Empresa, calle de Egidon. 2, el dia 20 del que 
cursa de una á tres de la tarde. 
Habana, 19 de mayo de 1890.—El Fucrotario susti-
tuto, i&irtq'Mc .d, dcíifimíc. C 627 8 3 
JUNCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarrlíes Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
PjioimoTOBOOMi'ARADOs, tomando para los del año 
anterior la suma do los que tuvieron el ferrocarril 
do la Habana y el do la Bahía. 
1er. semestre 







Enero. . . 
Pobrero . 
Marzo. . . 
En el trimes-
BS f B 
M E R C A N T I L E S . 
Z E S I J I I E t l S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mim. 40, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 17.132.080 
Siniestros pagados en oro $ 1.172. í)M-7iy 
Pagado á los señores herederos de 
D. Josó María Tirry, por el sinies-
tro ocurrido en la casa Amargura 
número 94, ocurrido el 21 de marzo 
delS90 216-72 i 
Pagado á D. Javier Fernández, por 
el íiniestao ocurrido en la bodega 
Vives n? 164, el día 24 de marzo 
do 1890 29-00 
$ 1.173.200-48Í 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
P ó l i z a s expedidas en a b r i l de 1890. 
ORO. 
D, Ramón do los Hoyos y Llata $ 2.500 
D? Adollina de la Puente y Lastra de 
Mantecón 5.000 
D, Luis A, Pérez Sollozo 2.500 
D. Pablo Gaseo y Zapatero 1.000 
D, Ramón Avellería y Calvo 4.000 
D. Felipe Iborta y Pina 1.300 
D. Josó María Soro 7.000 
D. Juan Aedo 6 Ibáfiez..: 6.000 
los Sres. Aurelio Suárez y Comp... . 4.000 
D. Javier Fernáudez y Suárez 2.000 
D? Josefa Miiller y Hernández de 
Contreras 10.000 
á D. Julio Ponce de León. . . . , 8.000 
Total. 53.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingreso sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
quo falten para su conclusión. 
Habana, 30 de abril do 1890.—El Consejero Di -
rector, Victoriano A y o . — L a Comisión ejecutiva, 
Joaqrín Delgado de Oramas.— Victoriano Argu-
dtn. O n. 668 4-4 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Temporuda de M A R I A N A O y su P L A Y A . 
B A Í Í O S — 1 8 9 0 . — B A Ñ O S . 
Iniciándose el 15 do mayo próximo, tanto la témpo-
ra*» del pintoresco pueblo del Pocito, como la dol ca-
serío de la Playa, cuyas envidiables aguas balneaiias 
de arenosos pisos se convierten en granos de oro bajo 
el prisma de la» azules ondas de Cuba, y que en toda 
ella ni en el mundo entero admiten rival, la Empresa 
del Ferrocarril determina restablecer el itinerario de 
1>'69. 
8e ha mejorado notablemente el servicio de loa tre-
nes, corriendo en todos ellos lujosos y confortables 
carros de primera clase, en los que el viajero encon-
trará todas las comodidades apetecibles. 
E n la Administración de la Empresa se expenden 
abonos de 30 viajes redondos en primera clase, inclu-
yendo BASO RESERVADO, á loa precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
. . Tulipán y Cerro „ 15-00 . . 
. . Puentes y Ceiba „ 13-76 . . 
Samá y Quemados.... „ 7-50 .-
Las abonos sólo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
NOTA.—En todas las estaciones se facilitan itine-
rarios en forma de libro, propios para el bulsilio. 
Habana. 30 de abril do 1890.—El Administrador, 















En los 9 me-1 i ^13-97 $ 284 038-56 
ses $l!l.H46.055-4ll$163o,v.. ^ r * ' ™ * 00 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva ».0 P u ^ 
ca para conocimiento de loa señores accionista^. 
Villanueva, abril 30 do 1890.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
C 623 15-2My 
G-HEMIO 
DE COMERCIANTES BANQUEROS. 
SINDICATURA. 
Cumpliendo con lo que previene el Reglamento de 
Subsidio Industrial, se cita á los señores que compo-
nen este gremio para que concurran el día 6 del co-
rriente, a las 2¿ do la tarde á la Sala de Sesiones do 
la Cámara oficial de Comercio, calle de Mercaderes 
número 28, altos, dode se celebrará la Junta para el 
examen del reparto y juicio de agravios. 
Habana 2 de mayo de 1890. — E l Síndico 1?, Narci-
so Gelats. C 660 S-3 
Crromio de sastres sin géneros. 
Por esto medio ae cita á los señores que pertenecen 
á esto Gremio para la Junta que se ha de celebrar el 
dpmingo 4 de mayo, á las 12 del día en la casa Obispo 
106, con objeto de tratar del reparto de la contribu-
ción, por subsidio industrial en el año de 1890 á 1891. 
— E l Síndico. 5257 4-3 
Gremio d© Hojalaterías. 
Cito á los individuos que componen este gremiopa-
ra la junta que ha de tener efecto el día 5 de mayo, á 
las 8 de la noche, en la callo de San Rafael núm. 26, 
con objeto de tratar del reparto de la contribución 
por subsidio industrial del año do 1890 á 91 y juicio 
de agravios. 
Habana, mayo 2 de 1890.—El Síndico. 
5267 2B3-2D3 
GREMIO D E P E L E T E R I A S . 
S I N D I C A T U R A . 
Convoco á los señores agremiados á nueva junta 
gereral que se celebrará, el día 5 de mayo, á las seia 
do la tarde, en los salones del Centro Gallego, con el 
objeto de ultimarlos trabajos que nos conciernan res-
pecto del reparto de la contribución.—El Síndico, 
Gaspar Vásquea. 5143 5a-30 4d-l 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretario 
d e l Juzgado segundo de lo C i v i l 
y d e H a c i e n d a de este Departa-
mento: 
C E R T I F I C A : que en las diligencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para que 
so le provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncóse, Juez segando do 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
Jos que se consideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y Llar-
mosas, para que en el tórraino de treinta días que se 
cí.ntarán des'te la última publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el quo les asista, apercibiüoe do 
que de no verificarlo les parará el perjtdoio que en de-
locho haya lugar. Dado en la ciudad do Miénda, ca-
pital del Estado do Yucatán (México) á los trece días 
del mes do marzo do mi! ochocientos noventa años.— 
A. Pintins Troncóse,—R. Navarrete, Secretario." 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, de 
diez en diez días, libro la presente en Mérida á los 
trece días del mes de marzo de mil ochocientos no-
vente.—JB. Navarrete. C 537 30-9A 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienftiegos y Villaclara. 
Secretar ia . 
L a Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral do señores accloPistna para el 14 de mayo pró-
ximo á las 12 del dia, eu la casa cidle de Aguacate 
número 128, para dar cuenta dol informe do la comi-
sión do glosa nombrada últimamente. 
Habana, abril 2t de 1890.—El Secretario. Antonio 
8. de Buslatnnnte. C 60O 14-26A 
FmOCARBIL m GIBARA lí IIOLUUIN. 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4* de laa 
establecidas para la emisión de su empréstito do 
200 mil pesos On obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, se 
haga efectivo el día 1" del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Herrera, de la Habana, quienes ae ha-
llan debidamente facultadoa para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo de 1890.—El Presidente, J a -
vier Longoria. C 657 1-M 
E M P R E S A UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jücaro. 
Por mandato del Juzgado del Centro de esta ciudad 
cumplimentando exhorto del Sr. Juez del distrito del 
Hospital, en Barcelona, ha dispuesto el Sr, Presiden-
te que so publique en 15 números del DIARIO DB LA 
MARINA el extravío ó sustracción de los siguientes 
ccnilicados á nombre de D. José Ollor: n? 5,567 ex-
pedido en 24 de mayo do 1876, por tres acciones nú-
meroa 4,270 al 4,272; número 8,096 expedido el 16 de 
febrero de 1880, per tros acciones números 8,312 al 
8,314: número 8,194 en 11 de marzo do! 80, por cuatro 
acciones números 6.863 al 6,865 y 13,893; núm. 10,140 
en 30 de septiembre de 1881, por un cupón núm. 1,630 
de 1U0 pesos; núm. 13,113 expedido en 13 de agosto de 
1883, por un cupón núm. 2,574, de cien pesos; número 
16,720 on 10 do agosto del 85, por otro cupón número 
3,579 de ciento treinta pesos, y otro núm. 21,136 en 8 
de noviembre del 87, por otro cupón número 4,643 de 
sesonta pesos: en concepto de quo tranacurridoa tres 
días del último anuncio siu que so hubiese presentado 
oposición, se expedirán los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
bana, 22 de abril de 1890.—El secretario, Guillermo 
Fernández de Castro. 4916 15-26A 
REGIMIENTO INFANTERIA 
ALFONSO 13, N. 62. 
Debiendo adquirirse mil cuatro cientos sombreroa da 
jipijapa para la fuerza de este regimiento con arreglo 
al tipo aprobado por la superioridad, se anuncia, por 
este medio para que los que deseen hacer proposicio-
nes con arreglo al pliego de condiciones que está do 
inanilicsto cu la oficina principal de este cuerpo, lo 
verifiquen el 6 del próximo mes de mayo á las diez do 
BU mañana en el local ya mencionado presentándo sus 
proposiciones en pliego cerrado; bien entendido quo 
aquel á iiuicri se ad judique abonará el medio por cien-
to á la Hacienda y el importe de estos anuncios, 
Santa Clara, 25de abril de 1890.—El Comandante-
Capitán Comisionado, Manuel Jtuíz Adame. 
5162 4-1 
iTlRAMSSO ÍALLE V FERNANDEZ, 
vecino de la calle de San José 115, revoca todos loa 
poderes qve tiene conferidos en esta isla menos lo» 
que tiene dados para juicios civiles y crimínalos, ea-
tos quedan vigentes y dejándolos á todos los que revo-
có en la buena reputación y crédito, dándoles laarea-
nectivas irracias y así hago constar hoy 29 de abril de 
T * " — T ' ~ I I . 5195 4-2 1890,—íVanrísco Valle. 
Gremio de tiendas de pescado 
frito. 
Cito álo» individuos que componen esto gremio 
para la junta que ha de tener efecto el día 4 de mayo 
á las ocho do la noche en la calzada del Monte 
con el objeto de tratar del reparto de la contnbucióu 
par subsidio industrial del año de 1890 á 91 y juicio de 
agravios.-Habana, abril 30 de 1890.-E1 Sindico. 
5145 
Gremio de Almacenistas de carbón, 
vegetal y leña. 
Por este medio se cita á los señores que pertenecen 
•i osle (rremio para que asistan á la Junta que se ha d» 
celebraWma^CB ¿del próximo mes do mayo á las T 
de la noche en la cáuS ^ Amistad y Príncipe Alfon^ 
so, altos de Marte y BelOn^ e?amm£T¿UTA* 
de la contribución y juicio de »gravios.--Habana, A -
bril 30 de 1890.—Él Síndico. S142 5-1, . 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los señores 
accionistas para celebrar junta general ordinaria el 
dia 13 dol corriente, en las oficinas de la Empresa, 
Monto 1, con el objeto de dar cuenta con el informe 
de la comisión examinadora nombrada en la sesión del 
14 do marzo último. 
En Uicha junta, se podrá tratar de todos los asuntos 
relacionados con la Compañía, y se advierte que, se-
giln el artículo noveno de los Estatutos, para celebrar 
el acto, será necesario quo se hallen representadas las 
dos terceras partes de laa acciones en que está divi-
dido el capital social. 
Habana, 1'.' de mayo de 1890.—El Secretario, F r a n -
cisco Barbero. 
iUiG2\ 10-2 
17° Tercio de la Guardia CÍTÜ-
A n u n c i o . * 
Debiendo precederse á la subasta para la coBStruc^ 
ción de 200 correajes para el arma de infantería y 19® 
para la de caballería, con destino al armamento siste-
ma Colt que hoy usan las comandancias de la Haba-
na, Matanzas y Vuelta Abajo, afectos al expresado 
Tercio, so anuncia para que los señores que deseeri 
hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la forma y 
modo quo previene el pliego de condiciones y tipos»" 
que se bailan de manifiesto «n la oficina de esta Su— 
binspección todos los días no festivos, de doce á cua-
tro de in tarde, on la inteligencia, que la subasta ten-
ditá lugar auto la Junta económica del Tercio que pre-
sidirá el Sr. Coronel Jefe del mismo el dia 19 de mayo» 
á las ocho de la mañana eñ el cuartel del Instituto eiü 
esta plaza, calzada de Belascoain número 50, en cuyai 
hora entregarán los señores que hagan proposiciones» 
el pliego y más documentos que corresponden. 
MODELO DR rROPOBICIÓN EN PAPEL DEL SELLO 11^ 
D. N. N. vecino de por ai 6 en repreaent*-
ción de so compromete á facilitar é las co-
mandancias de la Habana, Matanzas y Vuelta Abajo^ 
afectas al 17? Tercio de la Guardia Civil, 200 correa-
es para el arma de infantería y 196 para la de caba-
lería, con destino al armamento sistema Colt, al pro— 
íiode pesos oro cada uno de los primeros y 
al de los segundos. 
Fecha y firma del proponente. 
Habana, 28 de abril de 1830.—El Coronel Subina-
pector, Francisco Muñoz. C 610 15-30A 
GR E M I O D E T A L L E R E S D E P L A T E R I A —. Se cita & los señores componentes del mismo para» 
la una de la tarde del domingo 4 de mayo, para tratar 
del reparto de la contribución y juicio do agravios, eu, 
la eallc de Luz n. 45.—El Síndico. 
5116 5-Sf> 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos d e la Habana y 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
Don Julián Izurieta ha participado el extravío de 
loo títulos de 65 acciones de esta Compañía inscritas 
con los números 4,849 á 4,863 y 17,766 á 17,815, soli-
citando se le provea de un duplicado. Lo que se hace 
público, en el concepto- de que transcurridos quince 
días sin presentarse oposición, se expedirá el docu-
mento correspondientc^S^*113'^«VW 21 flalSBQ 
QfrXHBMZO 
de almacenes de platería y joyería. 
Se cita á los señores agremiados para el día 5 da 
mayo, á las siete de la noche, en la calle de San R a -
fael número 12, para enterróles nuevamente del l e -
parto y proceder al juicio de agravios. 
Habaua, 29 de abril de 1890.—El Síndico, J . O r e s . 
5105 v 5-30 
Fabricas de dulces 
sin motor de vapor. 
Se cita á los señorea agremiados á nna junta que 8» 
celebrará el día'S de mayo en la calle de Lealtad 10Or 
á las 7 .i de la noche con objeto de proceder al repart» 
de la contribución por subsidio industrial, correspon-
diente al año económico de 1890 á 91.—Habana, abnl. 
2í) JüQr* .í-'l Si^d^Oi &alv(i$or Pego. 
D O M I N G O 4 D E M A Y O D E 1 8 í ) 0 . 
Telegramas por si Cable, 
S E B F I C I O i ' A J R T I C Ü L A K 
Diario ds la Marina. 
A L D I A R I O M L A QIAR!lfA> 
T S L S G H A M A S D E A l T E S . 
M a d r i d , 3 de m a y o . 
H a s ido declarskda e n e s tado de s i -
t i c l a p r o v i n c i a de B a r c e l o n a . 
E l C a p i t á n G e n e r a l de C a t a l u ñ a 
h a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a c o n 
l o s f a b r i c a n t e s y l o s j e f e s de l o s o-
b r e r o s , h a b i é n d o l e ofrecido é s t o s 
q u e b o y q u e d a r á t r a n q u i l a B a r c e -
lona . 
D i é r o n s e a l g u n a s c a r g a s de caba-
l l e r í a , p e r o a f o r t u n a d a m e n t e no h u -
bo q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s perso-
n a l e s . 
E n V a l e n c i a c o n t i n ú a n l a s h u e l -
g a s e n e l m i s m o estado. 
M a ñ a n a h a r á n l o s obreros u n a 
m a n i f e s t a c i ó n e n e s t a cap i ta l . 
L o s s o c i a l i s t a s h a n promet ido a l 
G o b i e r n o q u e no s e a l t e r a r á e l or-
d e n p ú b l i c o . 
N u e v a - Y o r k , 3 de m a y o . 
D i c e n l o s d e s p a c h o s de M a d r i d , 
q u e l o s h u e l g u i s t a s e n B a r c e l o n a 
p r o m o v i e r o n a y e r s e r i o s d i s turbios 
d u r a n t e todo e l d ia , p a r a l i z a n d o 
c o m p l e t a m e n t e l o s negocios . S e a-
p o d e r a r o n de lo s c a r r o s de l m e r c a -
do, a r r o j a n d o por t i e r r a l a s promi-
s i o n e s que c o n d u c í a n y p i s o t e á n d o -
l a s , s i e n d o i n s u f i c i e n t e s los esfuer-
z o s de l a G u a r d i a c i v i l p a r a d i sper-
s a r l o s . 
L a c i u d a d f u é d e c l a r a d a e n estado 
de s i t io . 
A ñ a d e n lo s t e l e g r a m a s que e n 
V a l e n c i a a l g u n o s patronos h a n ac -
ced ido á l a s p r e t e n s i o n e s de los o-
b r e r o s , pero pue lo s h u e l g u i s t a s i m 
p i d i e r o n que v o l v i e s e n a l trabajo. 
L o s c a r g a d o r e s de l f errocarr i l y 
d e l m u e l l e s e h a n dec larado en 
h u e l g a , p r o m o v i e n d o dis turbios . L a 
c a b a l l e r í a l o g r ó d i s p e r s a r l o s . 
L a s t r o p a s protejen l a s f á b r i c a s 
q u e h a n s ido a m e n a z a d a s por los 
h u e l g u i s t a s . 
E n Z a r a g o z a y A l i c a n t e h a n ocu-
r r i d o t a m b i é n d i s turb ios parec idos 
á l o s de V a l e n c i a y B a r c e l o n a . 
N u e v a Y o r k , 3 de m a y o . 
C o m u n i c a n de M a d r i d que e n B a r -
c e l o n a los h u e l g u i s t a s , á l a s diez de 
I& noche , i n c e n d i a r o n u n d e p ó s i t o 
de h e r r a m i e n t a s , y que l a G u a r d i a 
c i v i l c a r g ó sobre e l los h a c i é n d o l e s 
dos h e r i d o s . 
S e d i s p a r a r o n a l g u n o s t iros á otro 
grupo de h u e l g u i s t a s que a t a c ó l a 
i m p r e n t a e n que s e e s t a b a i m p r i -
m i e n d o l a p r o c l a m a de l c a p i t á n ge-
n e r a l de C a t a l u ñ a , d e c l a r a n d o e l 
es tado de sitio. E n v i s t a de esto, l a 
a u t o r i d a d d i ó l a o r d e n de que l a 
i m p r e s i ó n s e c o n t i n u a s e e n otro lu -
gar y bajo l a cus tod ia de f u e r z a s de l 
e j é r c i t o . 
N u e v a - Y o r k , 3 de m a y o . 
S e g ú n t e l e g r a m a de M a d r i d , los 
h u e l g u i s t a s de B a r c e l o n a detuvie -
r o n los c a r r o s de l urbano , destro-
z a n d o uno de e l los comple tamente . 
Obl igaron á los c a j i s t a s á que se l e s 
u n i e r a n y no hubo p e r i ó d i c o s . 
S e v e í a n mul t i tud de c a r t e l e s e n 
l a s e s q u i n a s , induc iendo a l saqueo. 
L a p o l i c í a de á caba l lo d i ó u n a 
c a r g a contra los amot inados , pero 
tuvo que retroceder ante l a fuerte 
r e s i s t e n c i a que o p u s i s r ó n . 
T r e s reg imientos de i n f a n t e r í a lle-
g a r o n a n o c h e . 
E l G o b e r n a d o r f u é a m e n a z a d o por 
lo s h u e l g u i s t a s . 
D e B a r c e l o n a s a l d r á m a ñ a n a u n a 
c o m i s i ó n de obreros , c o n objeto de 
p e d i r a l S r . S a g a s t a que s e r e d u z 
c a n i a s h o r a s de trabajo . 
N u e v a - Y o r k , 3 de m a y o . 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u 
b l i c a n n u e v o s d e s p a c h o s de M a 
dr id , d i c i endo que l o s diferente 
m e r c a d o s de B a r c e l o n a h a n es tado 
h o y ab ier tos a l p ú b l i c o , y que g r a n 
n ú m e r o de obreros h a n vue l to á s u s 
t rabajos . 
L a s a u t o r i d a d e s r e c o m i e n d a n 
l o s d u e ñ o s de f á b r i c a s y ta l l ere s 
que c o n s e r v e n ab ier to s s u s e s tab le 
c i m i e n t o s , o f r e c i é n d o l e s toda c l a s e 
de p r o t e c c i ó n . 
S e g ú n los c i tados t e l e g r a m a s , e n 
V a l e n c i a los h u e l g u i s t a s c o n t i n ú a n 
a m e n a z a n d o á los obreros que no 
h a n dejado s u s labores . I n t e n t a r o n 
obl igar á l a s t r a b a j a d o r a s de l a s fá 
b r i c e s de c i g a r r o s á que s u s p e n d i ó 
s e n s u s t a r e a s ; pero l a g u a r d i a c i v i l 
i m p i d i ó que l l e v a s e n á cabo ta l e s 
p r o p ó s i t o s . 
L a j u n t a s o c i a l i s t a de M a d r i d a 
c o r d ó e n e l g r a n meeting que cele-
b r ó e n u n s a l ó n .̂e conciertos , que 
d e b í a n s e r c& st igados s e v e r a m e n t e 
todos a q u e l l o s que se o p u s i e r a n á 
l a l iber tad de los obreros . 
H a c í a l a m e d i a noche , l o s grupos 
s e fueron d i so lv i endo l entamente . 
S e t e m e n n u e v o s d i s turbios , p u e s 
l o s a n a r q u i s t a s h a n r e s u e l t o ce le 
b r a r r e u n i o n e s e n v a r i o s puntos de 
E s p a ñ a , m a ñ a n a , domingo, d ic ien-
do que e s l legado e l t i empo de l a 
r e v o l u c i ó n s o c i a l . 
P a r í s , 3 de mayo . 
L o s h u e l g u i s t a s de B o u b a i x h a n 
p r o m o v i d o g r a n d e s d e s ó r d e n e s . L o 
m i s m o d i c e n de T o u r c o i n g , donde 
l a c a b a l l e r í a tuvo que d a r u n a 
c a r g a p a r a d i s p e r s a r l a s turbas , a-
rres tando á v a r i o s ind iv iduos . 
L i s b o a , 3 desmayo. 
L o s obreros de e s ta c a p i t a l h a n 
ce lebrado u n meeting, e n e l c u a l de-
c l a r a r o n q u e no ex i s te a l i a n z a n in -
g u n a entre e l los y los r e p u b l i c a -
nos . 
L o n d r e s , 3 de m a y o . 
T o d a s l a s b a l s a s de E u r o p a c e r r a -
r o n a y e r f i rmes . 
D i c e s c que el l u n e s r e a n u d a r á n e l 
t rabajo los obreros. 
E n e l C o n g r e s o se h a discut ido 
hoy l a c u e s t i ó n obrera. E l M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n de - l a r ó que e l 
G o b i e r n o no abr iga n i n g ú n temor 
de q u e p n e d a a l t e r a r s e e l orden p ú -
bl ico y que e s p e r a t ranqui lo e l de 
s&nlace de los sucesos . 
E n v a r i a s p r o v i n c i a s s e efectua-
r á n m a ñ a n a man i f e s tac iones por 
lo s s o c i a l i s t a s . 
B r u s e l a s , 3 de m a y o . 
L o s obreros de v a r i a s m i n a s de 
c a r b ó n de l distri to de L i e j a , s e h a n 
d e c l a r a d o e n huelga . 
N u e v a Y o r k , 3 de mayo. 
M r . B e c k , s enador por e l estado de 
K e n t u q u y h a fal lecido e n W a s h i n g 
ton, repent inamente . 
P a r í s , 3 de m a y o . 
E n T u r c o i n g l a hue lga se h a he 
cho genera l . L o s hue lgu i s ta s h a n 
logrado p a r a l i z a r t o á a c l a s e de tra-
bajos. H a n l legado á d i c h a pobla-
c i ó n g r a n d e s refuerzos , c o n e l objeto 
de i m p e d i r c u a l q u i e r conflicto. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 3 de m a y o . 
E n B a r c e l o n a s e p r e s e n t a r o n hoy 
e n l a s c a l l e s a l g u n o s g r u p o s e n ac-
t i tud p a c i f i c a . L a s t r o p a s o c u p a n 
l o s p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s de l a 
c i u d a d . 
F O L L E T I N . 
U N A F I E S T A B E N É F I C A . 
L A C A R I D A D E N CUBA.—INSTITIJCIÓN B B -
N E F I C A . — L A S O C I E D A D P R O T E C T O R A D E 
LOS N I Ñ O S . — E D T E A T R O D E I R I J O A . — 
E S G R I M A — R A S G O S GENEROSOS. 
T i e n e l a c i u d a d de l a H a b a n a e l n o b l e 
p r i v i l e g i o de figurar d i g n a m e n t e e n t r e las 
pob lac ionea d e l m o n d o que m a y ^ r homena-
j e r i n d e n á l a m á s b e l l a d e las v i r t u d e s e r i s -
t l a n a s , l a C a r i d a d . G l o r i o s a h e r e n c i a de 
aque l los d ias de p r o s p e r i d a d y r i q u e z a , en 
que n o se c o n o c í a n tí^aá l a s escaseces, p o r -
q u e q u i e n las e x p e r i m e n t a b a , s i las e x p o -
n í a s i nce ramen te , se v e í a a m p a r a d o p o r 
cen tena res de m a n o s d a d i v o s a s , que c u m -
p l í a n e l p r e c e p t o e v a n g é l i c o de h a c e r e l 
b i é n de m a n e r a q u e i g n o r a s e l a m a n o i z -
q u i e r d a e l f a v o r r e a l i z a d o p o r l a de recha , l a 
c a r i d a d t i ene e n C u b a u u t e m p l o e n c a d a 
c o r a z ó n , y el e j e r c i c i o d e sus p r á c t i c a s cons-
t i t u y e u n a d e las m á s b e l l a s o b l i g a c i o n e s 
de todos . L o s h i j o s de las d ive r sa s r e g i o -
nes de l a P e n í n s u l a y de sus is las a d y a c e n -
tea c u e n t a n c o n sociedades de benef icenc ia 
q u e loe a m p a r a n en sus enfe rmedades . £ 1 
n ú m e r o de los co leg ios d e d i c a d o s á los n i -
ñ o s pobres es c o n s i d e r a b l e : d ó b e n s e unos 
á legados de benefac tores cuyos n o m b r e s 
los escr ibe i n d e l o b r e m e n t e e n sus corazones 
l a n o b l e g r a t i t u d ; o t ros , á sociedades c a r i -
t a t i v a s c readas c o n t a l ob j e to ; "muchos á l a 
a c c i ó n pe r seve ran t e de co rpo rac iones p o -
p u l a r e s . L a Benef i cenc ia t i ene u n g r a n -
d ioso a?i lo; l as S ie rvas de M a r í a S a n t í s i m a 
acudes geaerosamente á la cabecera de lo»1 
Exageraciones contraproducentes. 
I I . 
C r e é m o s h a b e r d e m o s t r a d o en n u e s t r o 
a r t í c u l o de aye r l a s i n r a z ó n y t e m e r i d a d de 
E l P a í s , a l a f i r m a r que p u e b l o cubano se 
encuen t ra h o y en peores condic iones que 
en 1878. Y como q u i e r a que a l c i t a d o pe-
r i ó d i c o s e r v í a de f u n d a m e n t o p a r a sus que-
jas y t e r r i b l e s cargos l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de este pueb lo , pues to que p o l í t i c a es l a 
c u e s t i ó n que h a t r a t a d o , lo hemos hecho 
ver á é l y a l p ú b l i c o , que no s ó l o p o l í t i c a 
sino soc ia lmente l a I s l a de C u b a h a ade-
l an t ado m u c h o desde aque l l a é p o c a en que 
t e r m i n ó l a g u e r r a de los diez a ñ o s . A u n s in 
necesidad de los da tos que hemos a p u n t a d o 
pa ra c o m b a t i r l o s e x t r a v a g a n t e s e r rores de l 
d i a r i o a u t o n o m i s t a , p o d r í a m o s a p r o v e c h a r 
aus r epe t idas declaraciones v a n a g l o r i á n d o -
se de haber conseguido p o r sus esfuerzos y 
cons tan te p r o p a g a n d a y p o r l a c o o p e r a c i ó n 
de sus Representantes en e l P a r l a m e n t o las 
i m p o r t a n t e s conquis tas rea l i zadas en e l o r -
den p o l í t i c o en estos doce ú l t i m o s a ñ o s . 
¿ E n q u é quedamos , pues? ¿ H a a d e l a n t a d o ó 
no esta I s l a e n e l o r d e n p o l í t i c o d u r a n t e ese 
p e r í o d o de t i empo? ¿ S e encuen t r a e l p u e b l o 
cubano en peor s i t u a c i ó n que en 1878, se-
g ú n a f i r m a E l P a i s f 
A h o r a es l a o c a s i ó n de d i s c u t i r acerca de 
las causas de ese a b a t i m i e n t o y d e s e n g a ñ o 
d e l p u e b l o cubano , a l c u a l r ep re sen ta e l 
ó r g a n o m a y o r d e l a u t o n o m i s m o como p r ó -
x i m o á l a d e s e s p e r a c i ó n p o r h a b é r s e l e ago-
t ado l a p a c i e n c i a en v i r t u d de t a n t o s u f r i -
m i e n t o . E l colega t a n m e l a n c ó l i c o y t r i s -
te como d e b i e r a ha l l a r se su á n i m o a l es-
c r i b i r t a n e x t r a ñ o s conceptos , h a t e n i d o 
que busca r u n a u t o r y causa ef ic iente de 
ta les desven tu ra s , y lo e n c u e n t r a á m a n o 
en loa poderes p ú b l i c o s de l a n a c i ó n y en 
BUS c ó m p l i c e s los conservadores de a q u í , 
que o t r a cosa no s i g n i f i c a n sus a p o c a l í p t i -
cas frases: a c c i ó n c o m b i n a d a de l a i n t r i g a 
y l a v i o l e n c i a den t ro de u n a l ega l idad f a l -
seada has t a el c i n i s m o etc. e tc . ¿ P a r a 
q u i é n esc r ibe E l P a í s , y q u é se p r o p o n e 
oon esa a l g a r a b í a c a l e n t u r i e n t a que n o pue-
de hacer efecto en n i n g u n a persona i m p a r 
<íial y sensata? ¿ N i en q u é se a p o y a p a r a 
aomejantes desmanes? E n u n p r o y e c t o de 
re fo rma e l ec to ra l p e n d i e n t e de d i s c u s i ó n en 
'as Cor tes , cuyos pormenores nos son t o d a 
v í a desconocidos p o r no tener d e l re fe r ido 
oroyecto o t ras no t i c i a s que las incorople tas 
iue nos h a t r a s m i t i d o e l t e l é g r a f o . Es to 
es t o d o . 
E n u n p r i n c i p i o s i r v i ó de t e m a y p r e t e x 
to de sus i r a c u n d i a s y amenazas e l v o t o de 
ios V o l u n t a r i o s , l o que ca l i f i caba de r e t o a l 
o a í s : y y a que esa c l á u s u l a e s t á p r ó x i m a i 
lesaparecer de l a L e y , m e r c e d á las ges t io 
aea de todos los e lementos d e l p a r t i d o de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , de su J u n t a D i r e c t i 
va y d é l o s i n m e d i a t o s in teresados , q u e d a n -
do u n a p r u e b a de l a u d a b l e sensatez y ele 
vado e s p í r k u p a t r i ó t i c o , h a n d e c l i n a d o e l 
p r i v i l e g i o que como recompensa á sus g r a n 
des merec imien tos se t r a t a b a de o t o g a r 
les, ' 'ya h a c a m b i a d o l a d e c o r a c i ó n ; y a 
non o t ras c l á u s u l a s d e l p r o y e c t o las que 
c o n s t i t u y e n e l r e to y l a p r o v o c a c i ó n a l pue 
blo cubano. L o c u a l q u i e r e d e c i r que E l 
P a í s y sus amigos s i empre q u i e r e n tener u n 
i n s t r u m e n t o á m a n o p a r a a g i t a r l a o p i n i ó n , 
s i n r e p a r a r en los r iesgos que eaa a g i t a c i ó n 
puedo ocas ionar p a r a e l p ú b l i c o sosiego y 
para l a c o n s o l i d a c i ó n de l a d e c a n t a d a paz 
m o r a l de que p o r o t r a p a r t e se d i c e n fe r -
v ien tes p a r t i d a r i o s . Se t r a t a de u n p r o 
yec to de r e f o r m a e l ec to ra l , p e d i d a p o r los 
s e ñ o r e s de E l P a í s r epe t idas veces y t a m -
b i é n p o r nosot ros , y de u n a n u e v a d i v i s i ó n 
de d i s t r i t o s e lec tora les , t a m b i é n s o l i c i t a d a 
oon i n s i s t enc i a p o r el los. Ese e l p r e t e x t o , 
se e l m o t i v o de l a presen te a l g a r a d a . 
E l p r o y e c t o , p r ó x i m o á c o n v e r t i r s e en 
L e y , es tablece u n a cons ide rab l e r e b a j a en 
el Censo, que q u e d a r á r e d u c i d o á dos q u i n -
tos d e l que r i g e e n l a a c t u a l i d a d , s i endo d e 
a d v e r t i r que h o m b r e s m u y p r o m i n e n t e s de l 
a u t o n o m i s m o se c o n t e n t a b a n hace t i e m p o 
con u n a r eba j a que l l egase á l a m i t a d . E l 
P a í s , s i n e m b a r g o , n o se c o n t e n t a c o n n a d a 
el desconten to es en é l u n a segunda n a t u -
ra leza . N o parece s ino que a l hacerse u n a 
n u e v a L e y e l ec to ra l p a r a l a I s l a de C u b a , 
h a n deb ido sus au tores c o m b i n a r l as cosas 
de m a n e r a que quedase a segurada l a m a y o 
r í a p a r a los au tonomis t a s . E s t o n o p o d í a 
ser: p r i m e r o , p o r q u e las L e y e s n o se d i c t a n 
enfermos; las H e r m a n a s de los A n c i a n o s 
Pobres t i e n e n g r a n d i o s o as i lo p a r a acoger-
los y cu ida r los ; h a y o t r o ed i f i c io ex tenso 
p a r a los mend igos : las muje res e x t r a v i a d a s , 
que conocen sus fa l t a s y e r ro res y q u i e r e n 
l a r e g e n e r a c i ó n , t i e n e n e l A s i l o d e l B u e n 
Pastor p a r a su re fug io . L o s leprosos y los 
enajenados c u e n t a n sus fundac iones p a r a 
v i v i r recogidos y cu idados c o n l a a s i d u i -
d a d y e l esmero que su s i t u a c i ó n r ec l ama . 
E n todas las emergencias de l a v i d a sobre-
sale s iempre l a c a r i d a d r e a l i z a n d o e l b i é n , 
endu l zando las penas y hac i endo l l e v a d e r a 
l a m á s in faus ta s i t u a c i ó n p o r que se a t r a -
viese. 
Y es n a t u r a l que donde t a n t o se hace pa -
r a todas las clases y condic iones de l a v i d a , 
no f a l t e n quienes se c u i d t n de l a i n c i e r t a s i -
t u a c i ó n de los n i ñ o s desamparados . E x i s t e n 
esas a lmas generosas, ag rupadas en b e n é f i -
ca c o r p o r a c i ó n , con e l exp re s ivo t í t u l o de 
" S o c i e d a d P r o t e c t o r a de los N i ñ o s " . Siete 
a ñ o s hace que se echa ron los c i m i e n t o s pa -
r a l a c r e a c i ó n de esa nob le i n s t i t u c i ó n (oc-
t u b r e 28 de 1883), y dos (22 de febre ro de 
1888), que r e g u l a r m e n t e func iona , r e p a r -
t i e n d o p r ó d i g a m e n t e e l b i e n á los d e s v a l i -
dos y h a c i e n d o que sus beneficios a t r a i g a n 
sobre e l l a l a b e n d i c i ó n de centenares de 
m a d r e s e n l a i n d i g e n c i a y de n i ñ o s desva-
l i d o s , q u e o b t i e n e n c o n l a r g u e z a los dones 
que su g e n e r o s i d a d les o t o r g a . P resc r ibe e l 
R e g l a m e n t o de esa Soc iedad , que h a n de 
encamina r se sus t r a b a j o s á p r o c u r a r p o r 
todos los m e d i o s pos ib les l a c o n s e r v a c i ó n 
de l a v i d a de los n i ñ o s desde su n a c i m i e n t o , 
y su d e s a r r o l l o m o r a l y físico, p r e c a v i é n d o -
los de los r i esgos á q u e los e x p o n e n su d e b i -
l i d a d y su i g n o r a n c i a ; p r o t e g e r á los n i ñ o s 
de t odas l a s razas , clases y condiciones con-
p a r a e l uso exc lus ivo de un p a r t i d o deter-
m i n a d p , sino p a r a que p o r los medios que 
ellas ofrecen, se desenvue lvan y t e n g a n 
au pa r t e p r o p o r c i o n a l todos los e lementos 
que c o n s t i t u y e n l a v i d a p o l í t i c a de u n pue-
b lo , y segundo, p o r q u e n o puede concebirse 
p r e t e n s i ó n m á s e x t r a ñ a que las Cortes , el 
Gob ie rno y e l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u -
c iona l , cuyos p r i n c i p i o s y tendencias se i n -
f o r m a n en e l s i s tema a s i m i l i s t a , se en t re -
g u e n a tados de p i ó s y m a n o s á sus adversa-
r ios á quienes n a d a satisface s ino l a au tono-
m í a . B u e n a e s t á l a t o l e r a n c i a , buenas las 
concesiones p r u d e n t e s y racionales , buenas 
todas las f r anqu ic i a s c o m p a t i b l e s con l a 
c o n s e r v a c i ó n de l o que es esencial en todo 
s i s t emado gob ie rno y a d m i n i s t r a c i ó n ; pero 
e l su ic id io n i es l í c i t o , n i puede e x i g í r s e l e á 
n i n g u n a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
S í E l P a í s e s t ima que e l p a r t i d o que re-
presenta y d i r i g e puede ob tener m a y o r í a , 
medios e x i s t i r á n en l a n u e v a L e y e lecto-
r a l , u n a vez reba jado t a n cons ide rab lemen-
te e l censo, p a r a que l a ob tenga , ó a l menos 
una m i n o r í a respe table . Que se ape rc iba , 
pues, á e l lo , e n t r a n d o s inceramente en e l t e -
r r e n o c o n s t i t u c i o n a l , es l o que le toca hacer 
si a sp i ra a l d i c t a d o de p a r t i d o serio y s in -
ce ramente l e g a l , en vez de f o r m u l a r ame-
nazas, y fantasear r e t r a i m i e n t o s , que des 
p u é s de t o d o no s i g n i f i c a r á n o t r a casa que 
l a c o n f e s i ó n de l a i m p o t e n c i a . A s í c o n t r i -
b u i r á á l a c o n s o l i d a c i ó n de l a paz m o r a l , á 
la m e j o r a sucesiva de las i n s t i t uc iones y de 
las buenas p r á c t i c a s , y a l b ienes ta r de ese 
pueb lo cubano , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n y c ú -
r a t e l a se h a a r r o g a d o e l co lega au tono -
m i s t a . 
E n u n ú l t i m o y p r ó x i m o a r t í c u l o c o m -
p le t a remos y r e sumi remos las ind icac iones 
que sobre esta m a t e r i a l l evamos expuestas . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General. 
Con m o t i v o de u n rec ien to l u t o , no h a po-
d i d o e l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l fi-
j a r has t a hoy los d ias 1? y 15 de cada mes, 
á las ocho y m e d i a de l a noche, p a r a r e c i b i r 
á sus amigos y á cuantos d e s é e n favorecer lo 
con su v i s i t a , y los m a r t e s de cada semana, 
de u n a á t res de l a t a r d e , p a r a l a aud ienc ia 
p ú b l i c a . Respecto de los asuntos u rgen tes 
d e l se rv ic io , S. E . r e c i b i r á todos los d í a s . 
Vapor "Cristóbal Colón," 
Este v a p o r m e r c a n t e n a c i o n a l l l e g ó ayer, 
s á b a d o , p o r l a m a ñ a n a á San tander . 
-ají an»» . 
Clases pasivas. 
P o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a , r e -
c i b i m o s p a r a su p u b l i c a c i ó n e l s igu ien te 
aviso: 
" E l E x c m o . Sr. I n t e n d e n t e G e n e r a l de H a 
c ienda h a d ispues to se p r o c e d a a l p a g o de 
l a m e n s u a l i d a d de febrero ú l t i m o , á las 
clases Pas ivas res identes en l a P e n í n s u l a . 
C u m p l i e n d o lo o rdenado p o r S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á e l expresado pago , de 
12 de l a m a ñ a n a á 2 de l a t a r d e , e n los d í a s 
y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se exp re san 
p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de - l a c o r r e s p o n d i e n t e 
n o m i n i l l a : 
R e t i r a d o s de M a r i n a , d í a 5 d e l presente . 
M o n t e p í o M i l i t a r , d í a 6 d e l a c t u a l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n 
t o de los s e ñ o r e s apoderados . 
H a b a n a , 3 de m a y o de 1 8 9 0 . — E l Teso 
r e r o G e n e r a l , A n g e l M & G a r v a j a V , 
E l Exmo. Sr. D* Antonio Norma. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o en el C e n t r o 
D i r e c t i v o d e l p a r t i d o de U n i ó n Cone t i t uc io 
n a l , e l v ie rnes 2 d e l presente raes de m a y o 
d e j ó de e x i s t i r en San t i ago de C u b a nuea 
t r o respe tab le a m i g o e l E x c m o . Sr. D . A n 
t o n i o N o r m a , d i g n o Pres idente d e l C o m i t é 
p r o v i n c i a l de n u e s t r o p a r t i d o en d i c h a p r o 
v i n c i a . H a sido t a m b i é n el Sr. N o r m a coro-
nel de V o l u n t a r i o s en San t i ago de C u b a 
hab iendo p res t ado á l a p a t r i a muchos y 
m u y re levante? servicios , p o r los que se h a 
l i a b a condecorado con u n a g r a n c r u z . 
Q u e r i d o y respe tado e l Sr. N o r m a , p o r las 
excelentes cna i idados que lo a d o r n a b a n , su 
r e c t i t u d de p r i n c i p i o s , l a b o n d a d de su ca-
r á c t e r y au p a t r i o t i s m o , su m u e r t e s e r á v i -
v a m e n t e sen t ida en aque l l a c i u d a d y en to 
d a l a I s l a . 
Descanse e n paz , y r e c i b a su f a m i l i a 
nues t ro m á s sen t ido p é s a m e . 
Huelga de cocheros. 
L a h u e l g a de cocheros, que c o m e n z ó e l 
viernes 2 d e l a c t u a l , se h a genera l i zado ayer , 
s á b a d o , con l a de los conduc to res de los de-
m á s v e h í c u l o s dos t in^dos a l t r a n s p o r t e de 
pasajero?, lo que no h a b í a o c u r r i d o has ta 
a q u í . Po r consecuencia de esta r e s o l u c i ó n , 
los mi l l a r e s de personas <iue res iden en los 
bar r ios d e l Cerro , J e s ú s d e l M o n t e y P r í n -
c ipe , que s o l í a n t r a s ladarse a l c en t ro de l a 
p o b l a c i ó n en e l f e r r o c a r r i l u r b a n o y los ó m -
n ibus y r í p e r s de las d iversas empresas, h a n 
t en ido neces idad de hace r á p i é sus viajes , 
con las consiguientes moles t ias . 
E s t a s i t u a c i ó n p r o v i e n e de l a a c t i t u d t o -
m a d a p o r los cocheros de establos , que en 
n ú m e r o de unosSOOse r e u n i e r o n anteanoche 
en el C í r c u l o de T r a b a j a d o r e s , aco rdando 
m a n t e n e r su a c t i t u d de h u e l g a s i no se les 
a u m e n t a e l sue ldo . L o s conduc to res de ca-
rruajes de a l q u i l e r , p r o p i e t a r i o s de los co-
ches en q u e t r a b a j a n , que e l 2 h a b í a n co-
r r i d o con estos, h a n cesado aye r en e l t r á f i -
co, unos p o r t e m o r á ser a t r o p e l l a d o s , y 
o t ros p o r e s p í r i t u de c o m p a ñ e r i s m o . L o s 
cocheros d e l U r b a n o y de las empresas de 
O m n i b u s h a n suspend ido e l t r a b a j o , p o r l a 
m i s m a r a z ó n de a u m e n t o de sueldo y d i s -
m i n u c i ó n de ho ras de t r a b a j o . P o r esta n e -
g a t i v a de los cocheros á t r a b a j a r , l a e m p r e 
sa d e l f e r r o c a r r i l U r b a n o no h a p o d i d o 
acep ta r l a o f e r t a d e l Sr . G o b e r n a d o r C i v i l 
de l a p r o v i n c i a , de g u a r d u a r c o n fuerzas de 
O r d e n P ú b l i c o , G u a r d i a C i v i l y G u a r d i a 
M u n i c i p a l t o d o e l t r a y e c t o de sus l í n e a s de 
J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y P r í n c i p e . D e esta 
empresa s ó l o t r a b a j a l a l i n e a d e l V e d a d o , 
desde su p a r a d e r o h a s t a l a P u n t a , á causa 
de ha l l a r se a r r a s t r a d o s sus ca r ros p o r u n a 
m á q u i n a . E l c a r r o qus r e c o r r í a e l t r a m o 
de l a P u n t a á San J u a n de Dios , s ó l o h i zo 
tres viajes en l a m a ñ a n a de ayer , s á b a d o , 
pues e l A d m i n i s t r a d o r o r d e n ó l a s u s p e n s i ó n 
de estos, á fin de e v i t a r d isgus tos al pasaje 
si loa hue lgu i s t a s c o m e t í a n a l g u n a a g r e s i ó n . 
E l Sr. R o d r í g u e z B a t i s t a , Gobe rnador C i 
v i l de l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a d o de los Sres. 
L ó p e z de H a r o y P é r e z L ó p e z , p r i m e r o y se-
g u n d o Jefes de p o l i c í a , h a n r e c o r r i d o ayer 
casi todos los establos, a d o p t a n d o las m e -
didas conducentes á e v i t a r c u a l q u i e r c o n -
flicto. T a m b i é n e l Sr. R u b i o , Jefe de l a p o -
l i c í a m u n i c i p a l , h a r e c o r r i d o todos los esta-
blos , d i s t r i b u y e n d o l a fuerza á sus ó r d e n e s 
en los lugares en que pueda ser prec iso , s i -
gu iendo las ó r d e n e s de los Sres. Gobe rna -
dor C i v i l y A l c a l d e M u n i c i p a l . H a s t a l a fe 
cha, no h a h a b i d o , que sepamos, que l a -
m e n t a r n i n g ú n acc idente desagradable . E n 
las calzadas de J e s ú s d e l M o n t e , Cer ro , 
Re ina y Car los I I I p r e s t a n su se rv ic io fuer -
zas de O r d e n P ú b l i c o y G u a r d i a C i v i l de 
i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a . 
A y e r á med io d í a ce leb ra ron j u n t a los due-
ñ o s de es tablo y los cocheros, deb iendo pa r -
t ic iparse a l Gob ie rno C i v i l los acuerdos que 
se t o m e n . A s i m i s m o l a E m p r e s a d e l U r b a -
no h a dispuesto que los cocheros de las l í -
neas d e l Cerro , J e s ú a d e l M o n t e y P r í n c i p e , 
n o m b r e n u n a c o m i s i ó n con obje to de que le 
e x p o n g a n sus pretensiones, y en v i s t a de 
ellas, a d o p t a r una r e s o l u c i ó n . 
Deseamos que e l acuerdo y buena h a r m o 
n í a no se h a g a esperar, p a r a que t e n g a t é r 
m i n o u n a s i t u a c i ó n t a n v i o l e n t a como d i f i 
c i l , y en que e l p ú b l i c o , las empresas y los 
mismos cocheros r ec iben per ju ic ios . 
BBB ap-Cf. 
E n Matanzas. 
E n L a D i s c u s i ó n de l v i e rnes y bajo e l 
e p í g r a f e de u n ' 'Se d ice" , hemos l e í d o l a 
n o t i c i a de que e n t r e los Gobernadores C i 
v i l y M i l i t a r de M a t a n z a s h a n m e d i a d o 
a lgunos oficios a lgo á s p e r o s , á consecuencia 
de supuesta i n v a s i ó n de j u r i s d i c c i o n e s . I n 
formes que no pueden ser m á s au to r i zados 
no solo desmien t en en abso lu to t a l aseve 
r a c i ó n , s ino que a f i r m a n que en las r e í a 
clones que m e d i a n e n t r e ambas a u t o r i d a 
des no puede e x i s t i r m a y o r h a r m o n í a n i 
m á s pe r fec t a u n i d a d de m i r a s . 
Como l a n o t i c i a d a d a p o r L a D i s c u s i ó n 
á que nos re fe r imos , v a p r e c e d i d a en e l 
mi smo n ú m e r o de o t r o "Se d i c e " que i m 
p l i c a e l r e l evo d e l G e n e r a l de B r i g a d a d o n 
E m i ü o M a r e h , hemos p r o c u r a d o i n d i g a r e l 
o r i g e n y v e r o s i m i l i t u d de semejante aserto 
habiendo- a d q u i r i d o l a c o n v i c c i ó n de que 
carece en abso lu to de f u n d a m e n t o . 
t r a e l abandono , l a m i s e r i a , los ma los t r a 
t a m i e n t o s y los e j emplos de i n m o r a l i d a d ; 
p o p u l a r i z a r en las f a m i l i a s l as reg las m i s 
ú t i l e s de l a h i g i e n e y de l a m o r a l , en h a r -
m o n í a c o n los p recep tos de l a r e l i g i ó n ca-
t ó l i c a ; acoger , educa r y f a c i l i t a r as i s tenc ia 
m é d i c a y m e d i c a m e n t o s á todos loa n i ñ o s 
que j u s t i f i q u e n neces i t a r lo . O b r a b e l l a y me-
r i t o r i a , r e a l i z a d a m e r c e d á loa t r a b a j o s d e l 
Conaejo de S e ñ o r a a de l a Soc iedad . L a m u -
j e r h a s ido en todos loa t i e m p o a y p a í s e a e l 
á n g e l de l a c a r i d a d y e l consuelo . S u a c c i ó n 
b e n é f i c a t i ene p a r a t odas las obras u n a i n -
fluencia dec i s iva : l o que e l l a no l o g r a c o n su 
p a l a b r a , con su t e r n u r a , c o n GU b o n d a d , n o 
h a y q u i e n p u e d a l o g r a r l o . M u c h a s veces e l 
a u x i l i o que l l e g a de manoa va ron i l ea en-
g e n d r a í a desconf ianza y e l t e m o r ; n u n c a 
p roduce eaoa sen t imien toa cuando se rec ibe 
de manoa de l a m u j e r . T u v o l a suer te l a 
D i r e c t i v a de l a Soc iedad P r o t e c t o r a de loa 
N i ñ o s , a l crearse e l Consejo de S e ñ o r a s , do 
e n c o n t r a r u n n ú c l e o de damas , todas abne-
g a c i ó n y generos idad , que se e n c a r g a r o n de 
rea l i za r t a n he rmosa o b r a . P r e s i d i ó l a s d i g -
n a m e n t e l a i n o l v i d a b l e E x c m a . Sra . d o ñ a 
C l a r a d e l Cas t i l l o de A c e v e d o , que d e j ó á su 
paso p o r e l m u n d o , antes de v o l a r á las e t é -
reas regiones , r a s t r o de l u z , p o r las accionea 
m e r i t o r i a s rea l i zadas y c u y o n o m b r e cons-
t i t u y e u n a de las m á s bel las p á g i n a s de l a 
aociedad. Y l a h a t e n i d o t a m b i é n a l r e e m -
p l a z a r á t a n exce len te y n o b l e d a m a en eu 
puesto, cuando p l u g o á D i o s l l a m a r l a á su 
lado , c o n o t r a d i g n í s i m a y c a r i t a t i v a s e ñ o -
ra,. D a M a r í a Josefa M e n d i o l a de A n g u l o , 
que c o m p a r t i ó c o n l a Sra . C a s t i l l o de A c e -
vedo las t a reas de l a Pres idenc ia , y a h o r a 
que l a d e s e m p e ñ a , t i ene a p r e c i a b i l í s i m a 
cooperadora en la S ra . Boros de Espinosa 
E l Sr. Portuondo. 
H o y , d o m i n g o , sale comis ionado pa ra 
v i s i t a r l a co lon ia ' ' R e i n a C r i s t i n a , " y a l g u 
ñ a s o t ras de las ro s i en t emen te ins ta ladas 
nues t ro i l u s t r a d o a m i g o e l Sr. Inspec to 
genera l de M o n t e s , D . F r a n c i s c o de 
P o r t u o n d o . 
S e g ú n no t i c i a s a u t é n t i c a s , l o que se h a 
d icho respecto de l a f a l t a de aemillas en 
algunas colonias reconoce p o r fundamen to 
u n papa l que se h a r e c i b i d o , s i n firma n i 
nada que lo au to r i ce , p i d i e n d o u n a g r a n 
c a n t i d a d de é s t a s . 
E l v ia je d e l Sr. P a r t u o n d o p e r m i t i r á á l a 
J u n t a Genera l de C o l o n i z a c i ó n conocer las 
necesidades de las colonias , y resolver en su 
consecuencia lo que m á s convenga y se ne 
cesite p a r a las mi smas . 
Explosión. 
E n l a m a ñ a n a d e l v ie rnes , h i z o e x p í o 
s i ó n u n a ca lde ra d e l i n g e n i o " V u e l t a s , 
en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Camaronea, r e 
su l tando t res i n d i v i d u o s m u e r t o s , 14 h e r i 
dos y l a d e s t r u c c i ó n c o m p l e t a de l a casado 
ingen io . 
E l Sr. Gobe rnado r C i v i l de l a p r o v i n c i a 
de San t a C l a r a , o r d e n ó que R3 f »,eilicitase 
-toda clase do recursos á los h ^ i l i í o s 
Revista Mercantil 
A s i í c a r e s . — N u e s t r o mercado , cm los p r i 
meros d í a s de l a a c t u a l semana, p r e s e n t ó 
u n t ono firme y r e g u l a r m e n t e a c t i v o ; pe í 
pos te r io rmen te , en v i r t u d de haberse re 
t r a í d o de opera r l a m a y o r p a r t o de los es 
peculadores las ventas efectuadas h a n sido 
á t i pos m á s bajos. L o s tenedores ofrecen 
parcamente , sus p r o d u c t o s y n o aparecen 
dispuestos á vende r sino á precios l lenos 
Loa rec ibos d e l i n t e r i o r c o n t i n ú a n s iendo 
grandes y las exis tencias v a n a u m e n t a n d o 
r á p i d a m e n t e . E l mercado c i e r r a qu ie to 
los precios pueden considerarse nomina les . 
E n loa mercados de l a costa h a r e i n a d o 
r e g u l a r a c t i v i d a d y los precios e s t á n soste 
nidos; pero las a l tas m i r a s de los hacenda 
dos l i m i t a n las t ransacciones . E l t i e m p o 
c o n t i n ú a s in v a r i a c i ó n , y m u c h o s ingen ios 
h a n t e r m i n a d o l a m o l i e n d a ; pe ro l a m a y o r 
p a r t e de ellos a ú n c o n t i n ú a n sus tareas: 
L a s ven tas efectuadas h a n s ido: 
7170 sacos c e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96i97 
de 6.ÜI16 27 ra . 
6600 í d e m i d e m í d e m 96 de 5.88[5 9 1 rea 
lea. 
1000 i d e m i d e m i d e m i d e m 96 á 6 ' 0 3 i 
reales. 
1350 i d e m i d e m i d e m i d e m 95 á 5 ' 7 7 i 
realea. 
1873 i d e m i d e m i d e m i d e m 9 5 i á 5 . 8 2 i 
reales. 
663 i d e m i d e m í d e m i d e m 9 7 i á 6'15 
realea. 
60 bocoyes mascabado p o l a r i z a c i ó n 
á 4'55 reales. 
114 i d e m i d e m p o l a r i z a c i ó n 89, á 4 ' 6 2 i 
reales. 
400 sacos a z ú c a r m i e l p o l a r i z a c i ó n 88 
4 ^ 5 reales. 
1000 sacos a z ú - a r m i e l , p o l a r i z a c i ó n 8 1 á 
3'45 realea. 
351 sacos a z ú c a r m i e l , p o l a r i z a c i ó n 88 
á 4'62 realea. 
271 sacos a z ú c a r m i e l , p o l a r i z a c i ó n 86 i 
á 4'i6 reales. 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e a a q u í y en 
M a t a n z a s , desde I o de enero, h a sido e l s i -
g u i e n t e : 
Cajas Boya . Sacos, 
E x i s t e n c i a en 1? 
de enero de 1890 
Recibos 
E x p o r t a c i ó n 
178 598 5 8 . 8 8 1 
10 .638 1.712.160 
E x i s t e * en 2 de 
m a y o de 1 8 9 0 . . 
I d e m i d e m de i -
dem 1889 
Cambios .—La 
138 4 .088 1 .118.279 
178 
40 
11 .236 1 .771.041 
7 .148 652.762 
de loa M o n t e r o s Pocos d í a s hace, que en 
breve m e m o r i a d e c í a e l Sr. T i i a y , Secreta 
r i o gene ra l de l a Sociedad, a lud iondo á laa 
PreRidentas d e l Consejo do S e ñ o r a s : 
" A ú n n o hace u n a ñ o que en este m i s m o 
l u g a r t u v e ol h o n o r de d i r i g i r o a l a pa labra , 
á n o m b r e do l a J u u t a D i r e c t i v a de la Socie-
d a d P r o t e c t o r a de loa N i ñ o s de la I s l a do 
Cuba , d á n d o o s cuen t a de los actoe m e r i t o -
r ios rea l i zados p o r l a m i s m a , y no to r i amen-
te p o r su d i g n o y celoso Consejo deSefioras, 
en e l co r to p e r í o d o t r a n s c u r r i d o desde su 
r e i n s t a l a c i ó n . C ú m p l e m e h o y i g u i l honor ; 
paro no he de haceros n u e v a h i e to r a do los 
t rabajos l l evados á cabo por esta b e n é f i c a 
i n s t i t u c i ó n , á p a r t i r de a q u e l d i a , y quo no 
h a n l l e g a d o á i n t e r r u m p i r s e , s i n e m b a r g o 
de l a g r a v e y do lorosa enfermedac que ex-
p e r i m e n t ó l a n o b i l í s i m a Sra . D f Clara d e l 
C a s t i l l o de P é r e z de A c e v e d o , d i g i a P r e s i 
d a n t a d é su Consejo de S e ñ o r a s ; enferme 
d a d f a t a l m e n t e r e sue l t a , c o n la sensible 
p é r d i d a de t a n esc larec ida dama, que el 
p rodu jo inmenso s e n t i m i e n t o e n t o d a s las 
clases de esta soc iedad , no fué menor e l can-
eado e n t r e sus c o m p a ñ e r a a y en IOJ i n n u m e -
rab les pobres , que d e b í a n á su peiseverante 
g e s t i ó n y nob l e i n i c i a t i v a beneficios s in cuen-
to . S é a m e , pues, p e r m i t i d o comagra r en 
estos m o m e n t o s e l m á s j u s t o houenaje de 
do lo r á l a m e m o r i a q u e r i d í s i m a i e l a que 
t a n t o supo desvelarse p o r e l p D s t i g i o de 
nues t r a i n s t i t u c i ó n y e l b i e n d» los n i ñ o s 
desgraciados, enfermos y caren te i de r ecu r -
aoa; t r i b u t o de s i m p a t í a y d o l o r q ie l e con -
sag ran loa m i e m b r o s tqdoa de l a Sociedad , 
y sobre todo, aus nobles y excehntes c o m -
p a ñ e r a s en e l Consejo de S e ñ o r a t , h o y p r e -
s id idas d i g n a m e n t e p o r l a que fué su eficaz 
y constante cooperadora en estaemprssa y 
697 3 . 1 9 1 561.506 
d e m a n d a h a sido poca, 
con e x c e p c i ó n de g i ros p a r a l a P e n í n s u l a , 
y las cot izac iones c o n t i n ú a n alendo las mi s -
mas de l a semana pasada, á saber: £ , l a r -
go p lazo, de 19 á 19^ p § P . ; C u r r e n c y , 
60 d í a s v i s t a , de 7|- á 8 i p § P . ; 3 d í a s p l a -
zo, de 8J á 9 i p g P.; F r a n c o s , de 4 f á 5 i 
p § P . D u r a n t e l a semana se h a n v e n d i d o 
£ 8 0 , 0 0 0 , de 19 á 2 0 p g P . , $300,000 C u r r m -
cy, de 9 i á 9 f p g p r e m i o , y $90,000 p a r a 
l a P e n í n a u l a de | á f p g D . 
M e t á l i c o . — N o h a h a b i d o i m p o r t a c i ó n en 
l a semana. L a e x p o r t a c i ó n c o m p r e n d e s ó l o 
$22,000. 
T a b a c o . — D u r a n t e l a semana se h a n ex-
p o r t a d o : 3,728 te rc ios de t abaco en r a m a , 
4 511,815 tabacos t o r c i d o s , 626,097 caje-
t i l l a s de c i g a r r o s y 6,535 k i l o s de p i c a d u r a , 
y en lo que v a de a ñ o , 69,660 t e r c i o s en r a -
ma, 74 408,703 tabacos t o r c i d o s y 13 m i l l o -
nea 146,168 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s , c o n t r a 
52,086, 93.844.510 y 9.858,736, r e spec t i va -
mente , en i g u a l fecha de 1889. 
F l e t e s . — E l m e r c a d o qu i e to : las co t i zac io -
nes conse rvan su c a r á c t e r n o m i n a l , como 
s igue: 
E n l a H a b a n a . P a r a E u r o p a , n o m i n a l e s . 
P a r a los E s t a d o s - U n i d o s , en sacos, 10 á 
l l c t s . q u i n t a l ; e n bocoyes , n o m i n a l . M i e l e s 
$ i f á $ l f . 
E n p u e r t o s de l a I s l a : P a r a E u r o p a , no -
mina l e s . 
P a r a los E s t a d o s - U n i d o s , en sacos, 11 
á 13 cts. q u i n t a l ; en bocoyes, n o m i n a l . M i e -
les, $ 1 1 á $2. 
E l Sr. D. Tomás María Mosquera. 
U n t e l e g r a m a de nues t ro se rv ic io p a r t i c u -
la r , que r ec ib imos hace dos d í a s , noa co-
m u n i c a l a n o t i c i a d e l sensible f a l l e c i m i e n t o , 
o c u r r i d o en M a d r i d , d e l E x c m o . Sr. D . T o -
m á s M a Mosque ra , p r i m e r V ice -P re s iden t e 
d e l Senado, dos veces m i n i s t r o de U l t r a m a r 
y u n a de F o m e n t o . P e r t e n e c i ó e l Sr. M o s -
que ra a l a n t i g u o p a r t i d o p rogres i s t a , antes 
de e n t r a r en e l que pres ide e l Sr. Sagasta, 
y BUS servicios p o l í t i c o s h a n s ido muchoa y 
m u y apreciablea , ocupando po r e l lo puesto 
d i s t i n g u i d í s i m o e n t r e los p r o h o m b r e s de l a 
f u s i ó n . E n t r e los hechos m á s cu lmiuan te s 
de su v i d a p o l í t i c a , d u r a n t e su paso p o r el 
m i n i s t e r i o de U l t r a m a r , deben contarse dos 
que l o a c r e d i t a n : s iendo m i n i s t r o se p r o m u l -
g ó l a a b o l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d en Pue r to -
Rico, que s i r v i ó de p r e p a r a c i ó n p a r a e l he-
cho a n á l o g o r ea l i zado en C u b a . Á au i l u s -
t r a c i ó n y extensos conoc imien tos de l a c ien-
c ia j u r í d i c a , d é b e s e l a i m p o r t a n t e L e y d e l 
v i g e n t e N o t a r i a d o p a r a C u b a y P u e r t o -
Rico . 
L a en fe rmedad que e l Sr. M o s q u e r a ve-
n í a padec iendo en los ú l t i m o s a ñ o s , y que 
a c a b ó p o r m i n a r su v i d a , le a p a r t a b a a lgo 
de l m o v i m i e n t o a c t i v o de l a p o l í t i c a , o b l i -
g á n d o l o á d e c l i n a r l a ofer ta de u n a ca r t e r a , 
que en diferentes combinac iones m i n i s t e r i a -
les le h i zo el Sr . Sagasta. S e c u n d ó , no oba-
tan te , loa pensamientos d e l i l u s t r e jefe de l 
p a r t i d o l i b e r a l , con su p a l a b r a y a d h e s i ó n , 
m a n t e n i é n d o s e fiel á l a j e f a t u r a d e l a c t u a l 
Presidente d e l Consejo de M i n i s t r o s , á pe -
sar de su a n t i g u a a m i s t a d y compromisos 
con a lgunos personajes de l a con ju ra . 
E l Sr. M o s q u e r a h a b í a nac ido en Caat ie lo 
de Cea, p e q u e ñ a a ldea de l a p r o v i n c i a de 
Orense, e l 11 de n o v i e m b r e de 1823, cu r san -
do sus eatudioa de j u r i a p r u d e n c i a en l a U n i -
v e r s i d a d de San t iago . C u a n d o en j u l i o de 
1871, e l m i n i s t e r i o que p r e a i d í a e l Sr. R u i z 
Z o r r i l l a le conf ió l a c a r t e r a de U l t r a m a r , au 
nombre no s o r p r e n d i ó á nad ie en esta I s l a 
poi que gozando y a de g r a n r e p u t a c i ó n co 
mo no tab le j u r i s c o n s u l t o , el Sr. Mosque r 
t e n í a á au ca rgo l a defensa eu e l T r i b u n a l 
Supremo do numeroBos negocios de es ia I s 
la . Con a u t e r i o r i d a d á ese n o m b r a m i e n t o 
d e s e m p e ñ a b a e l Sr. M o s q u e r a e l ca rgo de 
D i r e c t o r gene ra l d e l Reg ib t ro de l a P r o p i o 
d ; id . Pos t e r io rmen te , á eu paso por las esfe 
ras do! G o b i e r n o , h a d e s e m p e ñ a d o i m p o r 
antea cargos, en t r e elloa l a Pres idenc ia de! 
T r i b u n a l de Cuentaa d e l Re ino . 
H o m b r e rocto , p robo , afable y modesto 
su p i é rd ida ee en e x t r e m o aensible, y po r 
el la env iamos l a m i s s incera e x p r e s i ó n de 
oue&r.n. ¿1 a i i n i e u t o á su d i s t i n g u i d a f a m i 
l i a , y p a r t i c i í l a r m e m e á nues t ro a n t i g u o 
que r ido a m i g o el Sr. D . A l e j a n d r o Chao 
p r i m o h e m i a r i i ; de l di fauco. 
Descanse en paz. 
I n í o í T u p d í k i d e l gas. 
S e g ú n se noa c o m u n i c a por la A d m i n i a 
t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a fie Gas H i s p a n o 
A m e r i c a n a , h o y , d o m i go, de u n a á t res 
do l a t a rde , no c o r r e r á d i c h o fluido p o r las 
c a ñ e r í a s , á causa de t raba jos que h a n de 
hacerse en las mismas . 
Los carretoneros. 
E n l a m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó u n a en t ro 
v i s ta con e l Sr G o b e r n a d o r C i v i l u n a c o m i 
s i ón d e l g r e m i o de car re toneros , mani fes 
t á n d o l e que en v i s t a de l a h u e l g a de los co 
cheros, h a b í a n d e t e r m i n a d o suspender l a 
j u n t a a n u n c i a d a p a r a hoy , d o m i n g o , y en 
la cua l t e n í a n que t r a t a r va r ios é i m p o r t a n 
tes asuntos d e l g r e m i o . 
Censor de teatros. 
E l G o b i e r n o G e n e r a l h a d i s p u t s t o que 
se encargue de l a censura de tea t ros e l ofi 
c i a l segundo de l a secre tar ia d e l mi smo don 
Tes i fon te Gal legos y G a r c í a , p o r habe r ce 
sado e l func iona r io que d e s e m p e ñ a b a d i c h o 
cargo. 
E l tiempo. 
A las dos y m e d i a de l a t a r d e d e l mar t e s 
ú l t i m o , se d e s e n c a d e n ó u n fuer te v i e n t o , 
a c o m p a ñ a d o de copiosa U n v i a , en t o d o el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de A l v a r e z (Casca ja l ) , 
e l c u a l h i z o t e m e r á los vec inoa que cata-
ban bajo l a a c c i ó n de u n c i c l ó n . 
E n solo m e d i a h o r a que d u r ó h i z o baa 
t an to d a ñ o en las v i v i e n d a s de guano , y a ú n 
nayorea y de m á s c o n s i d e r a c i ó n en l a que 
ocupa l a f a r m a c i a d e l L d o . Sr . T o r r a l b a s , y 
cu e l c u a r t e l de l a G u a r d i a C i v i l , s i n que a-
f o r t u n a d á m e n t e se h u b i e r a t e n i d o que l a -
m e n t a r d - s ^ r a c i a pe r sona l a l g u n a . 
L o s i n d i v i d uoa de l a b e n e m é r i t a G u a r d i a 
V i c e - P r e K i d e n t a d e l Consejo, Sra. D1? M a r í a 
Joaefa M e n d i o l a de A n g u l o . " 
Hace dob l emen te b e l l a y g rand iosa l a o 
bra c a r i t a t i v a de t a n c r i s t i a n a i n s t i t u c i ó n , 
o l i m i t a d o de los recursos que p o s é e pa ra 
a tender á t an t a s necesidades como d i a r i a 
manto l l a m a n á sus pue r t a s y salen r eme 
diadas . A l g u n a s donaciones hechas p o r l a 
noble y m e r i t o r i a i n t e r v e n c i ó n d e l Sr. Go 
be rnador C i v i l de l a p r o v i n c i a , que h a v i s t o 
s iempre con ojos de s i m p a t í a l a i n s t i t u c i ó n , 
va r i a s fancionea efectuadas en eata c a p i -
t a l , h a n p r o p o r c i o n a d o recursos á l a Socie-
d a d p a r a no detenerse en su empreaa n o b i -
l í a i m a . I n a p i r á n d o a e en eato, a lgunoa d i s -
t i n g u i d o s maes t ros de a r m a s y af ic ionados 
que b k . n pueden codearse c o n los maest ros , 
de f i r i e ron á l a i n v i t a c i ó n d e l Sr . R o d r í g u e z 
B a t i s t a , G o b e r n a d o r C i v i l de esta p r o v i n c i a , 
y de las S e ñ o r a s d e l Consejo, c o m b i n a n d o 
u n a serie de asal tos a l florete, e l sable y la 
espada de c o m b a t e , e f re tuados en e l t e a t r o 
de I r i j o a en l a noche d e l j u e v e s I o de m a r z o , 
cuyos p r o d u c t o s d e b í a n des t inarse , y se 
des t in f i ron , á l a generosa o b r a que pers igue 
Soc iedad y que p r i n c i p a l m e n t e r ea l i za 
e l expresado Consejo de S e ñ o r a s . 
E l d i s t i n g u i d o s p o r t m a n Sr . D . J u a n F e -
der ico Cen te l l a s se e n c a r g ó d e l t r a b a j o de 
d i r i g i r e l a d o r n o d e l t e a t r o . Y los que cono-
cen su e x q u i s i t o gus to y los recursos de que 
p o d í a d i sponer , e s taban pe r suad idos de que 
el frecco y e legan te coliseo p r e s e n t a r í a e l 
m á s b e l l í s i m o aspecto. P o r desgrac ia , l a l u -
x a c i ó n que s u f r i ó en u n p i é , i m p i d i ó a l Sr. 
Cente l las r e a l i z a r p e r s o n a l m e n t e ese t r a b a -
pero de c o m p l e t a r su p e n s a m i e n t o y eje-
u t a r sus planes se e n c a r g a r o n los no me-
nos d h ' t i n í r n i d o s s s ñ e r e a F o n t , C á r d e n a s ( D . 
N i c o l á s ) y R e m í r e z , I09 cuales, con las p a -
C i v i l en aque l puesto, se d i s t r i b u y e r o n i n 
m e d i a t a m e n t e p o r e l pob lado , p r e p t a n i o 
i m p o r t a n t e s a u x i l i o s á loa que los necesitar 
r o n y dando v a l o r c o n su presencia á aque 
Ha senc i l l a gente , a t emor i zada p o r e l suceso, 
que c r eye ron de m a y o r t rascendenc ia . 
Noticias comerciales. 
P o r l a Sec re ta r i a d e l C í r c u l o de H a c e n -
dados de esta I s l a , r e c i b i m o s las a iguientea 
no t ic iaa t e l e g r á f i c a s do au se rv ic io p a r t i c u -
lar : 
N u e v a Y o r k , 2 de m a y o , á las 
3'50 de l a tarde . 
M e r c a d o flojo, poca d e m a n d a . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 3[16 cen-
tavos , c o a t o y f l e t e . 
M e r c a d o L o n d r e s , firme. 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i a i a , á 1 2 — 6 . 
Ferrocarril de Cienfuegos. 
Leemos en loa p e r i ó d i c o a de Santa C l a r a 
que o l r a m a l de Ranchue lo á San J u a n de 
loa Y e r a s e s t a r á t e r m i n a d o p a r a ú l t i m o s d e l 
mes de j u n i o . 
L o s vecinos de San J u a n h a n c o m p r e n d í 
do t o d a l a u t i l i d a d de esa v i a , f a c i l i t a n d o á 
l a empreaa üe Cienfuegos loa recursos que 
es taban en su m a n o en obsequio de l a o b r a . 
L o s te r renos p o r donde h a de pasar, los h a n 
cedido unos s in r e t r i b u c i ó n y á o t ros se los 
h a n pagado loa mismoa vecinoa. 
S e g ú n dice e l p e r i ó d i c o de C a i b a r i é n , l o 
que debe hacer aho ra l a E m p r e s a do C i e n -
fuegos ea e x t e n d e r aus paralelas has t a M a -
n ica ragua , b a r r i o i m p o r t a n t e de aque l l a j u -
r i s d i c c i ó n y en que no h a a u m e n t a d o como 
d e b í a l a p r o d u c c i ó n de t abaco p o r f a l t a de 
buenaa viaa de c o m u n i c a c i ó n . 
Aduana de la Habana. 
RBCATTOACIÓN. 
E l 3 de m a y o 
OOMPAliAOIÓK. 
D e l 1* 
D e l lc. 
a l 3 de m a y o 
a l 3 de m a y o 
de 1889. 
de 1890. 




De menos en 1890 . 83,603 55 
v a r i a s cuad r i l l a a de 
o c u p a n en a r r e g l a r 
E n l a a c t u a l i d a d 
Obras M u n i c i p a l e s se 
conven ien temen te e l ú l t i m o t r a m o de l a ca 
l ie do Compos te la , a s í como g r a n p a r t e de 
la do San I s i d r o . Y bueno fuera que se p r o -
cediese t a m b i é n á l a c o m p o s i c i ó n de l a ca-
l le de Velazco , que s ó l o consta ds u n a cua-
d r a , t o d a e l l a s embrada do derr i scaderos , 
baches y hondonadas . L o s vecinoa de l a ú l -
t i m a m e n c i o n a d a v í a lo s u p l i c a n p o r nues-
t r o c o n d u c t o a l Sr. Conce ja l encargado de l 
r amo de Obras P ú b l i c a s y creemos que se-
r á n complac idos . 
— E l v a p o r amer icano Cienfuegos h a l l e -
gado a l p u e r t o de su n o m b r e y s a l d r á p a r a 
e l de N u e v a - Y o r k e l m i é r c o l e s 7 de l co-
r r i e n t e . 
— S e g ú n noa escriben do San A n t o n i o de 
loa B a ñ o s , las casas n ú m e r o s 5 y 7 do l a 
cal le de San C r i s t ó b a l fueron reduc idas á 
cenizas por u n v i o l e n t o i n c e n d i o . E l m o r e n o 
Des ider io A r a n g o , i n q u i l i n o de u n a de laa 
c i tadas casas, s u f r i ó quemaduras gravea en 
la cabeza, p ie rnas y brazos , a l t a t a r de po-
ner en s a í v o u n b a ú l que c o n t e n í a p rendaa 
y d i n e r o . 
— L o a d u e ñ o a de t renes de l a v a d o h a n es 
t ado conferenciando, en l a m a ñ a n a de ayer , 
con e l Sr. G o b e r n a d o r C i v i l , c o n obje to de 
ver el m o d o de d a r t é r m i n o á las des iden-
ciaa que ex i s t en e n t r e elloa y los p l a n c h a -
dores de camiaaa. 
— B a j o e l e p í g r a f e " D e l Campo" , d ice E l 
Orden de C a i b a r i é n l o a igu ien te : 
A d e m á s d e l i n g e n i o " F l o r i d a n o " h a n t e r -
m i n a d o au m o l i e n d a " S a n t a R o s a l í a " , " I b e -
r i a " , "Occeano" , " S a n J o a q u í n " y " D o l o -
res" de A b r e n , y d u r a n t e l a p r i m e r a q u i n -
cena de m a y o l a c o n c l u i r á n o t ra s muchas 
fincas de eata j u r i s d i c c i ó n . L a aeca c o n t i -
n ú a pe r t i naz , ocasionando grandes d a ñ o s á 
ta i n d u s t r i a pecuar ia y a l r e t o ñ o de l a p l a n -
t a sacar ina que no adqu ie re e l desa r ro l lo 
que en eata é p o c a de l a ñ o suele os t en ta r 
cuando se ve favorec ida por las a g u a » . L a 
zafra que toca á su fin, a r r o j a en este d í a 
t r i t o u n s u p e r á v i t de c o n s i d e r a c i ó n c o m p a -
rada con l a d e l a ñ o ú l t i m o . E l mercado 
qu ie to , con m u y escasas operacione?. 
— D e l a caja do h i e r r o r o b a d a a l a l ca lde 
do b a r r i o de l t é r m i n o de A b r e u s , se l l e v a -
ron loa ladrones $1,453 en oro , d e l c i t ado 
dealde, y $250 á un re lo j con l e o n t i n a d e l 
vecino D . M a n u e l Vega . 
— F r e n t e a l pa radero d e l f e r r o c a r r i l , en 
Santa C l a r a , se e s t a b l e c e r á u n t a l l e r de 
c a r p i n t e r í a y d e p ó s i t o de maderas y a r t e -
factos de c o n s t r u c c i ó n . 
— A posar de la s e q u í a a t r o z que re ina , 
<y,isi t o d a l a coaecha de t abaco so h a ealva-
do en M a n i c a r a g u a . L a c a l i d a d ea supe-
r i o r i s i m a . 
— L a a pruebas parcia lea de l a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , en Cienfuegoa, h a dado b u e n re -
bul tado y se p r e p a r a n laa de f io i t i vaa . 
— H a n t e r m i n a d o y a las obras de re-
c o n s t r u c c i ó n de l a ig lee ia d e l B u e n v u i j e de 
l iemedioa , cuyo acon tec imien to se c e l e b r ó 
ayer , t á b a d o , con m i s a y p r o c e s i ó n . 
—Se desmiente el r u m o r de que v u e l v a á 
Cienfuegos e l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n . 
— E s t á n a l t e r m i n a r l a zafra var ios i nge -
aios de l a j u r i s d i c c i ó n de Ciunfuegos. 
— L a sociedad m e r c a n t i l que g i r a b a en 
•ísta p l a z a ba jo l a r a z ó n de Bancos y S u á 
rez, ded icada á l a m a n u f a c t u r a de tabacos, 
c iga r ros y paquetes de p icado , se h a d i sue l -
to, quedando l a l i q u i d a c i ó n de sus c r é d i t o s 
ac t ivos y pasivos á ca rgo d e l socio geren te 
\ue fué de l a m i s m a D . C a y e t a n o S u á r o z y 
í i o d r í g u e z , e l que c o n t i n u a r á bajo su s ó l o 
nombre , todos loa negocios á que ee d e d i -
o á b a l a e x t i n g u i d a sociedad. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
P o r e l v a p o r Olivette, de T a m p a y Cayo 
Hueso, r e c i b i m o s p e r i ó d i c o s do M a d r i d con 
fecha has ta e l 17 de a b r i l . H e a q u í sus p r i n -
c ipa les no t i c i a s : 
D e l 15. 
L a n o t a final d e l banque te de los r e p r e -
aentantea en e l Congreso i n t e r n a c i o n a l i n -
d u s t r i a l ce lebrado en M a d r i d h a s ido a l t a -
m e n t e d e l i c a d a y s i m p á t i c a . Todoa loa r e -
p r e t í e n t a n t e s ex t r an j e ros se c o n f u n d i e r o n 
en u n á n i m e s s e n t i m i e n t o s de a d m i r a c i ó n y 
respeto á S. M . l a r e i n a , d i s t i n g u i ó n d o a e , s i 
pudo o c u r r i r esta d i fe renc ia , p o r au m a y o r 
en tus iasmo lo ' i de laa naciones r e p u b l i c a -
nas E l Sr. Morefc f ué enca rgado de r e p r e -
sentar an te S. M . l a r e i n a aque l los s e n t i -
mientos en n o m b r e de todos loa delegados 
en )a conferencia . 
— A y e r t a r d o h a estado e l c a p i t á n gene-
r a l en casa d e l gene ra l D a b á n , á q u i e n h a 
comun icado la o r d e n de ar res to , a u t o r i z a d a 
por e l Senado^ e n t r e g á n d o l e a l m i s m o t i e m -
po au pasapor to y d e j a n d o á su e l e c c i ó n el 
m o m e n t o do p a r t i r . 
E l g ene ra l D a b á n s a l d r á h o y á c u m p l i r 
a o r d e n p a r a e l ca s t i l l o do A l i c a n t e . A l ge-
l e r a l a c o m p a ñ a BU f a m i l i a . Y se h a d i c h o 
ayer t a r d e en e l Congreso, d e s p u é s de c u m -
j l i r e l a r res to , e l gene ra l D a b á n se a l z a r á 
ie aque l l a c o r r e c c i ó n an te e l Consejo Su -
p r e m o de l a G u e r r a . 
—Las p r i m e r a s horas de l a s e s i ó n del 
nopliaa y banderas que f a c i l i t a r o n los Sroe. 
M a r q u é s do S a n d o v a l , C ó n s u l f r a n c é s , Re-
m í r e z y Granados (que l l e v a r o n a l teatro e l 
m a t e r i a l de sus salaa de a r m a s ) . Centol las y 
otras personas cuyos n o m b r e s han q u e r i d o 
reservar , c o n v i r t i e r o n e l coliseo en u n a i n -
mensa s a l a d o armas , d o n d e ae h a i l a b a u ar-
t í s t i c a m e n t e enlazadas laa banderas de to 
das laa naciones , espaa.. 3, de c o m b a t e , flo-
retea, sables, guantes , e tc . , e tc . E n medio 
de l a sala, l e v a n t ó s e u n t a b l a d o p a r a los 
t i r a d o r e s , á c u y o a l r e d e d o r ae e x t e n d í a l a 
h e r r a d u r a de loa palcos, d o n d e l u c í a n eua 
grac ias laa m á s elegantes s e ñ o r a a y las m á s 
bel las y donai rosas s e ñ o r i t a s de n u e s t r a so-
c i edad . Recordamos e n t r e las m u c h a s y dis-
t i n g u i d a s damas que o c u p a b a n palcos y l u -
netaa, á las s e ñ o r a s do P é r e z de l a R i v a , de 
C o n i l l , G o n c é de O n e t t i y p p ñ o r i t a H e r m i n i a 
Gonce; Ojea de F e r r á n y S e ñ o r i t a F e r n á n -
i ez con au s e ñ o r a m a d r e ; A n g e l i n a A b r e u 
de Goicochea , Roaa B l a n c a V a r o n a de Pe-
d r o ; s e ñ o r a y a e ñ o r i t a a de Z a l d o ; Alfonao 
l a G ü e l l y G ü e l l de A n d u x y s e ñ o r i t a s 
G ü e l l ; a e ñ o r a de M e n d i o l a é h i j a y M e n d i o -
la de A n g u l o ; a e ñ o r a de D o m i n i c i s é h i j a ; 
s e ñ o r a Rafecaa de C o n i l l y s e ñ o r i t a s I n é s 
P a g é a y E l v i r a M a r t í n e z I b o r : s e ñ o r a de 
O l i v a y su b e l l a h i j a Ermeat ina ; Condesa de 
L o r e t o c o n BU s e ñ o r p a d r e ; M a r q u e s a de 
L a r r i n a g a ; A c h o n d o de C á r d e n a s ; s e ñ o r i t a s 
V a l d é a F a u l i , Te r e sa T c v a r y M a r í a E c a y ; 
s e ñ o r i t a F r e i r é y s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Escar -
d ó de F r e i r é ; s e ñ o r i t a s Mercedes R o m e r o y 
M a r í a L e ó n ; Sras. M o r a l e s de M e n t a l v o , 
Bores de E s p i n o s a , P o r r o de M o r a , s e ñ o r i -
tas C a r r e r á y L a m a d r i d , y o t r a s c i en to y 
c i en to cuyos n o m b r e s n o podemos r e c o r d a r . 
V a v i ó l a l u z en e l D I A R I O e l p r o g r a m a 
de los asaltos; cumplido e n todaa sus par-
Congreso h a n pasado en l a d i s c u s i ó n de a-
saotos m i l i t a r e s p r o m o v i d a p o r e l gene ra l 
Gaasola, y en l a c u a l se h a h a b l a d o de l a 
C u e s t i ó n D a b á n , de los derechos é i n m u n i -
dadoa pa r l amen ta r i a s , de los c o m e n t a r i o s 
aobre los mismoa e x t r e m os de l a p renoa ex -
t r an j e r a y de cuan to sobre igua lea hechos 
hubo de discut i rse en e l Senado. 
L a p o l é m i c a no h a desper tado e l m a y o r 
i n t e r é s , á pesar de l a v i v e z a con que en a l -
gunoa momentos h a d i s c u t i d o e l g e n e r a l 
Caseola, á q u i e n h a n contes tado con s u m a 
h a b i l i d a d y m o d e r a c i ó n , p r i m e r o e l s e ñ o r 
Sagasta y d e s p u é s e l gene ra l B e r m ú d e z 
Re ina . 
L a s t r i b u n a s m u y concur r idas desde m i 
t a d de l a s e s i ó n , v i é n d o s e e n t r e los c o n c u -
r ren tes personas de l o rden e c l e s i á s t i c o , y 
g r a n n ú m e r o de damas d i s t i ngu idas a t r a í -
das p r i n c i p a l m e n t e ante e l anunc io de l a 
c o n t i n u a c i ó n d e l debate sobre los auceaoa 
de V a l e n c i a , en que i n t e r v e n d r á n e l s e ñ o r 
R o m e r o Robledo y e l b a r ó n de S a n g a r r é n , 
seguramente , y t a l vez e lS r . M a r t e s . 
E l debate i n i c i a d o p o r e l genera l Casao-
l a , t e r m i n ó a p r o b á u d ü & e por u n a n i m i d a d l a 
p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l con que lo p l a n t e ó , 
dec l a rando en ella que loa mismos derechos 
po l i t i cón t i enen los senadorea m i l i t a r o s que 
los c iv i lea . 
L a i n t e r v e n c i ó n de l Sr. S i l v e l a fué m u y 
c o m e n t a d a p o r au t endenc i a g u b e r n a m e n -
t a l y au sen t ido do co inc idenc ia en e l fondo 
de l a a r g u m e n t a c i ó n con e l que m a n t u v o e l 
Sr. Sagasta, á qu i en , s e g ú n e l j u i c i o gene ra l 
de m a y o r í a s y m i n o r í a s , h a s ido f avo rab l e 
en ú l t i m o t é r m i n o , l a d i s c u s i ó n p l an t eada . 
— L o s car l i s tas de M a d r i d h a n resuel to 
ce lebra r u n banque te en L h a r d y en honor 
d e l s e ñ o r m a r q u é s do Cer ra lbo . 
— H o y c o n t i n u a r á en el Congreso el deba-
te sobre los sucesos de V a l e n c i a . A n o c h e á 
las nueve menos c u a r t o se s u s p e n d i ó l a d i s -
c u s i ó n , quedando e l Sr. C a p d e p ó n en e l uso 
de l a pa l ab ra . 
— E l genera l D a b á n s a l d r á esta t a r d e á 
las siete y m e d i a , p a r a e l ca s t i l l o de San t a 
B a r b a r a en A l i c a n t e , p a r a c u m p l i r e l a r res-
t o de dos mesea que le h a sido i m p u e s t o . 
A despedi r le en l a e s t a c i ó n b a j a r á n m u -
chos m i l i t a r e s y amigos pa r t i cu l a r e s d e l ge-
n e r a l c i t a d o , s in quo p a r a esto h a y a b a b i d o 
j u n t a n i acuerdo a lguno en e l C e n t r o d e l 
E j é r c i t o . 
— H o y firmará S. M . l a r e i n a e l decre to 
n o m b r a n d o g o b e r n a d o r de V a l e n c i a , i n t e i -
n a m e n t é , á D . J o s é J i m e n o de L e m a , d i -
rec to r gene ra l de l o Contencioso. 
C o m o e l Sr. J i m e n o de L e r m a v a en c o -
m i s i ó n , n o deja de aer d i r e c t o r genera l . 
— E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a -
b í a ofrecido e l g o b i e r n o de V a l e n c i a á loa 
s e ñ o r e s R ó z p i d e , L a v i ñ a y C o b i á n ; pero n i n -
guno de loa t rea s e ñ o r e a i nd i cados l o a c e p t ó , 
p o r no de ja r l a d i p u t a c i ó n á Cortes . 
— E l 13 p o r l a m a ñ a n a ae i m c i ó en Sev i -
l l a u n fuer te t e m p o r a l , que c o n t i n u ó descar-
gando d u r a n t e t o d o e l d í a grandea y p e r t i -
naces aguaceros, a c o m p a ñ a d o s de u n v i e n t o 
h u r a c a n a d o . 
E n los m o m e n t o s de m a y o r i n t e n s i d a d , e l 
c i c l ó n o c a s i o n ó en aque l l a c i u d a d y sus i n -
mediac iones a lgunos destrozos, en t r e los 
cuales figura l a d e a t r u c c i ó n de l a t i e n d a de 
l a p r o p i e d a d d e l Casino Sev i l l ano , que se 
e a t á i n s t a l ando en e l r e a l de l a fe r ia ; e l dea-
p l o m e de va r i aa o t ras deat inadaa á p a r t i c u -
larea, t a m b i é n en e l P r a d o de San Sebas-
t i á n . E n los paseos y j a r d i n e s p ú b l i c o s pasa 
de v e i n t o e l n ú m e r o de á r b o l e s deatrozadoa. 
— D i c e u n colega de l a m a ñ a n a : 
" P r o b a b l e m e n t e a l pub l ica rae e l n o m b r a -
m i e n t o de l Sr. J i m é n e z do L e r m a , se inser-
t a r á n t a m b i é n en l a Gaceta los decretos de-
c l a r ando cesantes ó a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n 
á loa gobernadores de M á l a g a y G r a n a d a , y 
o t ros n o m b r a n d o gobe rnador de G r a n a d a a l 
de C á d i z , Sr. M o r é a , y de C á d i z a l Sr. Co-
m e n g e . " 
—Se e n c u e n t r a enfermo de g r a v e d a d e l 
e x - m i n i s t r o de M a r i n a , Sr. A n t e q u e r a . 
— H o y s e r á pues to á l a firma de S. M . p o r 
e l m i n i s t r o de H a c i e n d a u n decre to a u t o r i -
zando á eate p a r a que presente á las Cortea 
u n p r o y e c t o de l ey p o r e l c u a l ae f acu l t a a l 
B a n c o de E s p a ñ a p a r a e x t e n d e r su e m i s i ó n 
de b i l l e t e s haa ta 1,000 mi l lonea de peaetaa 
s in a u m e n t o de su c a p i t a l aocial , pero r e fo r -
zando sus reservas m e t á l i c a s . 
E s t a s o l u c i ó n q u e d ó aco rdada l a semana 
a n t e r i o r con e l Conaejo d e l B a n c o , y f ué 
a p r o b a d a en e l Consejo do m i n i s t r o s . 
D e l 16. 
A laa dos y c u a r t o h a sa l ido ayer t a r d e 
p a r a P a r í a S. M . l a r e i n a D i i I s abe l I I c o n 
aus n ie tos los in fan tea D . Al fonso y d o n 
L u i s F e r n a n d o , h i joa de SS. A A . D . A n t o -
n io y Da E u l a l i a . 
H a n despedido á S. M . en l a e a t a c i ó n l a 
r e i n a regente , S. A . l a i n f a n t a D * I s a b e l , 
e l pres idente de l Consejo de min i s t r o s , e l 
s e ñ o r d u q u e do M a d i n a S idou ia , e l gober -
n a d o r c i v i l , e l genera l M a r t í n e z Campos , 
nuraerofva r e p r e s e n t a c i ó n de loa Cuerpos 
Colt-gialadoros, de l a n o b l e z a y de l a d i p l o -
m a c i a y muchaa damaa de l a co r to , de l a 
a r i s t oc r ac i a y do l a clase m e d i a . L a despe-
d i d a á S. M . l a r e i n a h a s ido u n a ve rdade -
r a m a n i f e a t a c i ó n de s i m p a t í a . 
Con S. M h a n t a l i d o ^ p a r a P a r í s l a d u -
quesa de E i j o r y e l duqae de V i s t a h e r m o s a , 
je fe i n t e r i n o de l a casa de l a r s i n a . 
— E l b a r ó n do S a n g a r r é n no h a i n t e r v e 
n i d o en e l deba te d e l Congreso sobre los 
sucesos de V a l e n c i a , p o r h a b e r l o c o n v e n i -
do a s í en u n a confe renc ia quo h a celebrado 
c o n e l m a r q u é s de C e r r a l b o , t en iendo en 
c u e n t a que este s e ñ o r senador h a de de-
c i r en l a a l t a C á m a r a ooaas igua lea á l o 
(jue h u b i e r a d i c h o e l d i p u t a d o t r a d i c i o n a -
l i s t a . 
— A y e r h a v u e l t o á r e u n i r s e l a e o m i s i ó D 
de l presupuesto de Cuba . T a r d a r á poco en 
d a r d i c t a m e n . 
— E l deba te sobre loa ancosos de V a l e n -
c i a h a t e r m i n a d o aye r en e l Congreso dea-
p u é a de Ina rec t i f icac ionea de los Sres. C a p -
d e p ó n y R o m e r o R o b l e d o y de u n d iscurso 
d e l Sr. M a r t e s , e s tud i ando e l aspecto j u r í -
d i co de l a c u e s t i ó n . 
H o y r e p r o d u c i r á eate deba te en e l Se-
n a d o e l m a r q u é s de Sa rdoa l y en é l i n -
t e r v e n d r á e l conde do Ea teban Co l l an t ea 
y e l m a r q u é s de C e r r a l b o . So cree que h o y 
m i s m o t e r m i n o esta d i a c u a i ó n en l a a l t a 
C á m a r a . 
— A las siete y c u a r e n t a m i n u t o a de ano-
che h a s a l i do p a r a el c a s t i l l o do S a n t a B á r -
ba ra , de A l i c a n t e , e l g e n e r a l D a b á n . 
L e a c o m p a ñ a su f a m i l i a . 
D u r a n t e e l d i a de ayer todoa aus amigos 
h a n de jado las t a r j e t a s de deaped ida en ca-
sa d e l gene ra l . 
A n t e a de laa siete, l a c o n c u r r e n c i a de 
personas que b a j ó á desped i r l e á l a esta-
c i ó n e ra m u y n u m e r o s a . 
E l a n d é n es taba l l e n o . L a sala de en-
t r a d a , con m u c h o s concur ren tes ; y los 
car rua jes o c u p a b a n en u n a d o b l e fila en 
s e m i c í r c u l o l a eap lanada de l a m i a m a eata-
c i ó n . 
H e m o s v ie to e n e l a n d é n , d o n d e h a b l a 
qu in i en t aa peraonaa p r ó x i m a m e n t e , á loa 
Sres. R o m e r o R o b l e d o y G a l l ó n ( D . P í o ) , 
var ios senadorea y d i p u t a d o s r o m e r i s t a s 
y muchas personas conoc idas . ' 
E l g ene ra l M a r t í n e z Campos f u é de los 
p r imeros que l l e g a r o n á l a e s t a c i ó n y e l 
p r i m e r o t a m b i é n que se d e s p i d i ó d e l gene-
r a l D a b á n , n o esperando l a p a r t i d a de l 
t r e n y r e t i r á n d o s e antes p o r q u e t e n í a que 
c o m e r en casa de u n t í t u l o de C a s t i l l a . 
H e m o s v i s t o t a m b i é n á loa generales 
Casaola, Pa lac ios , B o r r e r o , Sanch iz , P a r r a 
do y A r d e r í u s , s i n o noa ea i n f i e l l a m e m o 
r í a . 
N o h a b í a d i p u t a d o s da o t r aa m i n o r i a a 
p a r l a m e n t a r i a s que l a r o m e r i s t a y l a casso-
i i s t a , de laa cuales ea taban todoa. 
A l s a l i r d e l Cougroao e l Sr. M a r t e s , que-
d ó confe renc iando con ana amigos , y á c i n 
^ u n o de elloa v i m o s en i i e s t a c i ó n . 
B — — I — 
tes, i;ajo l a exce len te p r c r i d e n c i a de l s e ñ o r 
D F e d e r i c o M o ^ a . L a concu r r enc i a ap lau-
d i ó calorcBamente á todoa loa cabal leroa que 
m i d i e r o n sus fuerzas y a g i l i d a d en l a l u c h a , 
r ea l i zando p r o d l g i o a de des t reza , y demos 
t r a n d o que en ese i m p o r t a u t o r a m o de sport 
n < t i ene l a H a b a n a que e n v i d i a r á n i n g ú n 
p a í s . Cous ignemoB los n o m b r e s de loa c o m 
ba t i en tes , s e g ú n f u e r o n p r e s e n t á n d o s e en 
ana ataques: Sres. D . F e r n a n d o F r e i r é , D 
A d o l f o Ñ u ñ o , D . G o n z a l o H o v i e r a , D . J u l i o 
C h e r a m b a u d , D . A n t o n i o F e r n á n d e z , D 
C r e g o r i o P i q u e r o , D . M a u ^ i e l A l o n a n , D . J 
Caba le i ro , D . E o i i h o L a f o u r c a d e , D . M i g u e l 
A n d u x , 1) . R i c a r d o de A v r e g u i , D . J o s é 
M a r t í n e z O l i v a , D . E n r i q u e R e m í r e z , D 
N i c o l á s do C á r d e n a s , D . A g u s t í n A l m e i d a , 
D . J u a n F e d e r i c o Cen te l l a s y D . A n t o n i o 
F e r n á n d e z . R e q u e r i r í a g r a u espacio p a r a 
cons igna r los m ú l t i p l e a i nc iden t ea de t a n 
b r i l l a n t e fiesta. B á s t a m e c o n s i g n a r u n d a t o , 
como s í n t e s i s de e l l a . E n l a g u e r r a genera l 
e n t r e los af ic ionados o b t u v o e l p r e m i o , con-
s is ten te en dos espadas de c o m b a t o , r ega lo 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o " E l F é n i x , " e l Sr. D . 
E m i l i o L a f o u r c a d e y C o r t i n a . 
L o s asal tos de a rmas , que t a n b r i l l a n t e -
m e n t e se h a n presentado en l a fieata de ca-
r i d a d que noa ocupa , c o n s t i t u y e n u n o de loa 
m á s bel los e n í r e t e n i m i e n t o a d e l spor t . E l 
aaal to es u n a aerie de combatea a in sangre , 
en que se obse rvan todoa los p r i n c i p i o a de 
l a e sg r ima : l a des t reza y v i g o r de los c o m -
bat ien tea , l a b a r m o n í a de los m o v i m i e n t o s , 
l a p o a e a í ó n de s í miamo, l a p reaenc ia de ea-
p í r i t u , l a persp icac ia en e l c o n o c i m i e n t o 
r á p i d o de l flaco d e l adve r sa r io , l a v i v e z a en 
las paradas , l a p r e c i s i ó n a l t i r a r s e á fondo , 
l a s e g u r i d a d y a p l o m o en l a g u a r d i a , l a 
p r e c a u c i ó n en e l re t roceso , e l a r t e de c u - i 
L o s conservadores al l í presentes no per-
t e n e c í a n á lo? C'KTpoa Co'cgialadorei1, y 
eran los s e ñ o r e a conde ds Cata Sedano, 
D & t » I r e d i e r y Concha A l e : Ide. 
N o v imos á 'nÍDgún d i p u t n ' i o republicano. 
T a m p o c o hab í a , m á s d i p u t a d o del parti-
do l i b e r a l que e l Sr. M a r t í n e z Luna. 
N o v i m o s tampoco m á s uniforme que los 
de a lgunos oficiales y jefe^ del cuerpo de 
S e g u r i d a d , n i m á s precaucioues que trea 
parejas da l a g u a r d i a c i v i l de á caballo co-
locadas conven icn tomen , o en l a bajada de 
los carruajes , que l l e g a r í a n á doscientos, 
pa ra o rdena r e l desfile. 
A las siete y cua ren t a minutoa se dió la 
s e ñ a l de l a p a r t i d a , y d e s p u é s del aviso de 
l a l o c o m o t o r a se o y ó una n u t r i d a salva de 
aplausos en t o d o e l a n d é n . Inmediatamen-
t e se o y e r o n t a m b i é n v ivas a l rey, al gene-
r a l D a b á n y a l genera l Gaasola. En estos | 
ine tan tea y a r r ancando el t ren , el general 
D a b á n ee a s o m ó á l a ven tan i l l a , se descu-
b r i ó y d i ó u n sonoro ¡v iva l a reina! 
T a n p r o n t o como l a locomotora salió de 
l a e s t a c i ó n se d i s o l v i ó l a numerosa concu-
r r e n c i a , y en menos do diez mirutos quedó 
d e e i e r í o e l a n d é n , y en poco m á s tiempo la 
esplanada y los a l rededores . 
— A n o c h e se d i j o que no h a b r í a voto par-
t i c u l a r en e l presupues to do Cuba. 
— A n o c h e se a t r i b u í a a l Sr. Martes, el 
p r o p ó s i t o de n o e n t a b l a r n i secnndar más I 
debatea p o l í t i c o s haa t a que fueran leyes el 
sufragio u n i v e r s a l y los presupuestos. 
D e l 1 7 . 
D i c e L a É p o c a : 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s , a l dar hoy cuenta á 
sus lectores de las i m p o r ¿ a n t e s conferencias 
celebradas ayer en el Congreso por nuestro 
a m i g o e l Sr. V i l l a v o r d e con el Sr. Ministro 
de U l t r a m a r , i n c u r r e n en errores que debe-
moa desvanecer . 
L a m i n o r í a l iberal -conservadora no sos-
t i ene , f r en te á l a r e f o r m a electoral en Ul-
t r a m a r , l a a c t i t u d in t ransigente que aqne- | 
l loa colegaa l e a t r i b u y e n . M u y lejos de ello, 
accede á l a reba ja d e l censo de 25 á 10 pe-
sos. D e o t ros lados de l a C á m a r a y de otres 
p a r t i d o s p o d r á n v e n i r acaso laa intransi-
gencias y laa impos ic iones . Los antonomis- i 
tas que a c e p t a r o n y ap laud ie ron como una i 
c o n c e s i ó n que s a t i s f a c í a sus aapiracioneí, 
s iendo M i n i s t r o de U l t r a m a r el Sr. León y 
Cas t i l l o , l a c u o t a de 12 pesos y medio como 
l í m i t e de l a c a p a c i d a d electoral , pretenden 
a h o r a l a r eba ja á 8 pesos, que combinada 
con el a u m e n t o d e l n ú m e r o do Diputados ( 
s e r í a u n a r m a pe l ig rosa entregada á partí- I 
dos c u y a a c t i t u d y cuyos aentimientos aún 
en l a t r a n q u i l a i s l a de Pue r to -R ico pueden 
juzgarae p o r loa p á r r a f o s de u n catecismo 
a u t o n o m i s t a , á que se re f i r ió ayer el seúor 
Laatrea . 
L a a c t i t u d resue l ta de l a m i n o r í a liberal-
conaervadora obedece a l cumpl imien to de 
su deber; pero a l c u m p l i r l o , h a n llagado los s 
conservadores a l l i m i t e do las concesiones 
con u n e s p í r i t u de t o l e r a nc i a y a m p l i t u d quo 
s e r í a i n j u s t o deecenocer." 
— H a c e n c á l c u i o s va r io s p e r i ó d i c o s sobre 
l a fecha en que p o d r á n quedar concluidos 
los i m p o r t a n t e s p royec tos do ley pendientes 
do a p r o b a c i ó n en u n a y o t r a C á m a r a . 
S i no estamos equivocados los d í a s hábi-
lea que q u e d a n á laa Cortea p a r a que pne- ^ 
d a n ce lebra r s e s i ó n , son estos: once eu el 
mes da a b r i l , v e i n t i c u a t r o en el de mayo j 
v e i n t i c u a t r o en e l de j u n i o , po rque en julio 
los calores, s i no ot raa causas, a l e j a r á n de 
M a d r i d á Senadorea y D i p u t a d o s . 
D e b e n , pues, a p r o v e c b a r el t i empo los 
p a r t i d o s que deseen l ega l i za r l a situación 
e c o n ó m i c a , v o t a r l a r e f o r m a e l e c t o r a l para 
l a P e n í n a u l a y C u b a y P u e r t o - R i c o ; la ley 
de C o n t a b i l i d a d que á to-Jos interesan. 
— S e g ú n L a Correspondencia , le han sido 
impuoatos a l G e n e r a l de b r i g a d a , Sr. Salce-
do , doa meaea de arreato en u n castillo, ha-
b i é n d o s e a e ñ a l a d o e l de San A n t ó n , de la 
C o r u ñ a , p a r a su f r i r d i c h a pena. 
A d e m á s , se l e r e l eva del cargo de coman- ; 
dan te gene ra l de P u e r t o - P r í n c i p e , para el 
c u a l fué n o m b r a d o rec ientemente . 
V é a a e , puea, c ó m o l a f o r m a c i ó n de suma-
r i a no ae opone a l cas t igo p o r providencia 
g u b e r n a t i v a ; y de h a b e r l o t o m a d o en cuen-
t a e l G o b i e r n o respecto d e l General Da- • 
b á n , a lgunas con t ra r iedadea se hubiese evi-
t ado . 
— A y e r á laa d iez y med ia de l a mañana 
l l e g ó á A l i c a n t e e l Gene ra l D a b á n , acom-
p a ñ a d o de au esposa l a condesa de Verdó. 
E n l a e a t a c i ó n fueron r e c i b i d o r por el co- ; 
r o n e l y loa oficiales d e l r e g i m i e n t o de la 
Pr incesa , con u n i f o r m e , a lgunos jefes yofi-
c í a l o s de r c ' e r v a , do un i fo rme también , y 
var ioa i n d i v i d u o s d e l p a r t i d o reformista. 
E l Gene ra l y su eaposa se alojaron e f l 
el h o t e l B o s e í o , y h o y se h a b r á aqual tras-
l a d o a l cas t i l l o . 
— L a C o m i c i ó n m i x t a del p royec to de em-
pleadoa t e r m i n ó ayer au ¡ r n l u a t a r ea dehai- ; 
moni zar los d i c t á m e n e s d e l Congreso y el 
Senado. 
T a n luego como se h a g a n b a correccio-
nes do es t i lo , s e r á presentado á las C á m f l 
ras. 
— T a m b i é n en e l Congreso se aprovechó 
l a t a r d e . L a C o m i s i ó n de reforma electoral 
de C u b a y P u e r t o - R i c o a c o r d ó , de spués de 
no poco d i s c u t i r , fijar en 10 pesos la cuota 
de! c-neo, que ZWMQÍ era de 25, e x t e n d e r á 
voco con ba^t:-nte a m p l i t u d y reconocer 
nuevas capacidades . 
E l Sr. Las t r e s , como y a d i j imos , hizoo-
por tunaa declaraciones sobre estos extre-
mos, man ten i endo l a d o c t r i n a conservadorai 
frente á l a d e m o c r á t i c a , que parece impe-
ra r . Pero n i é s t a satisface y a á loa autono-
mistas , puea anunc ian n o a serie de enmien-
das de loa Sres. C e ü s A g u i l e r a y M o y a , que 
t e n d r á n el contrapeso do laa que preaenten.3 
los Sres. Las t res , R o d r í g u e z San Per 
V é r g e z y o t ros . 
Despué?» c o n f e r e n c i ó el Sr. V ü l a v e r d e con 
e l M i n i s t r o de U l t r a m a r pa ra fijar el límite 
de las concesiones que hace el par t ido con-
s e r v a d o r , — á l o c u a l a l u d i m o s en otro suel-
t o de eate n ú m e r o , — y e l Sr. Becerra dió 
c u e n t a á ana c o m p a ñ e r o s de todos estos tra-
bajos y do laa diversas ac t i t udes que se d i - , 
b u j a b a n . 
— E n l a r e u n i ó n ce leb rada ayer porl» 
C o m i a i ó n de preaupuestoa de Cuba, qnedó' 
c o n c l u i d o e l e x a m e n d e l p r o y e c t o presenta-
do p o r e l Sr. M i n i a t r o , l l e g á n d o s e á un a-
cuerdo p o r lo c u a l y a n o n r e a e n t a r á voto 
p a r t i c u l a r n i n g u n o do los D i p u t a d o s deo-
p o s i c i ó n que en a q u e l l a figuran. 
L a s e c o n o m í a a raa l i z daa p e r l a Comi-
s i ó n , de acuerdo c o n e l M i n i s t r o , ascienden 
á 323,000 pesos, d e s p u é s de introducir en 
los gastos u n a p a r t i d a p a r a inmigración/i 
que se h a fijado en 200,000 pesos. 
— P a r í s , 10 .—Esta noche h a llegado á 
eata c a p i t a l l a R e i n a I s a b e l . 
E n l a e s t a c i ó n l a esperaban el embajador 
de E s p a ñ a Sr. L e ó n y Cas t i l l o , l a señora de 
é s t e , e l d u q u e de A l m e n a r a , los marqueses 
de N o v e l l a s , loa do V a l c a r l o s , la duquesa 
de l D u r c a l , l a de V a l e n c i a , e l marqués de 
Casa-Riera y loa Sres. F e r n á n d e z de Cue-
l l a r , Ezpe le t a , B a t a n e r o , Puigcerver , Due-
ñ a s , conde deg P r a d e r é , I b á ñ e z y todo el 
personal de l a e m b a j a d a de E s p a ñ a . 
—Se e n c u e n t r a en fe rmo de gravedad ¿I 
Segundo Cabo do l a C a p i t a n í a general de 
G r a n a d a , D . Car los R o d r í g u e z Ribera. 
—Soaegadaa laa paaiones en l a Cámara 
s ena to r i a l , a l l í donde t a n encendidas estu-
v i e r o n d u r a n t e los ú l t i m o s debates, ayer 
p u d i e r o n d i scu t i r se loa sucesos de Valencia 
con t r a n q u i l i d a d ve rdade ramen te apacible, 
aunque no e x e n t a de tonos e n é r g i c o s , según 
a l g u n a vez c o n v e n í a . 
N o ea p a r a censurar este hecho, antes 
b i é n merece ser a p l a u d i d o , que en el Sena-
do s i e n t a n b i é n los t emperamentos pruden-; 
tes, a u n q u e en ocasiones sea imposible man-
t ene r los . 
E s t o p o r u n a p a r t e , y por o t r a l a oratoria 
serei.a, p a c í f i c a , d e l Sr. M a r q u é s d • Cerral-
brii-so y l a sagacia-.td en l a s imulac ión de 
una es tocada , l a a g i l i d a d en l a imaginación;! 
y e l c o n o c i m i e n t o exac to do las propias fuer-' 
zas, FOU o t r o t a n t o s e l sm^ntos ce vigorybe-
l leza , que ai f avorecen e l desarrollo físico, 
responden á u n a neces idad de l a vida mo-
de rna , y supe ran á todos loa ejercicios gim-
n á s t i c o s . C o n s í g u e u o a , pues, u u aplauso á. 
todos loa no tab lea esgr imidoree , que tan ; 
ga l l a rda s m u c u r a s de h a b i l i d a d dieron en i 
l a noche d e l j u e v e s 1? d é m a y o . 
Y ahora , p a r a c o n c l u i r , tributaremos, á 
n o m b r e d e l Conaejo de S e ñ o r a s de la So-
c i e d a d P r o t e c t o r a do loa N i ñ o s , un voto de 
graciaa á todos loa que t o m a r o n parte en la . 
ve lada; a l E x c m o . Sr. Gobernador General, 
que t a n bondadosamente p a t r o c i n ó la fies-
t a , a l Sr. Gene ra l S á n c h e z G ó m e z , que le 
p r e s t ó su excelonte concurso, colocando 130 
lunetas ; a l Sr. I n t e n d e n t e general de Ha-
c ienda , que f a c i l i t ó g r a t i s e l loca l , y dispen-
s ó loa correspondientes derechos por el ob-
j e t o b e n é f i c o de l a obra ; a l Sr. Rodr íguez 
B a t i s t a , Gobe rnador C i v i l , que promovió la 
ñ?8ta y le d i s p e n s ó su noble cooperación; 
á los Sres. S u á r e z y B á r c e n a , Secretario de 
l a I n t e n d e n c i a , y Carbone l i , po r l a parte 
que t o m a r o n en esta c o n c e s i ó n ; á l a Com-
p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a del Gas, por ce-
der g r a t i s e l fluido que ee c o n s u m i ó ; y á la 
" F í a i c a M o d e r n a " , po r laa telas que fac i l i -
l i t ó ; a l Sr. R io , que d o n ó la madera nece-
sar ia , y á cuantos establecimientos y par -
t i cu l a r e s acud ie ron generosamente con do-
n a t i v o s de especies ó personales pa ra que 
t a n b r i l l a n t e resul tado se obtuviese. A t o -
dos m i l y m i l grac ias . 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
bo, que huyo de las frases gordas y ^f i reí 'n 
£iy, en las a í í r r a a c i o n e a aieuos ocaRionadae 
á eonfltctda y á incidentes , h a se rv ido para 
ano la (iiácnsiÓQ fio ayer, s in dejar de reves-
t i r i m p o r U n c i u , h a y a pasado s in a g i t a c i ó n 
a lguna. 
E l Sr. Conde de Canga A r g ü e l l e s p i d i ó á 
p r i m e r a hora que se l l evasen á, l a C á m a r a 
todos los antecodentos de lo o c u r r i d o en 
Valencia , y los pa r tes oficiales que el Go-
bierno t u v i e r a . D e s p u é s , e l Sr. M a r q u é s do 
Saadoal r o n u n c i ó á consumir t u rnos en 
la i n t e r p o l a c i ó n hasta que el Sr. M a r q u é s 
de C e r r a l b o hab l a r a . 
H a b i ó en efecto, y con l a e locuencia m á s 
senc i l l a y con l a frase m á s l l a n a , r e l a t ó los 
sucesos que h a b í a preeonciado, é h i zo sobre 
e l los discretas observaciones. 
L a p i n t u r a r e s u l t ó s in c l a ro obscuro, s i n 
contrastes v ivos; pero no po r eso d e j ó de 
impres ionar , que a l fin si e l Sr. M a r q u é s , 
p a s á n d o s e de caba l le ro , no ca l i f i có con d u -
reza Ja i n h a b i l i d a d d e l Sr. S a p i ñ a , cuando 
t u v o frasea d e l m a y o r ag radec imien to pa ra 
e l Cene ra l A z c á r r a g a , ao po r eso d e j ó de 
deci r que si a q u é l e n c o n t r ó a l h o m b r o , en 
cau ib io n o p u d o descubr i r á l a a u t o r i d a d 
p rev i so ra y e n é r g i c a , mien t ras en o l segun-
do h a l l ó a l caba l l e ro y a l representante ce 
loso d e l derecho y do l a l ey . 
E n l a p a r t o dóoferinal, en l a defensa de 
p r i n c i p i o s , o l Sr. M a r q u é s de Ce r r a lbo ha -
b l ó t a m b i é n con j u i c i o p r u d e n t e , p r e g u n -
t a n d o a l Gobie rno s i las g a r a n t í a s cons t i -
tuc iona les s e r v í a n só lo p a r a a m p a r a r en su 
p r o p a g a n d a á los republ icano-^ y a que an-
tes se desconocieron á o t ros hombres i l u s -
t res que v i v e n en l a l e g a l i d a d y ahora a l 
represen tan te de D . Carlos; y s i p o d r í a se 
g u i r e j e rc i t ando sua derechos, como en Ca-
t a l u ñ a , donde nad ie le i n q u i e t ó n i nadie , á 
la, nombra de una pro tes ta , c o m e t i ó de l i tos , 
n i p e r s i g u i ó á las personas, n i a t a c ó l a p r o -
p i e d a d . 
L a r é p l i c a de l Sr. C a p d e p ó n p u d o sor 
m á s fei iz , po rque á fe que e l adve r sa r io le 
p repa ro b i e n el t o i i o n o . Pero no so ap ro -
v e c h ó de esta ven ta ja , n i h izo m á s que re-
p e t i r a r g u m e n t o s y v e r t e r flores sobro ol 
Sr . S a p i ñ a , á q u i e n antepaoo en e l e logio 
a l d i g n í s i m o y p ruden t e genera l A z c á r r a -
ga , p a r a qu ien solo elogios t iene l a o p i -
n i ó n . 
L a flaqueza d e l M i n i s t r o e n c o n t r ó una 
fctórecida censura en e l Sr. M a r q u é s d e S a r -
d o a l . p r i m e r o , y en el Sr. Conde de ESTO-
b a n Col lan tcs , d e s p u é s . A m b o s , s in a b a n -
donar la mesura que el debate e x i g í a , pe ro 
ahondando en la m a t e r i a , han ten ido f r a -
ses de c o n d e n a c i ó n p a r a el Gobie rno , y a m -
bos h a n reconocido que o l i l u s t r e gene ra l 
A z c á r r a g a no hubiese p e r m i t i d o s que los 
sediciosos le l l e v a r a n en h o m b r o s n i l e 
v i c t o r e a r e n cuando las pue r t a s de l a f o n d a 
c r u j í a n bajo ei hacha , y l a res idenc ia de los 
j e s u í t a s era i n v a d i d a po r las t u r b a s . 
E l Sr. Conde de E s t e b a n C o l l a n t e s a p l a -
z ó u n debate m á s a m p l i o sobre l a p o l í t i c a 
d e l G o b i e r n o , p a r a el d í a en que e s t é l ega 
l i z a á a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y v o t a d a l a 
r e f o r m a e l e c t o r a l . E l de C a n g a A r g ü e l l e s 
h a b l ó t a m b i é n con g r a n e n e r g í a c o n t r a el 
G o b i e r n o . 
l i m p i a b a el calzado a l can t ine ro , o t r o m u -
c h a c h ó , quo estaba en u n i ó n de aque l , r o b ó 
'.'•••> .",/ucarera, s in que h u b i e r a sido dab le 
detener al l a d r ó n . 
— A l t r ans i t a r u n a s i á t i c o por l a cal le de 
Orcf po fué her ido en l a cabeza con u n a p ie -
dra que le a r ro j a ron , ein haber sido dable 
aver iguar q u i é n sea e l agresor. 
—Por robo de d ine ro y prendas á un ve-
cino de Casa Blanca , fué de ten ido u n i n d i 
v iduo b lanco y puesto á d i s p o s i c i ó n del 
Sr. Juez del d i s t r i t o . 
L A E M U L S I O N D E L A N M A N & K e m p 
p r e p a r a d a con e l A c e i t e de H í g a d o de Ba-
calao m á s p u r o que p r o d u c e n las pesque-
r í a s de N o r u e g a , es no solamente u n pode-
roso r econs t i t uyen te de las na tu ra l ezas d é -
biles y u n r e m e d i o seguro é i n f a l i b l e con-
t r a todas las afecciones de l Pecho, de l a 
G a r g a n t a y de los Pu lmones , y otras en las 
cuales se prescr ibo e l uso d e l A c e i t e de H í 
gado de Baca lao p u r o , sino que t a m b i é n es 
en si e l agente d iges t i vo po r excelencia pa-
r a los e s t ó m a g o s del icados ó d i s p é p t i c o s . 
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P A R A C R I S T I A N A R . 
Fa lde l l i nes , Ves t id i tos , camisi tas , r opon -
c'tos, c h a m b r i t a s , baberos , capi tas , zapa-
t i tos , mod ioc i t a s , b i r r e t e s y capot i tas . Ca-
nas t i l l a s comple tas y t o d a clase de a r t í c u -
los p a r a n i ñ o s , se h a l l a n s in oompetencia 
pos ib le en 
L A F A S l í l O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. C37 1M 
P E L E T E R I A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
O - A C E T I i L L A S . 
T E A T K O D E A i i B i s ü - . — E l p r o g r a m a de 
las c u a t r o t andas correspondientes á h o y , 
domingo , e s t á c o m b i n a d o de l a m a n e r a s i -
guiente : 
A las siete y m e d i a . — P r i m e r ac to de 
C á d i z . 
A las ocho y media .—Segundo ac to d e l 
mismo episodio nac iona l . 
A las nuevo y med ia ,—/ Olé, Sev i l l a ! 
A las diez y media .—Colegio de S e ñ o -
r i tas . ' 
L a Sra . C a r m e n a h a reaparec ido en l a 
escena de A l b i s u , t o m a n d o p a r t e en l a r e -
p r e s e n t a c i ó n do C á d i z . ¿ N o e n c o n t r ó l a e m -
presa a q u í , ó en M é j i c o 6 en M a d r i d , o t r a 
t i p l e que c o n t r a t a r , en s u s t i t u c i ó n de las 
d i s t i ngu idas a r t i s t a s Sras. V a l e r o y F r a n c o 
de Salas? 
VACUNA..—Se a d m i n i s t r a h o y , d o m i n g o , 
do 9 á 10, en las s a c r i s t í a s de las iglesias de 
J e s ú s d e l M o n t e , e l Cer ro y e l V e d a d o . 
C o n t i n ú a n las comisiones respec t ivas v a -
cunando á d o m i c i l i o en los b a r r i o s d e l A r -
senal, V i v e s y e l P i l a r . 
E l lunes p r ó x i m o , do 12 á 1, en e l Cen t ro 
P r o v i n c i a l , E m p e d r a d o 30. 
T E A T R O D E TACÓN".—Una n u e v a repre-
s e n t a c i ó n de l a de l ic iosa ó p e r a M a r t a se 
a n u n c i a pa ra l a noche de h o y , d o m i n g o , cu 
nues t ro g r a n co'iseo, po r l a empresa de los 
Sroa. P u l o u y C o m p a ñ í a E l pape l de l a p r o -
t a g o n i s t a e s t á á cargo de l a d i s t i n g u i d a so-
p r a n o Sra. D " M a r í a N a l b e r t . 
¡OÍDO, u x o i n í s r o N i S T A S Í — P a r a los quo 
se disponon á etobarearso con r u m b o á E u -
ropa; para loa quo so p repa ran á t o m a r pa r 
t e en las excursiones qdo se proyec tan , á fin 
de v i s i t a r loa Edtados-Unidos ; p á r a l o s que 
s ó l o qu ie ran ó puedan pasar e l verano en 
Coib;;. Mocha , B ó l o n d r ó n ó l a G ü i r a , tien< 
I d p e l e t e r í a L a M a r i n a , l a su l t ana de los 
por ta les de L u z , «1 m á s comple to , v a r i a d o y 
bon i to s u r t i d o de efectos de viaje qus j a m á s 
p u l o i m a g i n a r el m á s ex igente y re t inado 
de l o í l ou r i s t a s . 
¡ Q u é sacos de chagrín y q u é maleta?! 
Q u é mantas y si l lonas de e x t e n s i ó o l 
¡Ni» hav n a d a m á s bon i to y e legante 
N i a q u í , n i a l l á en P a r í s n i el J a p ó n . 
¿ Y e n calzado? ¡ A h ! en calzado h a y p re -
ciosidades en L a M a r h i a . O':mo que acaba 
d ) l legar l a remesa pod ida con des t ino á las 
bellas y á los feos que se disponen á t o m a r 
parre en los p r ó x i m o s bailes de l a s f i o n s , que 
p reparan las sociedades de recreo. 
En estas t rad ic iona les fieotas. L a M a r i n a 
se l l e v a r á el ch i m p i o n , como so le l l e v ó en 
el Carnava l , en i a Pascua de R e s u r r e c c i ó n y 
como ae lo l l e v a s iempre en l a ven ta do 
napoleones de l Cl i ivo , do Cabrieas. ¡ A l l 
r i g h t ! 
SUSPENSIÓN.—En v i s t a de las d i f i c u l t a -
dea que p a r a las s s ñ o r i t a s a lumnas de l Con -
servator io de M ú s i c a do esta c i u d a d , ofrece 
l a f a l t a de coches y car ros de t r a n v í a que 
se nota , c o n m o t i v o de l a h u e l g a de sus 
conductores , so suspendo has ta e l p r ó x i m o 
martes l a c e l e b r a c i ó n d e l conc ie r to a n u n -
ciado po r d i cho i n s t i t u t o p a r a la noche de 
a y « r en e l t e a t r o de I i i joa . 
COLECCIÓN D E r o E s f A S . — E l d i s t i n g u i d o 
poeta y pe r iod i s t a D . F ranc i sco S e l l é n e s t á 
i n i p r i r a i e n d o en N u e v a Y o r k u n a c o l e c c i ó n 
de p o e s í a s or ig inales suyas, que c o n s t i t u i r á n 
u n v o l u m e n de doscientas p á g i n a s , no t ab l e 
no só lo por el m é r i t o l i t e r a r i o de l a obra , s í -
no t a m b i é n por lo esmerado de su pa r t e t i -
p o g r á f i c a . 
N o p a s a r á n muchos d í a s s in que se r e c i -
b a n en l a H a b a n a ejemplares de l a c i t ada 
c o l e c c i ó n do p o e s í a s , que se v e n d e r á n á un 
peso oro cada uno, y no dudamos que los 
aficionados a l lenguaje de las musas a c u d i -
r á n á compra r l a s . 
CIRCO D E CJIIAIMNI.—En este b ien d is -
puesto y c ó m o d o loca l , s i tuado en l a cal le 
de Zulue ta , esquina á N e p t u n o , h a y dos f u n -
ciones hoy, domingo . L a p r i m e r a comenza-
r á á las dos do l a ta rde y e s t á dedicada á l a 
gente menuda. L a segunda p r i n c i p i a r á á 
las ocho de l a noche. E n ambas t r a b a j a r á n 
los p r inc ipa les ar t is tas de l a numerosa c o m -
p a ñ í a del Sr. C h i a r i n i , l l enando u n v a r i a d í -
s imo p r o g r a m a . 
D E UN PREMIO GORDO. —En o l sorteo ex-
t r a o r d i n a r i o de l a Rea l L o t e r í a celebrado 
en esta c i u d a d e l d í a 20 do d ic i embre de 
18S4, e l p r e m i o m a y o r fué de u n m i l l ó n de 
pesos y c o r r e s p o n d i ó a l n ú m e r o 2,047. D e c i -
mos esto p a r a contes tar á una p r e g u n t a que 
nos haco u n a n t i g u o susc r ip to r 
ANUNCIO S U G E S T I V O . — E n nues t ro cole-
ga n e o y o r k i n o e l H e r a l d , a p a r e c i ó hace po-
co en e l " P e r s o n a l " u n anunc io que t r a d u -
c ido dice a s í : "So venden al mejor postor 
I03 corazones de c u a t r o s e ñ o r i t a s modestas, 
todas menores do ve in t e y dos a ñ o s . D i r i -
girse á F lo re s de M a g n o l i a , e tc . " 
Suponemos que cada uno do nuestros l e c -
tores h a r á p o r su p a r t o o l comenta r io que 
crea m á s opor tuno . 
ROBINSON U R U G U A Y O . — E n l a costa ar-
gen t ina , de Patagones á San ta Cruz , y co-
m o á unas c incuen ta mi l l a s de t i e r r a , el 
guardacos ta a rgen t i no S a n J u a n acaba de 
descubr i r u n is lote , como de u n a legua do 
l a r g o por una de ancho, cuya ex is tenc ia se 
i g n o r a b a . 
E l is lote de costas erizadas, que os re fu-
g io de gavio tas y penguinos, en el i n t e r i o r 
enc ie r ra hue ros bosquep, y fué encont rado 
por e l San J u a n que a r r i b ó á é l po r u n chu-
basco quo lo t o m ó á medio camino y lo 
o b l i g ó a sa l i r m a r afuera. 
E n el i s lo te e n c o n t r ó el c a p i t á n del San 
J u a n , á u n h o m b r e de 48 a ñ o s , l l a m a d o 
M a r i a n o R o d r í g u e z , u r u g u a y o que fué t o -
m a d o como p r á c t i c o por una barca pescado-
r a amer icana , y h a b i é n d o s e amo t inado l a 
t r i p u l a c i ó n , l u abandonaron en aquel islote 
donde v i v i ó como Robinson por espacio do 
diez a ñ o s . 
D i c e R o d r í g u e z q n e s q v i d a en aquel i s lo-
t e h a sido u n m a r t i r i o con t inuo , pues antes 
de ob tener alg-unas pieles p a r a cubr i rse t u -
vo que desafiar l a i n t e m p e r i e casi desnudo . 
R o d r í g u e z h a s ido desembarcado en M o n -
tevideo, en donde se r e u n i r á á su f a m i l i a . 
En el m in i s t e r i o de M a r i n a de l a R o p á b l i -
ca Argent ina , so a r c h i v ó l a d e c l a r a c i ó n de l 
c a p i t á n del San J u a n y se t o m ó n o t a de l 
descubrimiento. 
POLICÍA.—A u n a v e c i n a d e l b a r r i o d e l 
Cristo le robaron de u n b a ú l , q u é t e n í a 
guardado un i n d i v i d u o b lanco , doce cen te -
nas y u n camisón . 
— E n el cafó L a Honradez , ca l le de C u b a 
esquina á la del Sol, fué de t en ido u n m u -
chacho limpia-botas, porque mientras leí 
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EFECTOS DE VTAJE 
PORQUE (|ÜEEEM08 Y PODEMOS. 
ris y Estiu. 
Hn. 148 5>0 ESO 
D E P R O N T A C X J H A C I O N 
L . A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMEUT. 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y siu opera-
ción las euformedades do la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, do la matriz y toda1' las enfer-
medades que ae tienen por incurables ó de mala espe-
cio; asi como las llagas en general on poco tiempo. 
T W Consultas todos los días, dende las nueve de la 
ma&aua haeta las siete do la noebe. 
C a l l e ele San Ignacio n. MO, 
letra B.—Habana. 
6086 0 30 
« I A 4 J)E MAYO. 
E l Circular está en laT. O. de San Agustín. 
Santa Mónioa, viuda, madre de San Agustín. 
F I E S T A S VA, MINES V M A R T E S . 
MIPAW Í-OI.KMVÍSK —En la Catedral la de Tercia á 
las ojho, en la T . O. (io San Agustín la del Sacra-
mento, de 7 á 8, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Ig les ia de l a V . O. T e r c e r a de 
San Franc i sco , 
E l domingo cuatro del coniento, y íí las ocho de la 
m-i.'iiiua. tendrá lugar lo fipsta que dedica al Señor do 
la Santa Veracruz COHM Patrono de ê ta Iglesia. 
Se suplica la asistencia do los hermanos terceros y 
demás fieles p^ra .su mayor lucimiento.—El Ministro. 
5201 1B3—2D.'? 
Iglesia dQ San Feüpe Neri. 
E . domingo próximo celebra la Congregación de 
la Guardia de Honor BUS ijeróióios mensuHles. L a Co-
munión será á las 7 y por la noche los ejercicios del 
niOR do mayo. pjjwl S-2 
P a r r o q u i a í iel Santo Angel . 
C o r a z ó n d© J e s ú s . 
E l domingo 4 de* corriente, á Ir»« ocho de la maña-
na, tendrá lu^ar la festividad meusual del Sagrado 
Corazón da Joú'<, con exposición do S. ]>. M. y ha-
brá sermón. 
E l Sr. Cura Párroco y la Sra. Camarera invitan á 
los hermanos, de la Pía Unión y demás fieles para su 
asistencia — L a Camarera, María del Rosario Dracho, 
iluda do Selléu. 5197 3-2 
J H S . 
I g l e s i a d@ B e l é n . 
M e s d e M a y o . 
E l jueves próximo comienza en esta iglesia el ejer-
cicio piadoiío conocido con el nombro de Mor, de Ma-
yo. Todow los dias á laa pela y tres cuartos comenzará 
el rosario y á coatitmación tendrá lugar la lectura y 
sermón. 
Los jueves, sábados y domingos cantarán los niños 
las letanías y otroH cánticos á la virgen y los demás 
dias los cantores de te iglesia. 
Los martes, jueves, sábados y domingos recitará 
desda el pulpito el ejemplo de la virgen un alumno del 
colegio.—A. M, D G. 5121 8-30 
IÜLFJSIA DE NTIIA. SHA. DE Líl l i m o 
SOLEMNE TRIDUO 
E n honor del beato Juan Gabriel 
Perboyre, 
martirizado en la China en 1840. 
E l día 3 de mayo por la tarde, media hora antes del 
toquo do oraciones, dará principio el ejercicio de las 
flores, precedido del santo rosario, seguido de gran 
salve á toda orquesta, sermón quo predicará el B. P. 
Calouge, de las Escuelas Pías, referente á la beatifi-
cación, y despuós tendrá lugar el ofrecimiento de las 
flores. 
E l día 4 á las ocho do la mañana dará principio la 
nrsa en que pontificará el Iltmo. y lícverendísimo Sr. 
Obispo Diocesano, y predicará el K. P. Koyo, de la 
Compañía de Jesús. 
Después de la misa so repartirá impreso el Breve 
Pontificio sobre la beatificación, traducido al caste-
llano. 
E l día 5, á las ocho do la mañana, habrá misa so-
lemne en la que estará el coro por PP. de San Vicen-
cente de Paul con los señores alumnos del Seminario 
do San Carlos, y predicará el Iltmo. y Beverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano. 
Durante los tres días se puedo ganar indulgencia 
Slenaria con solo visiiar la iglesia de la Merced y pe-ir á Dios por las intenciones del Sumo Pontífice, 
confesando y ct mulgando al efecto en la misma ó en 
otra iglesia. 
También so puedo ganar una indulgencia parcial, 
aplicable á las almas del purgatorio, do cien años, por 
todos aquellos que se halian sincoramonte contritos, 
con sólo hacer la visita y la plegaria indicadas. 
Ademas, nuestro Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano Dr. ü . Manuel Santander y Frutos, concede 
cnarenta días de indulgencia para todos aquellos que 
asiutan á alguno de los actos roliíriosos que so celebran 
en honor del beato.—Abril de 1¿90. 
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C A L L E (WM PoSTEiiA 60 Y D E OBEAPIA N. 61. 
DESDE E L P R E 5 I 0 MAS BAJO. 
Un 
Ü 1 H C M I 9 S , 
M I A M O R . 
Yo te quería mi amada 
Con ta 1 ciejra idolatría 
Porquo en mi amor creía 
Tener tu alma ocilpada, 
De Lubin, rica pomada, 
¡¡Perfumería!! ¡¡La mar!! 
Que me acaba de llegar 
De P^rís diroctameute 
j,Y á que precio? ¡Sorprendente! 
» ;adie lo puede igualar. 
L a máquina de coser 
¡¡De líemingtou!! regalada 
Se paga con su alquiler. 
¡¡Juguetefiü donde escoger 
De capricho si ciueréis, 
Y tambióu al'í hallaréis 
Objetos de fantatía. 
De mi'ncallá ir sedería, 
En Oaliauo li/!. 
ChcrM. 
Cn 661 1-4 
E S t A B L E C I M I E K • ü 
D E (GIMNASTICA ¥ DXJCH * % 
C O M P O S T E L A N B . 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota meiiwual, $ 3 B . 
Í I T S E A L Q U I L A N H A B I T A C Í O N E R ^ 
EWXO i>lt 4-4 
L A ESTOCADA DB B O U L A N G E R . — Y a es 
p o r d e m á s pabido el í i imoao duelo de F l o -
quet y Boulanger , pero lo quo tmloa Ignno-
r a n os de como y con que a l imentos so sos-
t e u í a el her ido general , habiendo sido l a es-
tocada como nadie i g n o r a , en el cuel lo cer-
ca de l e x ó f a g o . 
A l p r i n c i p i o se c r e y ó que el he r ido gene-
r a l s u c u m b i r í a por no poder i n g e r i r e l a l ' -
m e n t d , f i n o por no encontrarse sustancia 
a lguna aparente para ol estado del icado de l 
enfermo, pero, no se sabe qu ien t u v o l a fo-
U« idea do reooiáeodar la Crema de M a l t a 
de Oppenheimer , con lo cual se s a l v ó de 
t a n i r iminen te pe l ig ro . 
Es i n d u d a b l e que l a Crema de M a l t a de 
Oppenhe imer esta des t inada á hacer u n a 
verdadera r e v o l u c i ó n en el campo de l a 
medic ina . 
LA LOCION ANTfflBRPÉTICá Mor Dr. ntes, 
es el medicamento qno más órito ha obtenido eu Ms-
drid y otras capitales de Europa para la curación i!e 
todas las molestias producidas por el herpétismo y e* 
porquo esto preparado hace doíaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol 6 ol airo on la piel de la car* y por lo que las 
ae?>oras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda iroperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado Bitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo S-i, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 65 y 68 r buenas boticas. 
6189 10 2 
Asociación de Socorros Mutuos 
de Médicos de la Isla de Cnba. 
Se i n v i t a á los s e ñ o r e s socios p a r a que 
concu r r an á Ja J a u t a genera l o r d i n a r i a , que 
t e n d r á l u g a r el d í a 5 del cor r i en te mes, á, 
las siete y med ia de l a noche, en l a cal le de 
la H a b a n a n . 111 , m o r a d a de l s e ñ o r P r e s i -
dente . 
E l Secretar io, A n t o n i o R o d r í g u e z E c a y . 
S-iía 2-3d 
Gremio de conductores de carretones 
de la Habana. 
A la una de la tarile del domingo 4 del actual y eu 
el "Salóu Jorrin," calle de San Sligael n. 240, cele-
brará este Gremio Junta general extraordinaria á iia 
do tratar on elía aiiintoa de imporínncia para el mis-
mo. Y de orden del Sr. Presidenta, cito por este mo-
lió á los señores agremiados, rogándoles su puntual 
asistencia á dicho p.cto. 
Habana. 2 do mayo de 1890.—El Secretario-Conta-
dor, £>, Guillén. 
5200 l-3a l-4d 
A S O C I A C I O N 
d e m a e s t r o s d e o b r a s , c o n t r a t i s t a s 
y s u m i n i s t r a d o r e s d © m a t e x i a l e s . 
E l domiugo 4 del corriente, á las dos de la tanle, y 
ov» el Centro de Depondientes do la EUbana, tendrá 
lugar la Junta gf-net al con el fin de dwcutir el pro-
yeotu de rfglamento de esta Asociación, para cuyo 
efecto so cita á todos los maestros de obras, contratis-
tas y suraitiistradores de materiales, entendiéndose por 
eatOfl todos los dueños de ta! U res de ma leras, baíros, 
canteras, hornos de cal, depÓHitos de materiales uaa-
di)8, carpinterías, herrerías, vidrierías, hojalaterías, 
fi\ ihciouesy marmolerías, recomendando la más pun-
tual asidtenoia. 
Habana, 2 de mayo d« 1890.—Z/a Comisión. 
6274 l-3a 1-ld 
ASOCIACION DE D Í Í B l l l Ü 
D E L 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
• S E C R E T A R I A . 
Como prescripción Reglamentaria y de orden del 
Sr. Presidetíte so convoca á los señores asociados pa-
ra la Junta general ordinaria del tercer trimestre del 
décimo año social, nue tendrá lugar en los salones de 
este Centro, á las 7Í de la nojhe del domingo 4 del 
próximo mes de mayo. 
Para concurrir al acto, los señores asociados debe-
rila estar provistos dol recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, 26 de abril de ISSO.-'-Él Secretario, A. 
Paniagua. 497^ 7-27 
El. P. X)-
LA. HF.SORA 
l>a Agustina Jiménez y Acosta 
VIUDA DE ANDINO, 
H A F A L L E C I D O : 
Y diepuesto BU en t i e r ro p a r a las 
cua t ro y med ia do l a t a rde d e l d í a de 
boy, los quo suscr iben, b i jos , nietos, 
nietos ' p o l í t i c o s , berraanos, he rmano 
p o l í t i c o y amigos , sup l i can á las p e r -
sonas do su a m i s t a d t e s i r v a n concu-
r r i r á l a casa m o r t u o r i a , cal le de l a 
M a r i n a n ú m e r o 8 , p a r a desde a l l í 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementer io 
¡ general , donde se despide e l duelo, 
' cuyo favor a g r a d e c e r á n e te rnamente . 
Habana , m a y o 4 do 1890. 
Julia, Vicente, Ana, Manuel, Juan, Luis y 
I Enrique Andino y Jiménez—Juan y José J i -
ménez y Andino—Ramón y Aurelio Andino— 
I Juan y Eederico Andino—Pedro, Juan y Gavi-
no Jiménez y Acosta—Manuel Andino y Pa-
checo—José Antonio Iriarte—Simón ¿Sayas— 
Menuel y Alfredo de la Reguera—Nicolás T. 
Garriga—Ignacio M? Justiz—Gabriel del Cris-
to—Joaquín y (kbriel Pedroso, 
1-4 
M A N U E L S Ü T I É E R E Z . 
Vende todo e l a í l o , m á s baratos qno na -
d i e , b i l le tes de todas las L o t e r í a s , pagando 
cn e l acto con el 0 p o r 100 de p r e m i o todos 
los de 1,500 pesetas y menores , c o r r e s p o n ' 
dientes á esta casa resellados a s í " t í por 100 
p r e m i o . " 
Manuel Gutierres, 
ClaJiano 126. 
0 648 l M 
E l próximo G « AN SOHTEO extraordinario se ce-
lebrará el dia 5 íie Mayo, siendo sus premios los que 
expresa la siguiente 
L I S T OP P R I Z E S . 
1 Capital Prise of $ 120,000 is $ 120.000 
1 Capital Prize of , . 40,000 is 40.0()0 
1 Capital Pri/e of 20,000 is 20.000 
1 Graml Prize of . . 5,000 is 5.000 
2Prizesof . . 2,000 are 4.000 
BPrizesof 1,000 are 5.000 
20Prizesof . . 500 are 10.000 
100 Prizes of . . 200 aro 20.000 
SSOPrizesof . . ICO are 38.000 
529 Prizes of „ 40 are 21.160 
APPBOXIMATÍON P R I Z E S , 
150 Prizes oí $120 approximating to $120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approximating to $40,000 
Prize $15,000 
150 Prizes of $ 60 approximating to $20,ÜiK) 
Prizo $ 9,000 
799 Termináis of $40 decided, by $130,000 
Prize $31,P60 
2'}89 Prizeu. $357,1-2" . . . Amountlng to... 
P R E C I O : 
A 8 p e s o s e,l €;E.tor©k 4. e l m e d i o , 2 
©1 c u a r t o y 1 e l o c t a v o . 
Agente general para el pago de los premios 
Manuel Owtiérrez, 
Gal tan o isa. 
O 580 2«-«A 
GI 
F R O F & B Z O N É l 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O , 
Cirujano-Dentista especialista cn orificaciones y ex-
tracciones sin dolor por nuivos procedimientos, inven-
tor de las tan afamadas gotas di oro para quitar los 
dolores de muelas: consultas de á á 5, pobres de 3 á 4. 
Acosta 7 . 5231 13-3M 
DOCTOR GALVKZ GUILLEM, 
especialista en pérdidas seminales (espermatorreaj. 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 á 4 j de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 106, gabinete ortopédico, 5214 10-2 
ÜN P R O F E S O R E X P E R I M E N T A D O Y CON título académico desea dar clases en una familia 6 
colegio de la Habana, del Cerro ó de Marianao, E n -
seña el francés, inglés, alemán, piano y solfeo: tiene 
las mejores referencias. Informaráa en la librería 
Wilsm, Obispo 43. 520á 1-4 
DB A C E I T E PURO DE HIGADO nE BACALAO 
E H E P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A . 
Es el preparado mejor obtenido, mis eficaz y más económico que pueda imastinarso. 
Distinguidos y nutaerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece el sistema r ervioso: es de empleo especial en toda ciase de toses por rebeldes que sean. 
Se mezcla perfectamente en cualquier líquido y los niños lo loman sin repugnancia. 
P I D A S E S I E M P R E 
5? 
DE VENTA EN TOBAS LAH BOTICAS. 
C 518 alt 9-2A 
54, 50 y 
GRANDIOSOS A L M A C E N E S DE J O Y E R I A , M U E B L E S , PIANOS Y OBJETOS 
m A R T E Y DE F A N T A S I A . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s d e S w r o p . . - . i . ío e s t a c a s a e l m á - v e s p l é n d i d o surt ido da re lo jes , a l h a j a » c o n , 
b r i l l a n t e s y o t r o s p i e - . r G py«c, í<>sasf y aixx a l i a s , c o n a i s t o n t o s e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , sor t i jas , p r e n d e d o r e s , 
a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , t o i o cí e f e r i n a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a moda. 
E n m t t e b l e c ; b a y t o r i o c i i o n t o p u e i o a o i ' - í í s i t a r s e p a r a a m u e b í a r u n a c a s a , desdo los m á s m o d e s t o s h a s t a 
los n ? á s l u j o s o s q u e s e d e a o f m . G - r a n s u r t i d o d e v a x i l í a s c l o r a d a s p a r a c u a d r o s . 
P í a n o s d e l o a m e j o r a s í A b r i o - A r i t e s d e H u r o p a , é n t r a l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i s s e l o t y Otto, 
é » . t o s c o m p i t e n c o n l o s vr -e jo- ros p e r l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e z d e s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E M X J T T 3 A I S A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S F I N A S T M U E B L E S . 
APARTADO 45;. TISLKefíAJPO: BOEJBOLLA. 
Cn 638 * 1-M 
V 
Ferrocarriles 
Touemos ol honor A* poner en conocimiento del u ú b l i c o , t e u r r constantemi 
ráíi e ^ t t í u c l a de este B L A N C O L I Q U I D O D E O E O . l i s to p a r a uso i n m e d i a t o , 
c s ta te en te u n a 
- i e i a t , super io r 
á todo l o ímfyor t ado basta l a techa en esta clase de p n i t u r a 
Es tando l i s to fiarausO i n m e d i a i o ofrece a l P I N T O R Rran ven t a j a y e c o n o m í a , aho-
r r a n d o o l t r aba jo de g r e p á t a í l a y c i t a n d o e l desperdic io de aceite y a g u a r r á s , como le 
e n c ó d e eu l a a c t u a l i d a d a l t r a t a r de dar á l a p i n t u r a el ve rdadero t e m p l e , ofreciendo 
adef i í áa U m n venta ja que po r poca i n t e l i g e n c i a que t enga e l p i n t o r en l a p r e p a r a c i ó n 
dñl r m t p r i a l oone en a n i i t u d de d a r buen resu l tado a l p r o p i e t a r i o . 
L r r S o m S n o r c S n m u c h a especia l idad á los P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
U R B A N A S y á los A R M A D O R E S D E B U Q U E S . ^ o^n A A 
Envasado eu latas de u n g a l ó n ó sean 14 l i b r a s , u n g a l ó n cubre 250 p i é s cuadrados 
SAN IGNACIO 23. 
C 39r> alt 2fi-9Mzo. 
(VIA LA LÍNEA DE VAPORES DE PLAÜÍTi 
21 loras sor m y 40 p r f e n i a m l i 
P A E A E S T A E X C U R S I O I T . 
POR $110 ORO, IDA, REGRESO Y 14 OÍAS DE HOSPEDAJE ES NEW-\0RK 
T O D O E N P R I M E R A C L A S E . 
¡ E L 4 D E J U L I O SJIT H E W - T ' O R H ? 
E l objeto de esta e x c u r s i ó n es p roporc io -
nar , con las comodidades posibles y por u n 
precio sumamente m ó d i c o , l a manera de 
a d m i r a r las grandezas y marav i l l a s de l a 
G-ran R e p ú b l i c a amer icana y presenciar las 
grandes fiestas nacionales de l 4 de J u l i o , 
an iversar io de su independencia . 
Pa ra mayor d i s t r a c c i ó n de los s e ñ o r e s ex-
cursionistas y ev i ta r les las molestias d o l 
mareo, hemos escogido e l i t i n e r a r i o de l a 
F l o r i d a , que a d e m á s de ofrecer l a ven ta ja 
de permanecer solo 24 horas sobre o l mar , 
t iene l a m u y a tend ib le de l v ia je por las 
preciosas c a m p i ñ a s do aquel la p e n í n s u l a , 
p a s á n d o s e por poblaciones t a n impor t an t e s 
como Jacsonv i l l e , R i c h m o u n , B a l t i m o r e , 
etc., etc. 
A l efecto heinos con t r a t ado con las em-
presas fer rocarr i le ras u n t r e n expreso, que 
saliendo d e s p u é s del o rd ina r io , coaduzca á 
los s e ñ o r e s exoni-sionistas en lujosos carros 
P u l l m a n en los que se duerme c ó m o d a m e n 
te , r e s a r c i é n d o s e de l a moles t ia que les haya 
pod ido causar el m o v i m i e n t o de l vapor d u -
ran te l a ú n i c a noche que se pasa á bordo . 
Este expreso sa d e t e n d r á á l a i d a en 
W a s h i n g t o n ol t i empo su l i c i en t epa ra v i s i t a r 
los edi ficios I n á s notables de l a c i u d a d como 
son: E L C A P TOLIO, LÍ». CASA BLANCA, 
E L DEPÓSITO D E MAPVINA, L A CASA DE 
P A T E N T E S , etc., etc. 
Y a en N u e v a Y o r k se h o s p e d a r á n en b l 
ac red i tado H O T E L ESPAÑOL, recientemente 
re formado, gae oi-ece las ventajas de estar 
situado en uno (íe loa lugares m á s c é n t r i c o s 
de ta c k ' d ü d , de hab l a r e s p a ñ o l los cama-
reros y do servirco las comidas a l esti lo de 
nuestro pa's. 
A l reg . csar pa ra Cuba, so d é t é n n r á el 
expreso eu F i lndo i f i a , eh iguales coudic io-
nes que lo h izo antea en W a s h i n g t o n , y en 
esta v i s i t a podran admi ra i so E L COLEGIO 
G I K A K D , L A CASA DE G O M E R K O , L A CASA 
D E MONEOA, E L MUSEO ZOOLÓGICO, F A I R -
M O U N T P A B K , o t e , etc. 
ORDEN DS LA EXCURSION. 
E l d í a 28 de j u n i o , á las doce de l d í a , se 
e n c o n t r a r á n reunidos en el muel le de Caba-
l l e r i a los s e ñ o r e s viajeros p a r a ser condu-
cidos en u n remolcador á bo rdo dol vapor 
de l a l inea P i a n t . 
bienes de l a empresa, has ta l l egar á W a -
sh ing ton , como heinos manifes tado a n t é s . 
V i s i t a d a esta magnif ica p o b l a c i ó n , e i i i -
p r e n d e r á de nuevo su m a r c h a e l expreso 
hasta N u e v a Y o r k , desde Cuya e s t a c i ó n se-
r á n conducidos los s e ñ o r e s e l c u r s i o n í s t a s 
po r medios c ó m o d o s a l h o t e l . 
E l regreso de Nueva Y o r k se h a r á en 
i d é n t i c a s condiciones, d e t e n i é n d o s e como 
d ig imos en F i l ade l f i a , el t i e m p o necesario 
pa ra v i s i t a r l a c iudad . 
Se v i s i t a r á t a m b i é n a l regreso á K e y -
West . 
A D V E R T E N C I A S . 
E l a lo jamiento duran te l a permanenc ia 
%\\ Nueva Y o r k , o f r e c e r á todas las comodi -
dades do los grandes hoteles ae á q í l e l p*tía. 
D u r a n t e las v is i tas expresamente i n d i c a -
das en el p r o g r a m a , como p a r a cualesquie-
r a o t ras que hagan los s e ñ o r e s excurs ionis-
tas den t ro ó l u c r a de N u e v a Y o r k , i r á n 
a c o m p a ñ a d o s de i n t é r p r e t e s que les f a c i l i -
ten el acceso á los lugares y edificios que 
v i s i t en , y les p e r m i t a ponerse en comunica-
c ión con los eneargados ó pr inc ipa les de 
elio.s. hiendo de uues t ra incumbenc ia b u s é a r 
los permisos que fueren necesarios á este 
objeto. 
&j d o í d e N u e v a Y o r k úgim s e ñ o r excur -
sionista quiere v i s i t a r e l N i á g a r a , p o d r í a -
mos den t ro de l plazo s e ñ a l a d o pa ra l a per-
manencia en aquel la c iudad , p roporc iona r -
los el viaje á las c é l e b r e s Catara tas con 
grandes ventajas en el precio. 
A fin do que puedan d i s t r i b u i r los s e ñ o -
res excursionistas el t i empo de permanen-
cia en N u e v a Y'»rk , los proveeremos de 
g u í a s , que no folo ind iquen los lugares d i g -
nos <lo eé r vis i tados, sino t a m b i é n los pre-
cios do t w n v aa y elevados qno los acerquen 
á osos sitios; t-sto en el caso do quo alguno 
no quisiere ser a c o m p a ñ a d o por i n t é r p r e t e , 
Siendo necesario saber con a lguna a n t i -
c i p a c i ó n á c u á n t o asciende el n ú m e r o de 
viajero? pa ra hacer los pedidos de cochos y 
habi taciones, se d e s p a c h a r á n pasajes só lo 
ha-^a el d í a 6 dr- j u n i o inc lus ive . 
E l despacho do bolet ines queda ab ie r to 
Oü la. ca l i i de I'ENÍKNTE RET NÍÍMERO 71, 
morada de l conocido comerciante Sr. D . 
Oscar C o n i l l , qu ien ga r an t i z a el c u m p l í -
A l a u n a y m e d i a de l a t a rde z a r p a r á ¡ mien to exacto, por nues t ra pa r t e , de cuan-
é s t e , haciendo escala en K e y - W e s t , de d o n 
de s a l d r á pa ra T a m p a , quo es e l t é r m i n o 
de l v ia je po r mar , que d u r a sólo una noche. 
D e a l l í s a l d r á el expreso compuesto de t a n 
tos coches como sean necesarios pa ra que 
cada f a m i l i a ó pasajero d isponga d e l l u g a r 
suficiente con l a necesaria s e p a r a c i ó n , y ¡st3 
d e t e n d r á en el t rayect o la-? vór.es que lo re - j su d i r e c c i ó n . — L A . E M P R E S A 
qu ie ran las comidas db los viajeros, las cua- ¡ H a b a n a a b r i l de 1890. 
les son t a m b i é n por nues t ra cua n t a , y a t en -1 C STO' 
-to dejamos ofrecido 
Las petsonas del i n t e r i o r de l a I s l a que 
deseen t o m a r bnlot ines p a r a esta excur -
s ión, pueden d i r ig i r so a l Sr. C o n i l l , Correos: 
A p a r t a d o 236, quien los remitirá a l so l ic i -
t im:o stn aUmontb d é p r e c i ó , á cuyo efeclo 
e x r / r e s a r á ol interesado con t o d a e x a c t i t u d 
i-20 
m m i t i 
m m 
S e r e c o m i e n d a á 
l a s f a m i l i a s e l H I L O 
p a r a c o s e r á m á q u i -
n a y á l a m a n o 
MARCA 
León de Chadwick, 
por s e r e l m á s s u p e -
r ior do t o d o s l o s h i -
l o s c o n o c i d o s y e l 
ú n i c o r e c o m e n d a d o 
p r e f e r e n t e m e n t e p o r 
t o d o s l o s f a b r i c a n -
t e s de m á q u i n a s d e 
c o s e r . 
ES EL PREDILECTO DE LAS 
FAMILIAS INGLESAS 
por s u b r i l l a n t e l i m -
p i e z a , s u e l a s t i c i -
d a d y s u r e s i s t e n -
c i a i n c o m p a r a b l e . 
J a m á s s e d e s c o m -
p o n e n l a s m á q u i n a s 
que c o s e n c o n e l h i l o 
¡ion m m i r a . 
D E V E N T A 
on todos los establecimientos, 
y al por mayor 
C 576 
ü ó m e z y S o b r i n o s . 
PIDANSE MUESTRAS. 
-16Ab 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de id iomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amargura 84.—Todo garantizado.—Precios módicoa. 
6170 4-2 
PA E A L A ENSEÑANZA D E L A I N S T R U C -ción primaria en casas particulares, se ofrece un 
maestro de moralidad, práctica y arraigo, en la calle 
d e l a & í g a 5 L 5227 4-3 
Sis tema C a r r i c a b u r u 
Enseñanza rápida del inglés y del francés por su mé-
todo propio. Academia de dia y de noche, aefioraa $3, 
caballeros $5-30. Clases á domicilio. Lamparilla 21, 
frente al Banco. 5203 4-2 
r ^ L A S E S D E I N G L E S , F R A N C 3 S , 1 T A L I A -
\ Vno y alemán.—Los discípulos estudiosos son aptos 
á los tres meses para llevar la correspondencia extran-
jera.—Hav clase especial para los extranjeros.—Se 
Desmenuzadora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carern, como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Bueno» 
Aires. Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una NACIO NÍA IJ instalada sobre un buen trapiche de 6̂  á 7 piéj de longitud con buena má-
quina, prepara en lo horas de trabajo 45,000 arrobas de cafia con un aumento considerable de ex-
tracción dol guarapo, que varia de 10 á 30 p.g, según las condiciones del trapiche. También re-
sulta venttya eu el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña que lo prepara la desmenuzadora, hay una economía on el gasto 
de bftgako que puede estimarse de 10 á 15 p.g 
A estas ventajas debe añadirse la muy importante que proporciona el uso de esta máquina, 
por evitar toda clase do roturas y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo do osa desmenuzadora instalada y lista para funciouar y libre de todo gasto para el 
comprador, es de $í),750 oro. Este importe lo reembolsa L A NACIONAL, cuando menos endeble 
cantidad, solo en una /.afra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre ouo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan la» 
condiciones que untes se expresan y bajo la airocción de un maquinista capaz y celoso de su trar-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamafios en relación con to^os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
i J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p i a 5 1 , 
i) Cn ft89 A 1-M 
Se t r a t a de la v i d a y por eso eo una cuea 
t i6! i v i t a l el evacuar u n a vez cada v w n t i -
cua t rn horas. Con frecuencia sucede que 
rauchüH personas á todo pres tan cu idado 
m e n o i á l a c u e s t i ó n do exonera r el v i en t r e , 
lo que o r i g i n a i n a p e t e n c i a , dolores có l i cos , 
P'^adez de cabeza y o b s t á c u l o s para l a nu-
t r i c i ó n de l i n d i v i d u o . E l quo no e v a c ú a l o 
necesario no puede comer y los (jue no co-
men no t ienen fuerzas, n i sangre, n i dis 
pos ic ión pa ra nada; de a h í v iene l a d i s p l i -
cencia, l a pal idez de l ros t ro , las ojeras, los 
dolores de cabeza, las menstruaciones d i f í -
ciles y e l cor te jo do eintomas (jue acompa-
ñ a n á )a anemia . H o y se conoce una me 
d i c i n a qne regu la el m o v i m i e n t o i n t e s t i n a l 
p roporc ionando las ganas de evacuar u n a 
vez a l d í a y ese medicamento confeccio-
nado con la cor teza de u n á r b o l de Cal i for-
n i a se l l a m a 
S A G R A D A 
d e l D o c t o r G r o n z á l o z , 
de l quo bastan t o m a r a l d í a dos o u c h ü r a d í 
tas de las de cafó , una p e r l a m a ñ a n a y o t r a 
~ 1» noche. E l D r . G o n z á l e z h a rec ib ido 
fMn ~w ""s de rauchea s e ñ o r a s y s o ñ o i i t a s 
los p i * c « M r •„ de c ^ a ^ garrrVla, de su 
quo con er .ad0 de l üxt reü j , l í i fcn . 
p ; e p a n u s i ó n ee h í iü ( tata* ^ n x i r 
to y bao engordado, & . E l b . ^ 
c í i r á Sagrada de l D r . G o n z á l e z , t )« 
gueto, ñ ó ttrita y se Vende el pomo & 
peso bi l le tes , en lü b o t i c a de San «Tosó, ca-
lle de A g u i a r n . 106, Habana? on l a B o t i c a 
L a F ó , calzada de Gal iano esquina A V i r -
tudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
Cn542 IfifcOÜMjj 
de c á e -
^ buen 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contiene 25 po r 100 de tm peso do 
carne de vaca d i g e r i d a y as imi lab le 
i nmed ia t amen te . P r epa rado con v i n o 
superior i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e pa-
r a este obje to , de u n aabor exquis i to 
y d é una pureza in tachab les , cons t i -
tuye u n excelente v teo de pos t re . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que Ilév&i a), o rga-
nismo los elementos necesarios p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que nece-
si ten nu t r i r s e . 
R e c o í ñ é r í d a m o s se pruebe una vez 
s iquiera pa ra p o d o í ftpfrMfóvr «us espe-
ciales condiciones-
A l por m a y o r ; 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 5U, 
en todas las bot icas . 
A 
Dictionnaire de médecine et de Chirurpie par J a -
coud, 4U tomos. Güide de Tccchenique microscopique, 
par Ú. Boneral, 1 tomo. Diebíto sucré, par E . Sch-
uuéj; Les aneatesUjues, par Dantre, 1 tomo. Mula-
diei de l'oreille, par Hantomann, 1 tomo: Guiade me-
dical l'oíTicier d'in fanterie do marina dausles regions 
tropicales, 1 torno. Enformedadcs de los niños, por 
Gerbaidt, 1 tomo. 
OBISPO NUMERO 86, L I B R E R I A . 
5277 4-4 
J 
Contiene: alquileres y jornales ajusfadod por día, se-
mana, quincená y meses de 28, '-¿'J, 30 y 31 días; arren-
damientos por anos liquidados, per meses y por días; 
reducción de onzis, medias onzas, doblones, escudos 
y centenos á pesos; convorciín de oro á billetes y do 
billetes íí oro; tabla para saber los díoi quo hay entro 
dos fechas; intereses que locan al mes y al día con 
respteto »1 tanto por ciento anual; Reducción do va-
ras y me'ros í caballorias y cordeles y vico-versa; cu-
bicación de maderas; ley del timbre, arancel de los 
Juzgados Municipales y delOS registradores de la pro-
piedad; carifj, general de corraos pára el frañqueo de 
la correi-poudeiicia y obras muchas útiles cosas y de 
interés general. 
PRECIO 1$B. OBISPO 86. LIBRERIA 
5276 4-4 
99 "Julián Martínez 
OBISPO 36.—HABANA. 
Alcubilla—CódiiíoH Españoles. 
Abella—Obras de Derecho. 
Edición Góngora—Varios manuales. 
Tardien—Patología y Clfhioa. 
Id. —Casos Legales. 
Dnjardiu-Beanraets—Obras. 
Bncluit—Diccionario de Medicina. 
Armando Palacio Valdóa—Obras. 
Bulzac—Idem. 
Pardo Bazan (Emilia)—Idem. 
Zola—Idem. 
SUSCRIPCIÓN. 
Ilustración Española y Americana. 
Moda Elegante 6 Ilustración. 
L a Naturaleza. 
Correo Moda de Sastres. 
6036 4-29 
H ISTORIA G E N E R A L D E ESPAÑA, POR Lafuent--. $25. Colección de canciones cubanas, 
por Kápolea Fajardo, $1. Nuevo Manual del Cocine-
ro criollo, por Zervala, 50 cts. lliftoria del levanta-
miento, guerra y revolución de España, por Toreno, 
5 tomos, $6. Precios en billetes. Obispo 86, librería-
5166 4 2 
SUSCRICIO'N A L E C T U R A A DOMfCIL,!© por solo $3 billetes al mes y 4 en fondo que se do-
vuelven al borrarse, se pueden leer lindas y variadas 
novelas. Librería y Papelería la Universidad, O'Rei-
Uy 61, cerca d« Aguacate. 5176 4-2 
3 0 0 0 t o m o s á e s c o j e r á 2 0 , l O y 5 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogos grí.tia. librería v papelería L a Universi-
dad. 61. D'Rcilly 61. 6175 •1-2 
Á 
WHTTE, WmTEI . 
CIMENTO P O R T L A N D , legítimo, clase supe-
rior, en barriles grandes, de la tan justamente afama-
da marca W H I T E . 
Mármoles y mosáicos, finos, de todas clases y co-
lores, en bonitos y elegantes dibujas de novedad, y 
demíú clases de materiales do ed'licación y ornato. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Pons Hermanos , Egrido 11 , 4. 
C 664 10d-3 5a-3 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37. entro Compostela y Habana.—So sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás so le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación. 
5129 4a-30 4d-l 
GURA DE LAS 
Sr. D. J . Groa, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
j blo Planas, Gregorio del Castillo, JVicente Morales, 
E x p o s i c i ó n d © r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a s , t r a j e s 
p a r a n i ñ o s y e f e c t o s d e f a n t a s í a . 
Camisas de ves t i r , de seda y blondas , do 
$17 á 20 
Camisaa do ves t i r , de h i lo bordadas , do 
$3 & 12 
Camisas de ves t i r do f a n t a s í a , de $ 1 0 á i r ) 
Cnmiaas do noche, de color, bordados, do 
$ 5 á 8 
^ E n a g u a s con t i r a s y e n t r e d ó s , do $3 .112 
M a t i n ó e s blancos y do co lor , de r icas t o -
las y encajes finos, de $6 á 17 
Medias de seda negra , ú l t i m a moda , ¡$,$12 
Cuellos de seda, n a n s ú , clase e x t r a , á 
$3 y 4 
F i c h ú de seda y ñ l o - s a d a , superiores, á 
$1._ 5ü y 3 
Vest idos de n i ñ a / l a t í a b f o d e r i é "y seda, á 
$15 y 17 
Vest idos de n i ñ a , do seda y 
claso o x t r a supor ior , de 
52Í0 
brodtrno, 
$25 á 30 
Fluces i tos p a r a v a r ó n , de d r i l , de $5 á G 
Ves t idos á i a ma r ine ra , p a r a v a r ó n , á 
$8-50 
Vest idos de í o u l a r d , pa ra v a r ó n , con j o -
keyo y á rayas, de $22 á 3 Í 
Vest idos p a r a n i ñ a y s i rven á los dos se-
xos, do $3-50 á 5 
Ba tas de o l á n , c o n f e c c i ó n de l p a í s , á $12 
Camisa?, 
desdo 
sayas y m a t i n é e s . in fe r iores , 
$ l á 3 
Cortes de ves t ido de l a n i l l a , bordados de 
seda de C h a u t i l l y , i m i t a c i ó n , superiorep, 
$17 á 70 
Efoctos do canas t ' l l a en juegos y por p ie -
z a 8 , s u p e r i o r Í 8 i m o s y á precios inconcebibles . 
F loros t inas, p á j a r o ? , bouquets , p o m p o -
nes, p lumas , c in tas francesas, pun ta s de 
C h a n t i l l y , á precios r e d u c i d o r 
t ' anuelos de seda, g r a n a d i n a y o l á n , 
marcados á l a orden , s i n i m i t a c i ó n posible . 
l-5a 8-3d 
m . ] í i « m m m m m i m . m m " ] 
S e Conatruyen hrfiQ,¿GroH' if)^a. abdominales , corsets para desviacio-
n e s v e r t e b r a l e s , miembros» ar5i:^clalos. aparatos de coxalgia (tumor blan-
co d e l a c a d e r a j y e n ©«nera l w * . c lase do aparatos p a r a corregir defor-
midades y c u r a r c iertas o n f e r m e u ^ ® 3 -
O'Keil ly 106, entre ^ l l e g a s y B e r n a z a . 
5213 8-2 
V I N O DE COCA FOSFATADO 
P R E P A R A D O P O R 
E D U A R D O PÜXiXJ. 
^AEMACEUTICO DE PRIMERA CLASE D E P A R I S . 
Este V I N O t iene Ifts p ropiedades de l a C O C A : las d e l F O S F A T O D E C A L . La 
C O C A , t o m a d a en p e q u e ñ a s d ó s í s , e x c i t a l a d i g e s t i ó n : á d ó s i s moderadas , es u n a l i m e n t o 
nervioso, poderoso, que a u m e n t a l a fuerza muscu l a r . E n a l t a d ó s i s acelera l a r e s p i r a c i ó n 
y l a c i r c u l a c i ó n . 
I roa F O S F A T O S d e s e m p e ñ a n u n papel i m p o r t a n t e en l a n u t r i c i ó n , son ind ispensa-
bles á. í a É t í i s t eno ia , y cuando d i s m i n u y e n en e l o rgan i smo , es preciso ayuda r l e , r e s t i t u -
y é n d o l o l a p r o p o r c i ó n (je sales c a l c á r e a s de que carece. Es t a doble p r e p a r a c i ó n se reco-
mienda on e l K A Q U I T I S Í & C V en e l E M B A R A Z O de las mujeres d é b i l e s , en los n i ñ o s en 
l a é p o c a de l D E S T E T E , en las imperes a n é m i c a s , en ios casoa de C O N S U N C I O N N E R -
V I O S A , en l a E S C R O F U L O S I S , T U B E K C í J L O S I S , las F R A C T U R A S , & c . ; & c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botícrt Francesa, San Rafael n. 63, esquina 
á Cañipflnario* Habana. 
DE VENf l m tote las Rotícas y Droguerías de la Isla. 
4157 alt 13-10Á 
D E Q R l M A U i L T Y C ' * , FARMACÉUTICOS E N PARÍS 
La fnayor p a r l e d e las a f e c c i o n e s del e s t ó m a g o p r o v i e n e n d e lafalta 
d e j u g o g á s t r i c o en c a n t i d a d s u l i c i e n t e p a r a o p e r a r i a d i g e s t i ó n . El 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u i t y G:a, d e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 
que t i e n e l a p r o p i e d a d de sustituir e n e l h o m b r e e s t e e l e m e n t o de 
la d i g e s t i ó n c u r a ó e v i t a : 
¿aa M a l a s á i g f f s t í o n e s , \ LOS V ó m i t o s , \ Los C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , 
Las N a u s e a s y h s ACGÍHOS, La D i a r r e a , Los E m ú a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las S a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , ] k* J a q u e c a , I Las E n f e r m e d a d e s del f i i g a d o . 
Combate los u ó m ü o s de las m u j e r e s e n c i n t a y tonifica á los ancianos 
y á í o a C o n v a l e c i e n t e s . — C a t í a frasco llava la firma y el timbra azul tie garan t í a deGRIMAULTyC" 
Depósito en París, 2, nja Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
dú L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses e n v í a n á A r c a c h ó n , cerca de Burdeos , á 
los enfermos d é b i l e s d e l pecho , pa ra que r e s p i r e n el a i re emba l samado 
de sus p inares y beban la savia que se ex t rae por el vapor de l p ino 
m a r í l i m o . Estos admi rab les p r i n c i p i o s b a l s í u n i c o s sun los que M. LAGASSE 
ha concent rado en su J a r a b e y P a s t a d e S á v i a d e P i n o M a r í t i m o , 
^ ¿ e x c e l e n t e s pectora les recetados de c o n t i n u o con t r a : l a T o s , e l R e s i r i a -
d o , e l C a t a r r o , l a B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , l a E x t i n c i ó n d e v o z . 
Cada fráío ílwa la mma da fábrioa, la firma y el sollo aznl de G R I M A U I i T y G'», propietarios. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
A N U N C I O S D E T,OS F S T A D O S - U N I D O S . 
I 
M A C O 
L o a mn «ns asentas los Sr«s. Neuhau» Neumann y C% Mercaderes, 35. 
BKBB w ra si) 
A C E Í f 
I O N d e S C O T T 
DE 
I G A D O DÉ B A C A L A O 
C O N ^ 
DE CAL Y DE SOSA, 
pasa á los colegios y en. casa de particulares. Impon- I por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
dránLu224, m i 15-2 ' 5169 • ? • ' 15-3 
Por ( p ie es t a n a g r a d a b l e a l p a l a á a r c o m o i a l e c h e y l a a p e t e c e n y sus c o n s t i t u c i o n e s 
ve * iftn tós p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y f o r t a l e c i e n t e s d e es ta m e d i c i n a . 
íSstti p r e p a r a d a de t a l m o d o q u e , a u n c u a n d o n o p u e d a n d i j e r i r e l a l i m e n t o 
¿ - ¿ n a r i o , d i f e r i r á n y a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e l a Emulsión d© S C G t t y s d 
1 ;1 ( á n v r ( ) l m s t e c e r á n c o n r a p i d e z s o r p r e n d e n t e . 
I ia c o m b i n a c i ó n de e m u l s i o n a r e l A c e i t e de H i g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f o s -
fitos, h a d a d o p o r r e s u l t a d o u n a g e n t e d e g r a n p o t e n c i a r e c o n s t i t u y e n t e y 
e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e p a r a l o s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s e » l o s n i ñ o s , m a r a s -
m o , r a q u i t i s m o <SÍC., & c . 
L o s M é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o r e c o n o c e n q u e l a 
Ü L S I O N d e S C O T T 
es l a m e j o r m e d i c i n a q u e e x i s t e p a r a l o s n i ñ o s e n f e r m i z o s y t a m b i é n p a r a c u r a í 
l a Emaciación, Anomia y Consunción on los Adultos. P a r a l o a 
C a t a r r o s , t o s crónica ó cualquier afección de osa naturaleza, e s i m 
r e m e d i o i n f a l i b l e y e n c o r t o t i e m p o r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l a i s t e m a c o n t r a m 
r e p e t i c i ó n d e o t r o s a t a q u e s . M i l e s d e m a n i f e s t a c i o n e s h a n l l e g a d o a n u e s t r a s 
m a u o s , d e t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , h a c i e n d o c o n s t a r l o s b u e n o s q u i t a d o s 
i n a p r e c i a b l e s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s c o n la Emulsión d© SCOtt, e n i a c u r a a«i 
l a T i s i s y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
D E V E N T A EN TODAS L A S D R O G U E R I A S j y _ F A R M A C I A S . 
SCOTT & B O W N E , ^ - . . ¿ S L Químicos, m i E V A Y O R K * 
A t e n c i ó n , p u e b l o h a b a n e r o . 
L A L O C E R I A " L A A D E L I N A , " R E I N A E S Q U I N A A 
Este establecimiento, después de haberlo reformado y puesto á la altura como el primero en sudase, tiene el gusto de ofrecer á sus favorecedores y al 
público en general, un sin número de preciosidades que han llegado en el último vapor, de las principales fábricas de Europa, y como es tanta la existencia que 











L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
dnas . d e p l a t o s , á 50 c e n t a v o s docena. 
- - . . p e d e r n a l p r i m e r a , á $1-50 d n a . 
i m i t a c i ó n á p e d e r n a l , $1-20 d n a . 
de p o s t r e , á $ 1 d n a . 
- . - - t a za s p a r a c a f é , á $ 1 20 d n a . 
fuen tes e n c u a t r o t a m a ñ o s , á $4 dna . 
- - . . soperas p e d e r n a l , á 50 cen tavos u n a . 
- - . . soper i t as i d . p a r a uno , á 25 c t s . u n a . 
- - . - azucare ras p e d e r n a l , á 50 cts . u n a . 
. - . . m a n t e q u i l l e r a s , á 50 cen tavos una . 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 dnas . ensaladeras , á 50 cen tavos una . 
1,000 salseras de colores , á 50 cen tavos u n a . 
1,000 . . pas te leras p e d e r n a l , á 50 centavos una . 
1,000 pescaderas filete a z u l , á $1-25 c ts . u n a . 
2,000 . . escupideras b a r r o caoba , á $1-50 p a r . 
2,000 . . escupideras de c r i s t a l , francesas, á $2 p a r . 
1,000 . . f r u t e r o s de po rce l ana francesa, á $2 p a r . 
1,000 . . f ru t e ros de c r i s t a l , á $2 p a r . 
1,000 . . bo t e l l a s p a r a v i n o , á $1-50 pa r . 
1,000 . . bo te l l a s p a r a agua , á $2 p a r . 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
8,000 dnas . de du lceras , de P a r í s , á $2 pa r . 
3,000 á $2-50 p a r . 
1,000 . . en juaga to r ios franceses, á $1 u n o . . 
1,000 . . l i co re ra s c o n seis vasos, á $3 una . 
1,000 candeleros de c r i s t a l , á $1-50 p a r . 
1,000 cent ros c o n seis h u e v e r i t o s , á $1-50 uno . 
1,000 . . vasos c o n t a p ó n , p l a t o y asa, á $2 p a r . 
1,000 cen t ros de m u s e l i n a , á $4 u n o . 
100 . . cen t ros de colores preciosos, á $3 uno . 
1,000 . . v ina je ras , 2 pomos y 2 saleros, á $2 i m a . 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 j a r r a s p a r a a d o r n o de tocador , á $ l - 5 0 ' p a r . 
1,000 dnas . mace tas preciosas, á 50 cen tavos p a r . 
1,000 . . . . á $ l p a r . 
1,000 . . copas p a r a c h a m p a g n e , á $4 d n a . 
1,000 . . vasos p a r a refresco, á 40 cen tavos u n o . 
2,000 . . vasos refresco muse l i n a á l o P e r a i , á $1-76 
y 50 cen tavos uno . 
1,000 cap i l l e r a s p e d e r n a l , á 50 cen tavos u n a . 
1,000 . . j a b o n e r a s de c r i s t a l , á 75 cen t avos una . 
1,000 . . s a lv i l l a s de c r i s t a l , á 2, 2-50 y $3 p a r . 
8 0 , 0 0 0 D O C E N A S D E C O P A S P A M A T I N O , A $ 2 D O C E N A . 
1 j u e g o l a v a b o de c r i s t a l con 6 piezas, compues to de 
1 p a l a n g a n a , 1 j a r r o , 1 j a b o n e r a , 1 cep i l l e r a , 1 m o t e r a 
y 1 e spon je ra , p o r $8-50 b i l l e t e s . 
1 j u e g o de l a v a b o de p e d e r n a l en colores, 5 piezas, 1 
pa l angana , 1 o r i n a l , 1 j a r r o , 1 j a b o n e r a y 1 cep i l l e r a , 
p o r $6 b i l l e t e s . 
1 j u e g o de t ocado r , 5 piezas , 2 b o t e l l a s , 2 p r e n d e r o s 
y 1 m o t e r a 
P O R 4 P E S O S B I L L E T E S . 
1 j u e g o de tocador , 5 piezas , f r a n c é s , c o n 2 bo te l l a s , 
2 p renderos y 1 m o t o r a 
P O R 7 P E S O S B I L L E T E S . 
NOTA.--Un jabuco de 48 copas formando juego, 1 docena para agua, 1 docena para vino, 1 docena para Jerez y 1 docena para licor, por 8 pesos billetes. 
L A ADELINA regala una preciosa taza á todo marchante que gaste de 10 pesos para arriba y al que gaste $ 2 0 , se le regalarán 4 cepitas de l?cor, fran-
cesas, de color azul 6 rosa y conduce las mercancías gratis al punto que deséen. C 628 2a-3 2 d - 3 
M A Q U I N A S 
para pelar y para recortar 
l a t a r t a . 
1R PREMIO EN LA EXPOSICION 
DHIVERSAl DE PARIS. 
FABRICADAS EXPHESAffiTE PARA 
M. R I B I 8 
Unico concesionario para la 
Isla de Cuba. 
Este modelo es completamente nuero (de 1889) lo 
a á s sólido, elegante y ligero, con nn mecanismo lan 
a«ncilIo como ingenioso que no tiene los inconvenien-
tes de los demás sistemas, con la ventaja, por medio 
•ie graduadores, de hacer diferentes cortes de pelo que 
se colocan y se quitan insiantaneament, !o mismo que 
armarlas y desamarlas, y se gradúa a voluntad la 
fuerra del muelle, todas estas aperacionea se hacen fie 
momento y sin el auxilio de llaves ni de otra herra-
mienta. Cualquier persona sin oprendizoje puede ha-
cer un relado en el espacio de 2 6 3 minutos con una 
perfección y regularidad que no es posible obtener por 
ningún otro procedimiento, y se garantiza el resultado. 
Además si por efecto del uso o de cualquier avería 
ge inutilizasen hay la ventaja que por poco dinero, en 
esta casa se afilan y se venden piezas de repuesto. 
Todo esto es motivo á que se recomiende no solo á 
los barberos, (para quienes es hoy una prenda ndis-
pj-rsablel sino también á los particulares á causa de 
que, por su fácil manejo, ligereza y suavidad en el cor-
tar, permite á las señoras, servirse He ellae como de 
las tijeras comunes para cortar el pelo á sus esposos é 
hijos; por eso no titubeamos en recomendarlas muy 
especialmente á los padres y á las madres de familia 
no solo como cuestión de comodidad y ecouamia. si-
no también de elegancia v buen gusto y sobre todo 
de hieiene por la facilidad de tener Iss niños siempre 
iseades y al fresco, tan necesario en esta época del 
«alor, en la seguridad de que quedarán satisfechos y 
nos lo agradecerán. 
E l precio de la máquina completa es de $4-25 oro. 
Esoecialas para tusar caballos, perros, etc. á $ 3 - 5 0 
y 4-25. 
L E P O G O X O T O M E , 6 sea el nuevo afeitador me-
cánico que tan buenos resultados está dando para a-
feltarse uno mismo con prontitud, perfección y suavi-
dad sin el menor riesgo de cortarse así no se baya a-
feitado nunca. Hay estuches de 2 hojas á $2-12 y se-
manarios 6 sean de 7 hojas á $4^25. 
Gran surtido de cuchillería fina, especialmente en 
navajas de afeitar, cuchillas de bolsillo, tijeras de to-
das formas y para todos los usos, piedras de afilar y 
asentadores, cuchillos de monte y puñales corta-pa-
pel propios para regalos, etc.. etc. 
Se garantida la Rnoerior calidad de todas las berra-
mientas que se venden en esta casa. 
1 3 0 G a l i a n o , frente á l a P l a z a 
del V a p o r , t a l l e r de a f i lar y d e p ó s i t o 
de c u c h i l l e r í a de H I B I S . 
5^2 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. 
5247 
O-Keilly n. 40, altos. 
4-3 
S e so l ic i ta 
uu portero da mediana edad, que sea trabajador y 
tenga buenas referencias: Ancha del Norte 237. 
5251 4-3 
S e so l i c i ta 
una mujer anciana para cocinar á dos personas, ha de 
ser aseada/'tener buenos modales, quo tenga quien 
la recomiende, sin este requisito no se admite: Chavez 
n. 17. 5249 4-3 
Se solicita 
á nn muchacho peninsular de 10 á 12 años, para ocu-
paciones domésticas, con buenas referencias: San Jo-
sé n. 72. 5248 4 3 
ÜNA URIANDEttA D E C O b U R CON B Ü E -na y abundante leche, desearía encoutrar una ca-
sa dará dar de mamar por horas al día: Paula 106 in-
formarán. 5252 4-3 
Se solicita 
una criada de manos para una corta familia: calle de 
Tejadillo 39, Colegio, pagándole buen sueldo, 
5272 4-3 
L ü M E J O R \ M M A S B A R A T A , L A M A S S I M P L E 1 L A M A S S O L I D A 
L A QUE H A C E MENOS BUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA MAQIMA DE COSER BE "SINGER" LLAMADA 
qjie sm 
* G E N C I A D E NEGÜClüiS Y C O L O C A C l O -
<Í4 nes. Lamparilla 27i. Se necesitan 2 criadas á 30 y 
$35; 1 manejadora, 2 crianderas, 3 criados á 30, 35 y 
$10; 1 camarero, a porteros, 1 cochero, 2 cocineros y 
1 criado que hable inglés: con recomendaciones: se 
cumplen ios pedidos en el día. Pidan. 
5256 4-3 
Aprendiz 
Se solicita uno para la barbería de los bajos de Ta-
cón, por San Kafaol. 
Cn 659 4̂ 3 s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E oea formal. Refugio n. 2. 
5236 4-3 
D I N E R O . 
$50,000 en cualquier cantidad se da con hipotecas 6 
garantías de acciones da una persona que se marcha 
á la Península y desea colocar su dinero ó emplear la 
misma cantidad, en varios casas que compra. Campa-
nario 31, de 7 á 11 ó de 4 á 8. 5237 4-3 
1?—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su clase y se a jus ta sola. E s de B R A Z O A L T O , n o t i ene P I C O -
N E S n i R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M L E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , n o depend iendo é s t e de resor tes . E S D U R A B L E , s i n c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e e l M E J O R 
R E G U L A D O R de p u n t a d a , esta puede regu la r se aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á t o d a v e l o c i d a d . 6?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r e l c u a l t o d a clase de l a b o r p a r a f a m i l i a puede hacerse, y t o d a clase de h i l o usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O 
que o t r a a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadene ta ó sea u n solo h i l o , y a s í c o m o L A O S C I L A N T E de dob l e p e z p u n t e s i n l a n z a d e r a . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
U N A A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E N S U L U G A R . 
JLLM P U B L I C O . 
No habíamos querido salir do nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E Of>'* t, i 
Exposición de París: Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que loe premio» — «'adas como premio á las máquinas de coser en la 
Entiéndase quo no aludimos á ninguna Exposición en particular. -We en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Ahora. covizmoB áe L a Gaceta dei fáguinas de coser de Zondres: "19 d» - . , , .Qon T. í . i • j i - i 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfftit, F -"n . ^ ™ ™ } ™ á % 1T8T8̂ /rLl8tAa1de.la?1pf f,0^^ que, compusieron el /^rado para as 
—Mbnsieur Legat, Francia. -^ncia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pengeot, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et fils. F r a q c i ^ - ^ ^ & E ünido8_Batl9y et Keatfl> Francia._Reece Button-hale Machine Co. B. Unidos. 
Vert icdP?edLSLMSC^EE^ C O M P A Ñ I A D E S I N G E R , E S T A D O S - X T N I D O S . -
.rticai^eeü s. M ^ ^ O . ^ ^ ^ N e w ^ o ^ s M Co ^ E Unido8 ._pBÍn Shoe Lastinír Co-. E, u.—White Sewis M. Co.. R. IT 
puede equivo-
puesto que las 
A C R E D I T A -
carse 
T 
DISIMO I ? E 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera de color formal y trabajadora-, <í'oien pa-
ra el servicio de criada de mano: salie fcumplir con su 
obligación y tiene personas qu* fespondan por ella: 
calle de Dragones n. 45 impondrán. 
52iJ8 4-3 
S E S O L I C I T A N 
para el Vedado: una cocinera, $20 á $25; y dos cria-
ditas, una manejadora y otra de mano: sueldo á cada 
una, $'2 á $15. Salud 68 ó Acosta 89. 
5225 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, ambas que 
sepan cumplir con su obligación. Prado número 96. 
5230 4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, para ayudar í los que-
haceres de la casa. Informarán Industria número 15. 
5223 4 3 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A Co-locarse en casa de familia decente, para coser á 
mano y á máquina. Informarán calle de las Damas 
número 43, altos. 5233 4-3 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 20 ANOS, recieu llegada, desea colocarse de criandera á le-
che entera, darán razón en la calle de Santa Clara 8, 
donde responden de su conducta. 
5259 4-3 
N U E V A 
Mu Especial fle Braeieros 
3 6 , C T R E I L I / S r 3 6 . 
E l g r a n B r a g u e r o de P A T E N T E G I 
R A L T , ' - ' á l a p a r de supe ra r p o r su senci l lo , 
f u e r t e y s ó l i d o mecaDismo, á todos los co-
n o c i d o s h a s t a e l d í a : es e l m á s e c o n ó m i c o 
p o r su g r a n d u r a c i ó n : n i n g ú n p a c i e n t e d ebe 
o o m p r a r n i n g ú n a p a r a t o s in an tes v e r este. 
P ree log s i n c o m p e t e n c i a , a l a l cance de t o -
dos . B r a g u e r o s U m b l i c a l e s p a r a a m b o s se 
TOS. G a b i n e t e r e se rvado p a r a consu l t a s j 
ap l i cac iones g r a t i s . Se v a á d o m i c i l i o . 
O ' R E I X L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
5239 '6 3 
Calle de Compostela n. 59, 
9« hacen túnicos de ohn á 4 y 5 pesos, y d<> lana y se-
da á 7 y « pesos, y batas á 2 y 3 pesos y malinécs á 1 
T 1; medio: se hacen por figurín. o'Utí 4-2 
Fonda E l Fígaro, Bernaza 4 3 . 
Se despachsn oantinas á domicilio á rszón de $20 
Jor persona. Se responde á muy buena comida y me-
*xr sasán Vista hace fe, 
5188 4_2 
S O Ü G M E S . 
DON R A F A E L PONS Y R I B E S , V E C I N O D E la ía'rada de San Lázaro n. 1<?, desea saber la mo-
J o á,?.3a lieriEana doña Dolores Pons Ribes, natural 
de Bolbaite, provincia de Valencia: pueden dirigirse á 
ia ealle dicha los informes, gratificándose al que diera 
acucias de ella. 5289 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, para un matrimonio 
sólo, que sea aseada y traiga cartilla: impondrán de 
su ajuste; Ancha del Norte 115 de 8 de la mañana en 
adelante. 5266 4-3 
S© solicita 
un cochero peninsular para trabajar eon un médico en 
Mariauao. Se dan $34 B. de sueldo. Informan Con-
cordia 18 de S á 10 de la mañana. 5265 4-3 
I T NA í-ENORITA F R A N C E S A D E E S M E R A -
v J da educición desoa colocarse de profesora en una 
familia ó dar clases 4 domicilio, enseña el francés, in-
g és, español y música con perfección. Referencias 
inmejorables. Informarán a'macén de pianos delAn-
selmo López, Obrapía n. 23. 5222 4-2 
AMARGURA NÜMEKO 54, E N E L MISMO dia se.facilitan sirvientes, se solicitan dos criados 
á $35; 2 á $30; criadas á $30; una criandera 2 onzas 
oro; un porlero que sea cigarrero; 3 muchachos para 
dependientes; tengo dos cocineros de primera; 1 co-
chero y un profesor de 1? y 2* enseñanza, á todas ho-
ras. 5219 4-2 
T T N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN F A -
KJ milia, jóvenes ambos, desea colocarse en una ca-
sa juntos, el marido puede desempeñar cualquier car-
go de escritorio, tienen personas que abonen de su 
buena comluctay honradez. E n Stn Ignacio 51 taba-
quería de Veci y Hermanos iiiformarán. 
5220 8-2 
Costureras 
Se solicitan: buenas oficialas de modista en Obispo 
113, L a Parisién. 
5201 
4f"YAP"EZ "S" H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . Obispo 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
C1338 alt ' 156-4 St 
A L P H 
Se alquilan 2 habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas á 25 y 30 pesos billetes; otra con balcón 
á la calle en $15 oro con servicios y entrada á todas 
horas, casa de familia. Lamnarilla 63 esquina á Ville-
gas. 5300 4-4 
Se alquila 
la hermosa y ventilada casa & dos cuadras del Parque 
Central, calle de los Condes de Casa-Moré 77 A. Im-
pondrán Consulado 79. 5287 4-4 
Se alquilan 
los bajos de la casa Sol 2, prapios para escritorio ó fa-
milia, 628'̂  6-4 
S E A L Q U I L A N 
k>s altos de la casa calle de Escobar 41, con entradas 
enteramente independiente, tres cuartos y demás en 
5 centenes: Aguacate 112 do 4 á 6: los bajos se deso-
cuparán en la primera semana. 5279 4-4 
e a l q u i l a 
la casa Amistad número 31 para una corta familia: in-
formarán San Rafael número 68. 
5307 4-4 
Ote alquila la casa calle de Monserrate 333, cerca 
OMuralla, con buena sala, comedor, tres cuarti 
de 
os j 
buen patio y agua de Vento y comedor, do azotea, 
muy barata: impondrán calle de las Damas 2. 
5301 4-4 
uy barata se alquila la casa Rayo 90, con sala, sa-
leta, 4 hermosos cuartos, cocina y demás necesa-
rio, teniendo agua de Vento y desagüe á la cloaca. 
Está la llave en el 92, é informan en Egido número 2 
frente á Riela. 5290 4-4 
S© a l q u i l a n 
lo» altos de la casa calle de Luz 75, en la bodega está 
la llave v dan razón. 5283 4-4 
ZuluetUj 36. E n casa particular se alquilan frese a y esoaciosss habitscioues á precios módicos, con 
balcón á la calle. Zalue>a 36, esquina á Teniente-
Rey informarán. 5270 4-3 
S© a l q u i l a n 
los frescos y ventilados bajos Reina 63, en la misma 
informarán. 5258 4-3 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en dicha casa un departamento muy fres-
co y cómodo: impondrán en la misma. 
5241 6-3 
4-2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad que duewna en el acomodo, para la 
limpieza de la casa, que sea muy aseada, sepa bien su 
obligación y tenga personas que respondan de su con-
lucta: se le pagará buen sueldo, calle de Cienfuegos 
a. 7 impondrán. 5190 4-2 
ÜN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria, se necesita para un Colegio, así como una se-
ñora, blanca ó de color, que sea joven, para ayudar á 
la profesora en las l. bores de las niñas, de diez á cua-
tro de la tarde. Ectnoxnía número 12 impondrán. 
5164 4-2 
PARA E L V E D A D O D U R A N T E L A T E M P O -rada se s licita una cocinera para dos personas, se 
le dará buen sueldo, y para la Habana una criada de 
mano de color que haga mandados y tenga cartilla: 
$20 y ropa limpia. Campanario 33. 
5496 4_2 
S E DA DINERO 
en todas cantidades y también sobre fincas rústicas. 
Informan San Ignacio 9. P207 4-2 
O B P . A P I A 5 3 . 
Casa de familia se alquilan magníficas habitacir.nes 
altas y bajas, con vistas á la calle, mesa, servicio y 
entrada á todas horas: en la misma se sirven almuer-
zos y comidas en familia á hombres solos; se dan y to-
man referencias. 5242 4-3 
C a l l e de l a H a b a n a n. I O S . 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones, en fa-
milie, altas y bajas, con asistencia ó sin ella, á precios 
estremadamente módicos. 5254 4-3 
Se alquilan 
los altos de O-Reilly 110, próximo al Parque. 
5253 4-3 
"D01 temporada ó por año se alquila la hermosa y 
_L espaciosa casa Baños 2, Vedado, con grandes ha-
bitaciones, agua abundante, caballerizas, cochera y 
cuartos para criados: informan Teniente Rey 25. 
5223 15-3My 
¡ T A I 
rtj Este cosmético que desde 1876, es el preferido do las señoras por su éxito seguro y porque devuelveRj 
íg al cábfelló cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y p«rquo nq mancha el cutis nfm 
Bj la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo mápjjl 
r0 perspicaz,—Se halla de venta en todas las Drotíúcrías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j áte-ry 
a. derías.. C 63p 1-M Q? 
á los Excursionistas á Nueva-York. 
Habiendo en perspectiva varias Éxcursiónes á NeV/ York, he determináds abrir un curso de inglés, espe-
cialmente para preparar á los señorés excúrsioniitas qúe lo deseen, en los dos meses próximamente que falta-
rán, empleando un sistema eeencialmente práctico y especialíoimo, por el nual se puede en breve tiempo, de-
jarlos al córrienté da todo aquello más nacesario en la conversación diar;a y íamlliar, al axtremo de no tener 
que valerse de interpretes; hasta para aquellas cosas insignificantes, como son: comprar, preguntar, viajar en la 
ciudad, etc., pues el que suscribe ha residido en aquel país más de 11 afua y puede por lo tacto familiarizarlos 
con todo aquello más necesario para darse á entender. 
lia cuota será por el estilo de la excursión, muy módica, UN C E N T E N POR C A D A MES; pero ade-
lantado. 
Desde esta fecha queda abierta la inscripción en la calle de Consulodo número 103, una cuadra del Parque. 
L a claie será diaria y dará principio el iunes próximo á ias cüatro de la tarde, y á una hora conveniente 
para todos, y que se acordará én eso dia, y si fuese necesario,, so dividirá oü dos grupos, uno por el día y el otro 
por la uochij. 
Habana, Aíajo 2 do 1890.—GonSalo S Hernández, Profesor recibido cn los Estados-Unidos, y catedrático 
por oposición en la Asociación ds Dependientes. 5271 2-3d—2-3a 
H a c e n saber á loa vegueros , hacendados, a lmacenis tas v en gene ra l á todos los con-
sumidores de este abono, que son los U N I C O S Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y n i a ú n de procedencia i n d i r e c t a puede ser i n t r o d ac ido en esta 
I s l a n i n g ú n o t r o que sea l e g í t i m o j l o que se les p rov iene p a r a qus , dejados l l e v a r do las 
segur idades que o t ras casas ofrecen, no empleen o t ros quo h a n de ser necesar iamente 
abonos a r t i f i c ia les ó mezclas procedentes de p u n t o s de E u r o p a , los cuales n o s ó l o eon 
ineficaces, s ino pe r jud ic ia les a l c u l t i v o d e l t abaco . 
E s t a casa g a r a n t i z a c o n su firma l a l e g i t i m i d a d y p rocedenc ia d i r e c t a de l guano que 
expende . 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
D E 
D E P O S I T O E N T A I J J J A P I E D I l A 
CARBONES I N G L E S E S Y ÁMEllICANOS B E TOBAS CLASES. 
C O K E S I T P ^ B I O H . 
T B L E F O K O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . • 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . Serv ic io á domici l io . S e r e c i b e n órde -
n e s ca l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
Se alquilan 
cuartos altos, á bombres solos con ó sin muebles, con 
alumbrado y servicio, con gimnasio y baño gratis, en-
trada á todas boras; Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 5269 4-3 
Se solicita 
una criada que sea cariñosa con los niños y con refe-
rencias, y en la misma una muchacha de catorce 8 ños 
con iguales condiciones: Oficios 27. 5198 4- 2 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y con refe-
rencias para Cuba n. 66. 5269 4-2 
Se solicita 
un eccinero para una corta familia y que duerma en el 
acomodo: Trocadero 83. 5217 4-2 
S e s o l i c i t a 
M joven dependiente, prefiriendo que sea peninsular: 
¿¿üi la 122, a l m a c é n de materiales. 
6299 4_4 
A V I S O . 
S« í oiícixa á los Srea. Rodríguez y Pérez consigna-
ÍBlioe de los siguientes bultos, embarcados en Cádiz 
TW D. Faustino Martínez en el vapor español "Caro-
lin»" que e-.tró en este poerto el dia 17 del pasado 
mes de a b r i l . — T . n. 2217, 1 caja petacas de cuero. 
K P . 1 caja tejidos de algodón y seda,—Para más in-
formes dirigirse á les agentes del vapor.—Habana 2 de 
mayo de 1890 —Denlofen, I lyo y Cp., Oficios 48, al-
tos' £;298 3d-t 3a-5 
S E S O L I C I T A 
un» criada para manejar un niño y hacer la limpieza 
de una habitación, prefiriéndola de color y que no sea 
joven; Behiaza 60. 5-105 4-4 
S e s o l i c i t a 
nn» criada de mano, blanca: Jesús María u. 20, entre 
Cuba y San Ignacio, 52«4 4-4 
S t ' L I C I T A fJSl C R I A D A P A S A S E R V I R 
*61o á nn caballero de edad y achacoso y que sepa 
cocinar y hacer el aseo de la casa, que duerma en ei 
acomodo, que tenga quien rasponda por ella y tenga 
libreta: impondrán Estrella 50, altos. 
6280 4_4 
Sfe S O L I C I T A 
una criada de mano para todos los quehaceres de una 
«asa y vestir niños: limpia y traiga cartilla. luforman 
San Rafael 70. 5281 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U A A S E Ñ O R A D E Mo-ralidad pesinsular para el serricio de la mano y 
roeer en «na caea que sea decente: tiene perspnas que 
la garantioea: impondrán O'Reillv 100, peluquería, 
5304 ' 4-4 
C r i a d a 
ae solicita una señora formal que entienda de costu-
ra: I fanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
yt03 4-4 
>' D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A CON 
suficientes conocimientos y práctica der;ea colo-
carse en una botica en esta ciudad: tiene personas que 
lo re«omienden: en «1 despacho de esta imprenta darán 
r i ión . 5¿96 4-4 
S E S O L I C I T A 
« s a buena criada de mano de mediana edad que tenga 
quien responda por BU conducta. 
S O L 54, A L T O S . 
5275 4_3 
X T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O 
\ J j formal; desea colócame en casa particular 6 es-
tablecimieoto, loipondran Industria 164. 
5243 A-3 
S e s o l i c i t a 
c n a l a v a n í e r » qne fea formal, prefiriendo l a que daar-
C * • « o m e r l o . C o n c o r ü » númeTQ 50. 
£ 1 E N E C E S I T A ÜNA C O C I N E R A P A R A COR^ 
l¡Ota familia, que duerma en el acomodo: también una 
macbacha de 10 á 12 años: se prefiere madre é hija, 
53 toman referencias. Obihpo 93. L a Fashionable. 
5171 4-2 
T > A R A UNA F I N C A D E L CAMPO S E S O L I -
í. cita una maestra con título. Informarán calle 
(La San Icnacio número 76, Colecturía, 
5168 5-2 
Qle arrienda ó se vende una magnífica finca de labor 
kjceba de ganados, con once caballerías y cordeles 
de tierra, con buenas cercas, pozo y laguna fértil, á 
siete legaas de la Habana y cerca de la carretera cen-
tral; informarán en Neptuno 11, altos, 6 en Virtudes 
número 12. 5167 4-3 
Oie alquila la gran casa San Rafael 74, tiene seis 
^cuartos bajos y dos altos, suelos de mármol y rao-
sáicos, de tres ventanas, con zaguán y reja moderna, 
baño, inodoros, caballeriza, tiene diez llaves de agua, 
propia para una gran familia. L a llave San Rafael 68; 
informaran Salud 16, á todas horas. 
5179 4-2 
¡OJO A L O S R E L O J E R O S ! 
Se alquila un local propio para un relojero en uno 
de los mejores puntos, en un establecimiento, Neptu-
no 16. 5215 4r-2 
/"^ojímar. Se alquila una espaciosa y fresca casa si-
VJtur.da cn la calle Keal, dando su fondo al mar. Se 
arrieudn por temporada en precio equitativo, Impon-
drán en la calle do la Cuna n, 3, los Sres, M. Abad y 
Comp. 5165 6 2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular ó de color que duerma en 
acomodo; Reina 8. 5186 4-2 
ro venes 
dia en 
S E S O L I C I T A 
s para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
Neptuno núm 8. Cn 647 1M 
COMPRAS. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia. Obrapía 53, esquina á Compos-
tela 5291 26-4My 
Se compran muebles 
por lo tes 6 p o r piezas y se p a g a n b i e n en 
Reina n- 2, f ren te á l a Co rona . 
5 2 i i 4 3 
E N S X 7 A R E Z 4 3 . 
Se compra directamente al vendedor una buena ca-
sa, bién situada, con agua y sin gravámen, su valor de 
4 á 5,000$ oro. 5262 4-3 
S E C O M P R A N 
unes muebles buenos para amueblar una casa, inclu-
so a'guna lámpara de cristal y cuatro mamparas, se 
prefieren de familia particular, San Rafael 18, sastre-
ría. 52o3 4 3 
Q E COMPRA UNA C A S I T A D E H A M P O S T E -
ÍOria por la barriada de Cayo Hueso, que tenga un 
pedazo de palio, que no pase de 1,150 pesos oro, ó por 
el Torreón de San Lázaro ó sus inmediaciones ó cerca 
de la plaza del Vapor, otra en $2,600 billetes. Con-
cordia esquina á Manrique, carnicería de 8 á 10 de la 
mañana v de 5 á 7 de la tarde. 
5191 3-2 
PEMIM 
M I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo sufrido extravío 40 cupones de bonos dê  
Ayuntamiento, correspondientes á los números 897 y 
898 serie 1?; 227, 751, 752, 753 y 869 série 2?; 6,627 sé-
rie única; y 5,6*. 0, ¡ 60 4* Emisión; se participa al pú-
blido, p*ra que el que los hubiere encontrado se sirva 
entregarlos al interesado, hotel Navarra cuarto núme-
ro 41, plaza Vieja, donde recibirán generosa gratifica-
ción. De este extravío, como do sus números se ha 
dado el correspondiente ariso á es'a Tesorerú del 
EicmA Ayuntamiento, parales fines oportunos, 
52§? 5-4 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones 
vistas al Prado y :il Pasage: precios módicos. 
5202 \-2 
E n la calle F uún|6, punto el más pintoresco y pró-
ximo á los baños, en dos solares de terreno perfecta-
mente cercados formando pradera, la una de manipos-
tería, compuesta de cinco cuartos, cocina, cuarto pa-
ra criados, gallioero, excusado, jardín al frente y agua 
del acueducto en todas partes: por año ó temporada, 
ASÍÁliGURAN. 76. 
5180 4-2 
E¡1N E L V E D A D O , — L a casa calle 2 entre 11 y 13 ¡Jacabada do construir y con comodidades para una 
regular familia, se da en alquiler por la temporada 6 
por año. véase y ajústese en Villegas 66, mueblería. 
5174 4-2 
abledmientos. 
S: creditado colegio de 1" y 2^ enseñanza, el cual es-
tá situado eu uno de los mejores barrios de esta capi-
tal, impondrán de 5 á 7 de la noche en la calle Man-
rique 88. 5286 4-4 
MUY BARATO 
en el barrio de Concha un solar de 27 varas de frente 
por 40 do fondo. Calle de Fomento esquina á Ena, á 
dos cuadras de la calzada de Jesús del Monte. Impon-
drán Mercaderes 23, choce latería de Gamba. 
5295 8-t 
G anga. 
Teniendo que embarcar inmediatamente su due-
ño por haliarse enlormo, se vende en $;00 B. un café 
que vale 9C0, Crespo 72 darán razón. 
5285 4-4 
En 15,000 pesos oro 
se vende una gran casa en el barrio de Guadalupe, de 
2 ventanas y zaguán, 6 cuartos bajos y 3 altos, baño, 
saleta de comer al fondo, patio con jardín y pila al 
centro, traspatio, 2 cr^allerías, toda de azotea, agua y 
desagüe á la cloaca, libre de todo gravamen. Informes 
Manrique 116, sin corredor, de 9 á 5 de la tarde. 
5297 4-4 
POR A U S E N T A R S E SU DÜEÍÍO S E V E N D E la casa Florida n. 5, eu el íulimo precio de 1,2Í;0$ 
oro, cotnnucstn d< 
estado. Pinza Vie 
6261 
4 cuartos, de azotea y en perfecto 
por Teniente-Rey n. 33. bodega. 
• 4-3 
A b r i l 2 0 de 1 8 9 0 . 
L a i n m e j o r a b l e m á q u i n a de coser S inger N . de ú l t i m a r e -
.":; f o r m a , hemos resuel to c o t i z a r l a á 40 posos b i l l e tes de B a n c o . 
L a m i s m a de b razo a l t o A 45 „ „ 
A m b a s las ga ran t i zamos po r C I N C O A H O S , r e sp ec t i va -
* m e n t e . 
A 65 pesos billetes 
de ta l l amos t a m b i é n l a suave y s i lenciosa D O M E S T I C A , l a que 
g a r a n t i z a m o s po r O C H O A N O S . 
Es tos precios n u n c a vis tos solo los sostenemos p o r u n mes, 
á con t a r desde esta focha. 
L a casa que m á s b a r a t o r e n d e en l a I s l a 
GONZALEZ ¥ COMPAÑIA. 
Apartado 110. ^ O-Rellly 74 Habana. 
C 605 ia-27A 
B A Ñ O S 
S A N R A F A X S Z i 
D E 
Este conocido y reputado establecimiento, está abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete de la noche. 
E l dueño crée improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l público es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 554 al 30-13 Ab 
S A N M E G O B E LOS B A Ñ O S . 
O T E L " S A R A T O Q A 99 
DE! P H I M B H A CXaASB. 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, sn sneno lo ofrece á sus antiguos foYorecedores y al públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S MO OICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferroca-
rri l , almuerzo en Paso-Real, carruaje desde esle punto hasta San Diego, ida 
y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 días de 
estancia en el referido Hotei, todo por la insignifleante suma de 85 pesos 
oro en primera y sesenta pesos oro en segunda. De este medo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
so deseen. Cn 665 13-3d 13-3a 
tV l l tlO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O SE 
vende al café, confireríi y billar, el Pasaje, situa-
da en Guanabacoa, en la plaza del Kecreo, Pepe A n -
temio 33, en loo bajos del Casino Español, de esta vi -
lla, de todos los pormenores enterarán eu el mismo 
cufé todos los días desde las 9 en adelante. 
52C8 8 3 
E S T A J S T C I A . 
Se vende una de 1{ caballerías de tierra, en el ba-
rrio San Antonio, término municipal ü'í Snnta María 
del Rosario, libre de eenso y gravamen, en $1,3()0 oro: 
Arrendada en $200 oro anual. Obfano 30, Centro de 
Negocios. 8269 4-4 
un establecimiento, sito en la callt» de S<>n Rafael^ 
primeras cuadras. 6 también se traspasa el loen, por 
ser á propósito para cualquier giro, lalornus. Obra-
pía n. 75, altos. 5224 4 3 
S S V E N D E N 1 
dos grandes casas de esquina con e'tablecimientos de 
fabricación antigua, reronecen $3,887 de censo. Pre-
cio $24.™o. infvrmar San Ignacio 9. 
sm A-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para el que desée establecerse, por tener que atender 
su dueño á otro negocio, se vende un antiguo y acre-
ditado establecimiento de tabacoa y cigarros en el 
punto más céntrico comercial de esta ciudad: infor-
marán en Tacón 2, Expreso. 5260 8-8 
Se vende 
una casa esquina, con establecimiento, de mamposte-
ría, azutea y tejas, está situada en el barrio de Colón, 
reconoce $r'00 de censo. Precio $5,000 oro. Informan 
San Ignacio 9. 5206 4-2 
J O A L A GANGA UNA C I U D A D E L A E N 
la calle de Omoa 26 con 32 cuartos; terreno pro-
pio, 1.2( 0 metros en cuadro; agna $20, pftre<I maestra 
y frentes tablas, buen punto y fresco; vale $8.000 oro, 
"se da por la mitad, en ta misma informará el encar-
gado. 5178 5-2 
O E V E N D E N 4 B O D E G A S . 8 O A F E S CON B I -
lOllaies y sin él. 3 fondas, 1 vidriera baratillo, 1 tren 
de coches, t hotel, 1 dulcería, Tfi casas de esquina. 12 
casas de 2 ventanas, 3 casis quintos, 5 ñucas de cam-
po, 4cíisaR de veowóadí Sa« J^sé 48. 
5134 ¡Sr9 
Se venden 
dos casas bién situadas que producen una renta de $60 
oro, se dan en $6,000 oro; informan Pan Sfna'ófo 9, 
5204 4-2 
SÉ V E N D E UNA F O N D A A N T I G U A Y A -creditada en una de las calles de más tránsito de la 
Habana, buen negocio para uno que quiera estable-
cerse con poco dinero, se vende por una desavenen-
cia de dos socios. Informarán callo de Luz número 38 
A y Aguacate esquina á Empedrado bodega. 
5218 4-2 
T E M P O R A D A D E V E R A N O , 
Guanabacoa—Casi regalada puede adquirirse la pro-
piedad de una casa, Vénus 58, cómoda para regular 
familia. Precio y condiciones Oficios 110 de 12 á3 . 
5212 4-2 
SE V E N D E N E N $30,000 ORO, las casas siguien-tes: una en la calle de las Lagunas $4,5G0, dos en 
San Lázaro, una de $1,500 y otra de $6,500 esta últi-
ma reconoce $250 de censo; otra cp Lagunas en $4300 
y reconocer $6:50 de ceeso, y por último un solar en 
Prado, esquina en ^15,000 oro: info'man 8aa Igna-
cio 9. " 5208 4-2 
I I B R E D E G R A V A M E N Y V E N T A R E A L , las 
n j casas siguientes: Aguila con (i cuartos en $1,400 y 
Vives en $1.400; Maloja, primera cuadra, de alto y 
bajo, eu $3.700, todas en oro; demás pormenores, R a -
yo 38 de 7 á 11 de la mañana. 5199 4-2 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina coa establecimiento y 18 casitas 
más, 4 casas en el Vedado, 5 San Lázaro, 3 Cerro, 2 
on Jesús del Monte, 4 regias casas, 1 casa de 2 venta-
nas cn el barrio de Guadalupe, 8 fincas de campo. San 
José 48. 5185 4-2 
M I A L E S . 
S E V E N D E 
una muía grande y maestra, en ocho 
to n. 32. 5250 
onzas oro, Cris-
8-3 
OJO. S E V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y el mejor faetón, vi=ta hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y ajustar en la calzada de San Lázaro 223; 
es un completo tren para una persona de gusto. 
4967 8-27 
SE V E N D E UN B O N I T O C A B A L L O A N D A -luz. de la célebre ganadería de Concha Sierra, mo-
ro melado, siete y media cuartas de alzada, de hermo-
sas proporciones, noble, propio para una señorita ú 
otra persona de gusto como también muy apropósito 
para semental, informarán Baratillo 2. 
4936 8-26 
GANGA. 
Un magnífico faetón francés, remontado de nuevo, 
se vende por no necesitarlo su dueño. Tenerife esqui-
na á Rastro, albeiten'a de F . Gfulegos Ocampos, á to-
das horas. 5229 4-3 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . S E V E N D E ÜNA duquesita que ha rodade muy poco, se puede ver 
en el almacén de carruajes de Conrtillier, donde tra-
tarán de su ajuste ó en Obispo 16. 
5183 4r-2 
SE V E N D E N CÜATRO HERMOSOS C A -rruají'S juntos 6 «eparados por ausentarse su dueño, 
están muy buenos y se dan arreglados, 3 milores y una 
duquesa- imeden verse San Lázaro 271, á todas horas. 
5161 4-1 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Su compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
5393 26-4My 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N POR A U S E N -tarse su. dueño, un magnífico juego da comedor de 
nogal y cedro compuesto de 9 piezas. Mercaderes 45, 
altos impondrán. 5302 4-4 
UN J U E G O D E C U A R T O , D E N O G A L , 
en 5 onzas, vale 10, merece la pena verlo porque es 
gmiga; un juego de sala do Viena en $100 billetes; 
otro Reina Ana y otro Duquesa, por lo que déE;2 bu-
fetes ministros. $75 billetes uno, pero fiuos; una caja 
de hierro en $65 billetes, vale el doblo; escaparatis de 
una puorta de espejo y de loa de bolas sin es.r>e.io á 55. 
y $65 billetes; un famoso ropero en $50 billetes.; ca-
maií, sillas, mecedores y carpetas r íuj baratas en 
Reina número 2, frente á la Corona. 
5245 4-3 
Se d a n m u e b l e s e n a l q u i l e r 
y si quieren con derecho á la propiedad, se vende 
muy barato al contado y también á plazos pasaderos 
ou 40 sábados. Se compran pagándolos bien. Mueble-
ría E l Compás. Villegas 8« 5173 4-2 
de magníficas voces y en excn'.ente estado se Vende y 
también 
S E A1QUIIÍ .N PIANOS 
con y sin derecho á Ja, propiedad. 
I O S , G a l i a n o , I O S . 
5191 4-2 
Guitarras y banthUTias Talenciacas. 
Ha llegado una nueva partida, 
OBRAPIA 33, 
Almacén de Música. Prmos é instrumentos. 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador do pulsación y sordina, también han 
llegado más. Es la ocasión el que quiera tener muchos 
donde escoger. 
Se venden á 15, 18 y 20 OKzas oro. 
Se garantizan por cuatro anos. 
5182 6-2 
UN PIANO 
marca Erard de magníficas voces y casi nnevo, se ven-
de barato; Virtudes 41 casi esquina á Aguila. 
5193 4-2 
B I L I i A H E S S . 
Se venden, compran, componen y vtatan; recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Berussa SS, iomaría de José 5'onesa, 
Titilando por WmraUA, !« segunda á mano derechr.. 
4200 26-10A 
A le s c igarreros . 
E n proporción una magnífica máquina de elaborar 
cigarros de periila con picadura común, sistsma Mcn-
turiol, reformada por Cácere»; cn ocho horas de tra-
bajo puede rendir 5 tareas. San Rafael n. 105, do 12 ú 
5 ele la tarde. 524fi 5-3 
T E L E F O N O S . 
Legítimos de Bell. Unicos agrentes para la I.da de 
Cuba, Henrr B. Hamel y C? Mercaderes n. 2. Pre-
cios mas reducidoj que antes. Toda clase do materinl 
de telégrafos á precios nnnea vistos. 5210 8-2 
un magní/tco D O N K E Y ó borriquete todo de bronce, 
de 2 pulgadas de chorro del mayor tamaño, propio 
para alambique ó embarcación. También se vende un 
magnífico marco de mármol que forma un cuadrado de 
2 metros de alto por uno de ancho propio para una 
base de estatua, y se alquilan 3 entresuelos y un alma-
cén en la calle de la Merced entre Ofi^os y San Igna-
cio, informarán en Velasco n. 8. 521 i. 4-2 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amaty Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. , „ _ , 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na. C 655 15-M 
H i l e s y 1 1 
L A FAMA, tienda mixta 
de C a y e t a n o G a r c í a é h i jos , c a l l e 5a 
a. 3 2 , V e d a d o . 
E n este acreditado establecimiento encontrarán 
nuestros favorecedores y el público en general el más 
complcro surtido de víveres, ferretería, locería, quin-
callerís, de escritorio, géneros, ropa hecha, calzado, 
barras do catre, utensilios para las mismas y materia-
les de fabricación. Esta casa sin disputa es la que más 
artículos encierra todos de superior calidad, y nos 
ofrecemos venderlos más baratos que en ninguna otra 
de su clase. L a prueba hace fe. 
E n la misma se alquilan 4 habitaciones propias para 
corta familia. S'.üG 8-4 
T i . 
^ 5 
D e v e n t a e n todas l a s 
r í a s de l a i s l a d3 C u b a . 
c e s z 
psrfuzn; 
del asma 6 ahof;o, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de I03 
m m kmmkrm 
De venta en todas las boticas 
acíeditadas 
A 3$ CENTAVOS e, «. S^W 
JOYA M11MI 
para conservar 
l a s á l t i d y c u r á r i a s enfermedades 
AGUAS MIKSRALES KATCRAIES DR 
S a l i n a s s u l f u r a d a s . 
S u l f a t o s ó d i c a s . H i p o s u l f i t a d a s . 
U N I C A S D E S U E S P E C I E . 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis diplomas 
de honor. Autorizadas por los gobiernos de España y 
Francia. E n el Gran Concurso Exposición de Bélgi-
ca, en concurrencia de 32 países, Carabaña ha obteni-
do el GKA.N DIPLOMA DE HONCR. 
Exposición Universal de todos los laureados en E x -
posiciones anteriores. Londres.— Grandioso palacio 
de San Stephens.—Real Acuarium Westminter. 
Este gran Certamen ha concedido á las aguas de 
CARABAÑA dé la Nación Española el Gran Diplo-
mo de Honor y Medalla de Oro y Placa de primera 
clase con la feliciiación del Gran Jurado pleno, a-
' cordando comunicarlo al Gobierno y autoridades de 
España. 
Son PURGANTES, DEPURATIVAS, ANTI-BILIOSAS, 
ANTI-HERPÉTICAS, ANTI-ESCROFDLOSAS V ANTÍ-SI-
FIEITICAS—Declaradas por la Ciencia Medica como 
regularizadoras de las funciones digestivas y regenera 
doras de toda la economía y organismo. Son el mayor 
depurativo de la sangre alterada por los humores ó vi-
rus en general. 
L a salud de l cue rpo i n t e r i o r y e x t e r i o r . 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías de Es-
paña y del extranjero. 
Los pedidos por mayor, al depositario general y pro-
pietario, 
A T O C H A 87—E. J . C H A V A R R I — M A D R I D . 
MAYO 1889. EXPOSICION ÉVERSAl SANITARIA DE REIMS. 
M i e m b r o d e l J u r a d o . 
G r a n D i p l s z n a de H o n o r , 
M e d a l l a en l a E x p o s i c i ó n de Par fo 1 8 8 9 . 
D E P O S I T O C E N R T A L : Droguería de Sarrá y en 
las principales Farmacias. C 607 10-27 
m m . A l 
A N T I B U Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
Serfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-o, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e de ta l l an frascos . 
F Á B R I C A : San I g n a c i o n ü m , 2 9 . — H a l m n a . 
C o r r e o : A p a r t a d o 2 8 7 . 
907 alt 24-19E 
A G U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar .toda dase de maE ĥas, p»-' 
íes, estñnillas, arrisas y demás. Blanquea y iermoMá 
el cútis: no perjudícala salad: üepécito píindpík 
Bosque de Bolonia y en todas las demás penumeríat 
4438 üG-HAb 
D I S P E P S I A S , GASTRALGIAS 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a por la ica-
d é m l a de Medicina de P a r í s para estudiaí 
los efectos de l C a r b ó n de Eelloc descubrió 
que ios Do lo res de e s t ó m a g o , D i s p é p s i a s j 
Gas t r a lg i a s , Diges t iones difíciles-ó dolcg 
rosas , Calambres de e s t ó m a g o , AcediaSj 
E r u p t o s , e le . desaparecen á los pocos 
dias de usar este medicamento . De ordi-
n a r i o , e l a l i v i o se manif ies ta desde qué 
se t o m a n las p r i m e r a s dos i s ; vuelve el 
a p e t i t o y e l e x t r e ñ i m i e n t o , tan habitual, 
en estas enfe rmedades , desaparece. 
L a s p r o p i e d a d e s a n t i s é p t i c a s del 
C a r b ó n de E e l l o c hacen de él uno de 
los m é d i o s m á s seguros y m á s inofen-
s ivos c o n t r a las enfermedades infeccio-
sas, c o m o la D i sen t e r i a , la Diarrea, la 
Co le r ina , la F i e b r e t i fo idea . Se emplea el 
C a r b ó n de Be l loc , ya para pteTenirja 
p a r a c u r a r estas enfermedades. 
Cada frasco de Po lvos y cada caja de 
pas t i l l a s debe l l e v a r l a firma y rúbrica 
d e l Dr Be l loc . 
V e n t a en todas las F a r m á c i a s . 
•• . ¡¡'"i H , p l '„ 1.2 Cubtti d« 
S1' r Pulí H M • fi S > H 'i- Lombúz quedii at otiiññsi/e vt&Bbci arrojada dos horas, f 
Dicsruzs Sil nAEî '.ra HECHO DSO DE LOS 
firaneíntico, lamih j preciado m Sedalhi ¿5 M . 
El único remedio inofensivo é infíübíe. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos dê  
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pto.< 
S duelos similares que deben ser evitados conprecanaoíl 
DEPÓSITO GZSERÁL : 52, rae Decünps, PABU'. 
DEPOSITABIOS Eir Ln Habo.na: 1 
J O S É L O S É Y O* 
E l mejor para curar todas las erupciones de la san-
gre: salpullido, escoriacioües herpéticas, etc., etc. 
Se vende en barras y pastillas cliicas. 
. Librería y Papelería de 
E . Wilson, Obispo número 43. 
5095 5-30 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El J a b ó n Ixora, suaviza y blanquea 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una f inu ra y un 
aterciopelado inal terables 
3 7 , BOULEVARD D E S T R A S B 0 U R G , 37 
J f jíi^. .¿F̂ L H! 
P 
I r r i t a c i ó n del Pecho y de la Gtrganta 
Contra estas afecciones, la PASTA Hctoral y el 
JARABE de NA FE de DELANGREf:!^, de PARIS. 
disfrutan de una efleaeidaa cíe"? a compro-
cada por los miambros de la Academia deMedWBB 
de Francia. Como no se encuentran ^ i estos Pee-. 
torales ni opio, ni saleo de opio, asi 03210 MormfM 
ó Codeina so pueden recetar sin mí". 0. J r.inaino 
a los Niños que padean de Tos ó de ¿ 'crf «sis. 
Depósitos en todas las Farmacias del UílMo entero. 
p f f l í N I N A B O I L I J E I D . I S M ^ T O B Q I L L } 
(SAL. Y G R A N O S ) 
contra F I K B H E S , NEURALGIAS, GOTA, 
JAQUECAS, KEUÜATISMOS. 
AUBUrVKIVOSC' 
contra DÍARH::A. OISENTEIUA. GASTRALGIAS 
ACKDIA.S. ERUCTOS.- 14, rué Beaux-Arls.PARIS. 
£ saesdos ¿9 v& 
C A T A R R O S , T O S , 
IHSOMNÍO, CRISIS NERVIOSAS 
En todas las Boticas del üaiversa 
Exíjanse las señas 
del margen. 
9 A R I S 
r ^ sanados di 
GONORREAS. FLUJOS CLCXCOS, 
PÉRDIDAS SEiíiifíaiES, 
DEBILIDAD, ATOWA de ^ cíanos ] 
POK EL 
C U M I O DE BIERHO CMBLE 
. Bu iodos las buenas 
45jv, Farmacias 
lis señas IA m 
Ü M Ü L L E S 
HO M Á S CAMAS 
Es ta A g u a s i n r i v a l p rog re s iva ó 
i n s t a n t á n e a , devue lve á los C a b e l l o s y 
á l a B a r b a su C O L O R P R g K l l T D V O . 
Bastan ana 6 dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO iKQFEHSiVO. RESULTADO QARANTIZADO. 
40 A ñ c s de ézito. 
E.8ALLÉS Hijo, J. KONE3HETT1 Sucr. Perfjmísta-Qu/ni/ofli 
73. Kuo Turbigo. PAIUS. 
VENDESE EN TODAS LAS PERFÜHEniAS Y PíXUQUERIAS. I 
D E P O S I T A R I O E N Z . A J c I A . B A . N J i . : 3 O S 3 J É á 
Femmeria 
especial, ccmp7ea.die2.do: 
JABON — POLVOS D E ARROZ, 
ACEITE, ESENCIA, A G U A D E T O C A D O S . 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
L / A i r b I J L A b del D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad do Medicina de París. — Pnmio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l Bromuro de Alcanfor se 
e m p l e a n e n las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y e n las enferme? 
dades s i g u i e n t e s : 
A s m a , I n s o m n i o , A l e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y p a r a c a l m a r l a s e x c i t a c i o n e s de t o d a clase. 
^54 Cada frasco va. acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a i Bromuro de A l c a n f o r 
d e G L I . í C Y C i a de P A R I S gwe se ¡ t a l l a n en las principalen F a m a c i o í 
y D r o g u e r í a s . 
3 3 1 C 3 - S n? i : " ^ T O 
de 
á la W A P A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓKAG0 
£MLAS D1GEST50NES Y D I F I C I L E S , CONSTíPACIG^ES, ETC. 
UNA. COPITA. AL ACAJ3AR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS F..:^VÜE3 
Venta vor mayor en F a r i s : T E O V E T T B - F E I t R E T , boulevard VMaire, 2et:m 
Eiijir t i S 3 Ü 0 de la Unior. de los robr iccü tessu i r se l Frasco para evitar ia.̂  íahific^ioi.o. 
Depósí ios cn l a H a b a n a : . r o s a S : S ^ J R ^ A . : - X ^ O S É Í ~sr Ca. 
• • 
•y ' 
• E s a p n n 
T Ó N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A L A a ü i N A 
JUGO DE C A P ^ E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o i 
de sustancias absolutamenfi \ 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculér y de loi\ 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas ?cílvos para combatir ála 
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.-
Depósitos en l a l í a h a n a : JOSÉ S A R R A : — LOBJS y C y en todas las Par.nncias y Drogaerias. 
XID DÍ del uDia-riQ de la Marina. •• Kicia. 
